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Abstract((This( investigation( seeks( to(examine( the(question(of(why( the(Greenpeace( campaign(LEGO%Block%Shell%was(successful( in(ending(the(long(lasting(marketing(partnership(between(LEGO(and(Shell.(Through(a(social( constructivist( perspective( and( a( hypotheticoBdeductive( approach( to( research( design,( this(investigation( was( formed( on( the( foundation( of( a( quantitative( data( collection( and( five( qualitative(interviews.(Through(social(media(theories(on(action%mobilization%and(connective%action%as(well(as(the(investigation’s(empirical(data(it(is(examined(how(Greenpeace’s(use(of(social(media(as(main(channel(of(communication(in(the(distribution(of(the(campaign(affected(its(overall(success.(Similarly,(the(reception(of(the(campaign(video(LEGO:%Everything%is%NOT%awesome(is(analysed(through(the(rhetoric(and(semiotic(traditions(of(communication(theory,(based(on(statements(obtained(through(semistructured(interviews.(Finally,(through(the(use(of(brand(theories(it(is(discussed(why(the(campaign(was(mainly(aimed(at(LEGO(instead(of(Shell(whose(actions(constitute(a(more(obvious(target.(The(investigation(concludes(that(the(public(pressure(on(LEGO(and(Shell(generated(by(the(campaign(was(a(highly(contributing(factor(aiding(in( the( success(of( the( campaign.( Furthermore,( it( is( concluded( that(LEGO’s(positive(brand(and(mainly(LEGO’s(own(motivation(to(preserve(this(was(the(key(to(Greenpeace’s(success. (
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1.-Indledning-!I! sommeren! 2014! blev! den! verdenskendte! legetøjskoncern! LEGO! lagt! under! et! gevaldigt! pres! fra!Greenpeace.!Miljøorganisationen!havde!uploadet!en!video!på!Youtube!(GreenpeaceVideo,!2014a),!der!karikerede!velkendte!LEGOPfigurer!og!kritiserede!LEGO!for!deres!samarbejde!med!olieP!og!energivirkPsomheden! Shell.! Videoen! henviste!med! flere! referencer! til! den! højaktuelle! Hollywoodfilm!The!Lego!
Movie! og!blev!på!kort! tid!et!viralt!hit!på! internettet,!hvor!den!blev! set!af! flere!millioner!mennesker.!Især!på!sociale!medier!var!videoen!synlig,!idet!mange!valgte!at!udbrede!Greenpeaces!synspunkt!ved!at!dele!den!på!Facebook!eller!henvise! til!kampagnen!via!Twitter!og! Instagram.!Shell!og!LEGO!valgte!at!reagere!passivt! indtil!tre!måneder!inde!i!kampagnen,!hvor!LEGO!meldte!ud,!at!de!ikke!ville!forlænge!samarbejdet!med!Shell.!Greenpeace!havde!på!dette! tidspunkt! i! længere! tid! forsøgt! at! lægge!pres!på!Shell,!hvis!planlagte!olieboringer!i!Arktis!dannede!baggrund!for!massive!protester!fra!miljøorganisatiPonen.! Disse! protester! havde! dog! hidtil! ikke! skabt! konkrete! konsekvenser! for! Shell! og! ej! heller!fremkaldt! afgørende! reaktioner!blandt!befolkningen,! for!hvem!konflikten!hverken! fremstod!opsigtsPvækkende!eller!særligt!overraskende.!Involveringen!af!LEGO!syntes!derfor!at!have!langt!større!effekt!og!var!således!med!til!at!sætte!Greenpeaces!mærkesager!på!den!offentlige!dagsorden.!!!
1.1-Motivation-Hvad!der!indledningsvist!rettede!vores!opmærksomhed!på!netop!denne!kampagne!var,!hvordan!LEGO!blev!impliceret!i!en!konflikt,!hvor!deres!rolle!ikke!var!direkte!synlig.!Denne!kommunikationssituation!var!især!interessant!idet!vi!ikke!har!været!bekendt!med!lignende!eksempler!på!denne!inddragelse!af!en! tredjepart.! Derfor! diskuterede! vi,! hvad! konsekvensen! af! en! sådan! strategisk! beslutning! kan!medføre,!hvorefter!vores!interesse!for!projektet!opstod.!Desuden!fandt!vi!det!interessant!at!undersøPge,!i!hvor!høj!grad!brugen!af!sociale!medier!bidrog!til!kampagnens!succes.!I!denne!sammenhæng!har!det!derfor!stor! interesse!at! få!afdækket,!hvordan!en!etableret!nonPgovernmental!organisation!(NGO)!på!så!kort! tid!kan! frembringe!så!massiv!omtale!og!konkrete!resultater!gennem!en!kommunikationsPkampagne,! der! hovedsageligt! har! cirkuleret! på! sociale!medier.! Dette! er! endvidere! interessant,! fordi!afsenderen! af! kampagnen,! Greenpeace,! tidligere! har! kommunikeret! med! signifikant! anderledes!metoder.!Metoder,! som!har!været!med!til!at!skabe!et! image,!der!både!har!gjort!dem!elsket!og!hadet!rundt! omkring! i! verden.! Gennem! undersøgelsen! forventer! vi! at! kunne! belyse! værdien! af! brands,!hvorfor! undersøgelsen! derved! sættes! i! en! mere! marketingPorienteret! kontekst,! hvilket! udgør! et!spændende!problemfelt.!
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1.2-Problemfelt-Kerneområdet!for!opgavens!problemfelt!ligger!i!Greenpeaces!udformning!af!den!verdensomspændenPde!kampagne,!som!ikke!blot!retter!sig!mod!Shell,!som!er!den!egentlige!modstander,!men!derimod!også!inddrager!samarbejdspartneren!LEGO!i!konflikten.!Undersøgelsen!vil!tage!udgangspunkt!i!Greenpeace!kampagnen!LEGO!Block!Shell,!som!er!en!del!af!den!større!Save!the!Arctic!kampagne.!Tidligere!GreenPpeace! kampagner,! herunder! Save! the! Arctic,! har! i! høj! grad! benyttet! sig! af! såkaldte! happenings! og!fysiske!former!for!protester.!Denne!kampagne!repræsenterer!således!til!dels!en!nytænkning!i!GreenPpeaces! kampagnestrategi.! Deres! kommunikationsstrategi! indebærer! stadig! disse! metoder,! men!inkluderer!i!højere!grad!brugen!af!sociale!medier,!hvor!der!er!mulighed!for!at!involvere!brugerne!i!den!kommunikative! distributionskæde.! Der! er! væsentlig! forskel! på! fysiske! demonstrationer! og! på! en!digitalt! funderet! kampagne,! der! inkluderer! LEGOPklodser.! Gennem! en! systematisk! anvendelse! af!LEGOs!brand!kan!virksomheden!siges!at!blive!fanget!i!kommunikationen!rettet!mod!Shell,!hvormed!de!stilles!til!ansvar!for!sine!samarbejdspartnere.!Vi!har!med!andre!ord!at!gøre!med!en!kampagne,!som!på!flere!måder!bryder!med!de!traditionelle!rammer!for!GreenpeacePkampagner,!og!som!derfor!i!høj!grad!rejser!problemstillinger!i!forhold!til!kampagnens!indhold!og!effekt.!!!På!baggrund!af!ovenstående!lyder!denne!undersøgelses!problemformulering!således:!!!
Hvorfor&lykkedes&det&Greenpeace&at&ophæve&samarbejdet&mellem&LEGO&og&
Shell&gennem&kampagnen&LEGO&Block&Shell?&!!Undersøgelsen!danner!på!baggrund!af!problemformuleringen!følgende!arbejdsspørgsmål:!!
1. Hvad!har!brugen!af!sociale!medier!betydet!for!kampagnen?!
2. Hvilke!strategiske!virkemidler!benytter!Greenpeace!sig!af! i!kampagnen,!og!hvorF
dan!påvirkes!modtageren!af!disse?!
3. Hvorfor!rettes!kampagnen!mod!LEGO!frem!for!Shell?!
!
!
!
!
!
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1.3-Projektdesign-Nedenstående! figur! illustrerer! dette! projekts! opbygning,! hvilket! er! gjort! med! henblik! på! at! give!læseren!et!visuelt!overblik!over!undersøgelsens!hovedtematikker.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
LEGO!
Videnskabsteori!
Metode!
Valg!af!teori!
Sociale!medier!
Kampagnens!udformning!
Kampagnevideo!
Kulturel!støjsending!
Greenpeace!Redegørelse!
Undersøgelsens!design!
Analyse!
Diskussion!
Konklusion!
Perspektivering!
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2.-Baggrund-for-kampagnen-!Dette!afsnit!vil!gøre!rede!for!Greenpeaces!historie!og!kommunikationsstrategi!samt!den!overordnede!kampagne!Save! the!Arctic,!som!LEGO!Block!Shell! er! en! del! af.! Ligeledes! vil! der! redegøres! for! LEGOs!historiske!brandudvikling.! Samlet! set! vil! afsnittet! give!en! forståelse! for!de! to!organisationer,!hvilket!danner! en! vigtig! baggrundsviden! for! at! forstå! undersøgelsens! senere! analyse! og! diskussion,! hvor!nedenstående!informationer!løbende!vil!blive!anvendt.! 
2.1-Greenpeace Miljøorganisationen! Greenpeace! blev! grundlagt! som! antiPatomkraftPbevægelsen! under! navnet! Don't!
Make! a!Wave! Committee! i! Canada! i! 1971,! som! havde! til! formål! at! demonstrere! mod! amerikanske!atomprøvesprængninger!i!nærheden!af!en!lille!øgruppe!tæt!ved!Canada!og!Alaska!(Greenpeace,!2014a;!Moore,!2010:!135).!Det!var!de! tre!Don’t!Make!a!WaveFmedlemmer! Jim!Bohlen,! Irving!Stowe!og!Paul!Cote,! der! grundlagde! Greenpeace,! hvor! fokusset! ikke! alene! var! atomprøvesprængninger,! men! alle!former! for! miljøproblemer,! der! ifølge! dem! kunne! true! en! grøn! og! fredfyldt! verden! (Greenpeace,!2014b).!Som!følge!af!atomPdemonstrationerne!tiltrak!Greenpeace!opmærksomhed!i!såvel!amerikanske!som! canadiske!medier,! hvilket,! ifølge! det! tidligere!GreenpeacePmedlem!Patrick!Albert!Moore,! havde!afgørende!betydning!for!organisationen:!”Bingo.!Greenpeace!was!on!the!map!and!we!never!looked!back”!(Moore,! 2010:! 142). Herefter! indledte! Greenpeace! en! række! nationale! kampagner! i! Canada,! der!fokuserede!på!velfærd! for!blandt!andet!hvaler!og!gråsæler!ved!den!canadiske!østkyst!(Moore,!2010:!163,!194).!Disse!kampagner,!der!havde!beskyttelsen!af!dyr!som!det!primære!mål,!skabte,!ifølge!Moore,!et!splid!blandt!Greenpeaces!medlemmer!(Moore,!2010:!180).!De,!der!mente,!at!organisationens! linje!fortsat!burde!være!at!lægge!pres!på!myndighederne!for!at!stoppe!atomprøvesprængninger,!var!uenige!i,! at! der! skulle! bruges! ressourcer! på! dyrevelfærd! og! trak! deres! støtte.! Det! nye! fokus! tiltrak! dog! på!samme! tid! en!masse!nye!medlemmer,! eftersom!disse!kampagner,!med!Moores!ord,! var!meget!mere!jordnære! end! demonstrationer! imod! atomprøvesprængningerne.! Dyrene! blev! et! tegn! på! håb! og!kampagnerne!prydedes!derfor!af!håbefulde!budskaber!i!kontrast!til!kampagner!om!død!og!ødelæggelPse!(Moore,!2010:!180).!Greenpeace!har!siden!hen!bidraget!til!forbud!mod!eksempelvis!drivnetsfiskeri!og! brugen! af! ftalater! i! børnelegetøj,! ført! klimakampagner! mod! multinationale! selskaber! såsom!Samsung,!Nestlé!og!Shell,! og!har! langsigtede!mål!med!kontinuerlige!kampagner! som!Save!the!Arctic,!
Protecting! our! Oceans! og! Ecological! Farming! (Greenpeace,! 2014c).! I! dag! er! Greenpeace! en! stor!international!organisation!med!hovedsæde! i!Amsterdam!og!kontorer!over!hele!verden! (Greenpeace,!2014d).!Organisationen!tæller!i!dag!2,8!millioner!støtter!(Greenpeace,!2014e).! 
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Greenpeaces-kommunikation Globalisering!har!haft!afgørende!betydning!for!Greenpeaces!måde!at!føre!kampagner!på,!idet!aktørerPne,!der!truer!Greenpeaces!vision!for!miljøet,!ikke!længere!blot!har!én!geografisk!lokation.!Selskaberne!er!multinationale! og! det! fremgår! ikke! tydeligt,! hvilken! national! retsinstans! de! står! til! regnskab! for.!Dette!problematiserer!forholdet!mellem!Greenpeace!og!de!forskellige!nationale!myndigheder,!de!med!deres! kampagner! forsøger! at! lægge! pres! på.! Denne! problemstilling! tages! op! i! artiklen!Mobilizing!
Facebook! Users! against! Facebook's! Energy! Policy,! hvor! det! ræsonneres,! at! denne! globalisering! har!resulteret!i,!at!Greenpeace!i!større!grad!er!gået!over!til!at!fokusere!deres!kampagner!mod!de!aktører,!de!anser!som!værende!ansvarlige!(KatzPKimchi!&!Manosevitch,!2015:!7). 
 Greenpeace! benytter! stadig! deres! oprindelige! metoder! i! form! af! såkaldte! happenings,! men! har!sideløbende!moderniseret!deres!kampagner!til!at!inkludere!nutidige!teknologiske!tendenser!(Scheller:!212P223).! Yderligere!har!Greenpeace,! ifølge!Moore,! haft! stor! succes!med!at! anvende! følelsesmæssig!symbolik,!hvilket!eksempelvis!sås!i!kampagnen!Save!the!Whales.!Da!denne!kampagne!løb,!havde!der!i!mange!år!været!stor!fokus!og!interesse!blandt!befolkningen!for!de!sociale!egenskaber,!de!intelligente!dyr! besad.! Dette! kom! eksempelvis! til! udtryk! i! tvPserien! om! delfinen! Flipper! (Moore,! 2010:! 179).!Greenpeace! fik!her! en! forståelse! for! at! kampagner,! der! fandt! inspiration! i! en! given!populærkulturel!zeitgeist,! gav! succes! og! omtale,! hvilket! de! sidenhen! har! anvendt! i! deres! kampagner! og! generelle!kommunikation.! Deres! kampagner! føres! i! højere! grad! mod! multinationale! selskaber,! hvor! sociale!medier!i!stadigt!større!omfang!anvendes!som!primær!kommunikationskanal!(Scheller:!118P122). 
 
Save&the&Arctic Udviklingen!af!Greenpeaces!kommunikation!har!medført,!at!organisationen!nutildags!arbejder!ud!fra!en!række!kontinuerlige!kampagner!med!mere!langsigtede!mål.!En!af!disse!længerevarende!kampagner!er!Save!the!Arctic,!hvilken!udgør!baggrunden!for!LEGO!Block!Shell.!Save!the!Arctic!blev!indledt! i!2012!som! et! forsøg! på! at! rette! fokus!mod!de!miljømæssige! udfordringer,! både!Arktis! og!Antarktis,! ifølge!Greenpeace,!står!overfor.!Målet!med!kampagnen!har!hele!tiden!været!at!skabe!et!globalt!kendskab!til!farerne!ved!olieboringer!samt!indsamle!støttende!tilkendegivelser!i!form!af!underskrifter!(GreenpeaPce,!2014f).!Kampagnen!retter!sig!blandt!andet!mod!Shell,!med!hvem!Greenpeace!har!en!lang!historie!af!konflikter.!Greenpeace!har!således!flere!gange!forsøgt!at!rette!international!fokus!mod!forhold,!som!de!finder!kritisable!hos!det!multinationale!selskab.!I!1995!kulminerede!Greenpeace!og!Shells!anstrengte!forhold! i! en! omfattende! konflikt! vedrørende! nedrivningen! af! boreplatformen! Brent! Spar! (Entine,!2002:!59).!Denne!konflikt!var!også!i!høj!grad!på!den!offentlige!dagsorden!globalt!og!var!derfor!med!til!at!institutionalisere!de!to!oppositioners!offentlige!profiler.!!
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I!løbet!af!Save!the!Arctic!har!en!række!individuelle!aktioner!ligeledes!tilkæmpet!sig!forskellige!grader!af! opmærksomhed! i! medierne.! Heriblandt! kan! nævnes! den! russiske! anholdelse! af! 30! Greenpeace!aktivister!i!september!2013.!Aktivisterne!var!ombord!på!Greenpeaceskibet!Arctic!Sunrise,!der!sejlede!ud!for!at!protestere!og!aktivt!forhindre!en!russisk!olietanker!i!at!aflaste!sin!olie!(Vidal,!2014).!Desuden!afbrød!Greenpeace!præmieoverrækkelsen!ved!et!Formel!1Pløb!i!Belgien,!som!Shell!var!hovedsponsor!for! (Greenpeace,!2013).!Ydermere!blev!en!animeret!video! i!2013!uploadet! til!Youtube!under!navnet!
Save! the! Arctic! from! Shell! and! Gazprom! (GreenpeaceVideo,! 2013).! I! videoen! ser! man! forskellige!sekvenser,!heriblandt!boreplatforme!i!Arktis,!isbjerge!der!smelter!samt!den!arktiske!isbjørn,!der!også!står!som!et!overordnet!symbol!på!kampagnen.!Videoen!opnåede!moderat!succes,!idet!den!på!Youtube!blev!set!omkring!80.000!gange!i! løbet!af!de!to!år,!den!hidtil!har!været!tilgængelig!(GreenpeaceVideo,!2013). 
 
LEGO&Block&Shell Med!udgangspunkt!i!Save!the!Arctic!lancerede!Greenpeace!i!juli!2014!kampagnen!LEGO!Block!Shell,!der!kritiserede! LEGOs! marketingssamarbejde! med! Shell.! Dette! partnerskab! har! fungeret! periodevis! i!næsten!50!år!og!har! i!mindre!grad!også! inkluderet! ShellPpartneren!Ferrari! (Bricklink).! Samarbejdet!indebar!hovedsageligt!Shells!promovering!af!LEGOPprodukter!samt!billetter!til!LEGOLAND,!hvilke!blev!solgt! eller! uddelt! på! ShellPtankstationer,! mens! Shell! har! opstillet! en! tankstation! i! LEGOLAND,! hvor!børn! der! tager! et! LEGOLANDFkørekort! kan! tanke! op! (Rubisko,! 2014). I! en! intern! PRPvideo,! som!Greenpeace!UK!kom!i!besiddelse!af,!bliver!Shells!motivation!for!at!samarbejde!med!LEGO!beskrevet.!Heri!beskrives!det,!hvordan!de!med!LEGOPsamarbejdet!bevidst!har!haft!børn! for!øje,! fordi:! "children!
can!strongly!influence!their!parents!behaviour"! (Greenpeace!UK,!2014).!Shell!gik!derfor!sammen!med!Ferrari!og!LEGO!for!at!skabe!seks!eksklusive!legetøjsbiler,!der!kunne!fås!i!forbindelse!med!køb!af!Shell!VPPower!benzin.!Ifølge!Shell,!har!denne!kampagne!i!2012P13!forårsaget!en!global!stigning!på!7,5!%!i!salg!af!benzin,!mens!der!er!solgt!mere!end!16!millioner!legetøjsbiler!(Greenpeace!UK,!2014). 
 Som!nævnt,!har!Greenpeace!længe!ført!kampagner!mod!Shell,!men!det!mærkbare!ved!LEGO!Block!Shell!var,! at! LEGO! nu! blev! impliceret! i! sagen.! Kampagnen! omfattede! videoen! LEGO:! Everything! is! NOT!
awesome,!som!blev!delt!på!sociale!medier,!samt!adskillige!happenings.!Aktivister!fra!Greenpeace!satte!blandt!andet!klistermærker!på!legetøjsprodukter!fra!LEGO!(SomeImage,!2015a),!poserede!som!LEGOPansatte!med!et!fiktivt!olieboreplatformPsamlesæt!(SomeImage,!2015b),!samt!opsatte!et!protestbanner!på!den! føromtalte! tankstation! i! LEGOLAND! (SomeImage,! 2015c).! Ydermere!uploadede!Greenpeace! i!august!2014!endnu!en!video!på!Youtube!med!LEGO!i!fokus,!der!dog!er!blevet!vist!under!500.000!gange!(GreenpeaceVideo,! 2014b).! Greenpeace! forsøgte! at! udbrede! et! såkaldt! hashtag,! der! lød!#BlockShell.!Kampagnen! gjorde! således! ekstensiveret! brug! af! sociale! medier! til! at! dele! videoen,! de! forskellige!
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happenings,!samt!underskriftindsamlingen,!der!ligeledes!søgte!at!lægge!pres!på!LEGO.!Gennemgående!for!kampagnens!forskellige!produkter!var!en!entydig!fremstilling!af!velkendt!LEGOPlegetøj! i!negative!kontekster!samt!opfordringer!til!modtagerne!om!at!sprede!budskabet.!Kritikken!var!dog!ikke!direkte!rettet!mod!LEGO,!idet!de!af!Greenpeace!faktisk!blev!omtalt!som!et!beundringsværdigt!firma,!der!blot!var!havnet!i!dårligt!selskab:! 
 “Vi#elsker#at#lege#med#LEGO,#men#LEGO#må#vælge#sine#venner#bedre.#Vi#opfordrer$
LEGO%til%at%droppe%samarbejdet%med%Shell,%så%vi%alle%kan%samle%vores%legetøj%med%
god!samvittighed”!(Greenpeace,!2014g:!13).! 
 
LEGO:&Everything&is&NOT&awesome 
The!Lego!Movie! (Warner!Bros,! 2014)! samt! titelsangen!Everything!is!Awesome! har!haft! betydning! for!Greenpeaces!kampagne!mod!LEGO,!da!videoen!er!inspireret!af!disse.!Greenpeace!havde!tidligere!kun!opnået! moderat! succes! med! deres! tidligere! kampagnevideoer! under! Save! the! Arctic,! hvorimod!inddragelsen! af! LEGO! altså! vakte! større! opmærksomhed! fra! befolkningen.! LEGO:!Everything! is!NOT!
awesome!har!taget!navn!efter!den!OscarPnominerede!sang!Everything!is!Awesome! fra!The!Lego!Movie.!Kampagnevideoen!er!blevet! set!over!syv!millioner!gange!på!Youtube!og!har!medvirket! til,! at!GreenPpeaces! kampagne,! efter! deres! egen! optælling,! har! indsamlet! over! en! million! underskrifter! på!verdensplan!(bilag!1).!LEGO!Block!Shell!og!især!videoen!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome!skabte!stor!røre!omkring!samarbejdet.!Da!videoen!var!blevet!set!tre!millioner!gange,!klagede!Warner!Brothers!til!Youtube! og! fik! videoen! fjernet! på! baggrund! af! copyrightPbrud! i! brug! af! sangen! fra!The!Lego!Movie.!Klagen!blev!dog!hurtigt!trukket!tilbage,!hvorefter!videoen!igen!var!tilgængelig!(Zakarin,!2014). 
 Efter! flere!måneders!passivitet! reagerede!LEGOPkoncernen!direkte!på!kontroversen,!da!den!adminiPstrerende!direktør! Jørgen!Vig!Knudstorp! i!en!pressemeddelelse!den!8.!oktober!2014!kommenterede!på! kampagnen.! Knudstorp! udtalte,! at! LEGO! altid! har! haft! det! bedste! i! sinde! for! børnene,! og! at! de!forsøger!at!skabe!et!værktøj,!som!børn!kan!bruge!til!at!udfolde!sig!kreativt.!Han!mener,!at!Greenpeace!bør!føre!en!dialog!direkte!med!Shell!uden!at!indblande!LEGO,!eftersom!de,!ifølge!ham,!ikke!har!noget!med!sagens!kerne!at!gøre.!Yderligere!udtrykte!Knudstorp!sin!ærgrelse!over,!at!Greenpeaces!kampagne!forsøger!at!farve!forbrugerens!opfattelse!af!LEGOs!værdier,!men!understreger,!at!dette!ikke!vil!holde!LEGO!fra!at! leve!op! til!deres!eget!udsagn!om!at! levere!kreative!oplevelser!med!deres! legetøj! (KnudPstorp,! 2014).! På! trods! af! LEGOs! langvarige! samarbejde! med! Shell! afslutter! Knudstorp! sin!pressemeddelelse!med! at! erklære,! at! LEGO! ikke! vil! forny!kontrakten! ved!den! igangværendes!ophør!(Knudstorp,!2014). 
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2.2-LEGO Dette! afsnit! vil! give! en! forståelse! af! LEGOs! brand,! og! hvordan! koncernen! har! formået! løbende! at!genskabe! sammenhængen!mellem!den! strategiske! vision,! organisationskulturen!og! interessenternes!images.!Denne!har!givet!LEGO!den! stærke!markedsposition,! virksomheden!på!nuværende! tidspunkt!besidder!på!verdensplan.!Ydermere!vil!der!her!redegøres! for!den!måde,!hvorpå!LEGO!fremstiller!sig!selv!i!forhold!til!corporate!social!responsibility!(CSR). !LEGOPkoncernen! oplevede! i! starten! af! det! 21.! århundrede! store! udfordringer! både! i! børns! nye!legemønstre!samt!i!en!ledelse!med!høj!selvtillid!baseret!på!den!hidtidige!succes,!som!ikke!længere!var!en!realitet.!Koncernen!valgte!på!baggrund!af!dette!at!ændre!strategi!og!skabte!en!corporate!branding!strategi!baseret!på!fire!faser,!som!tog!hensyn!til!LEGOs!centrale!værdier,!organisationen,!medarbejdePre!og!forbrugere!samt!fremtidsplaner,!hvilket!sikrede!LEGOs!overlevelse!og!atter!ny!succes!(Hatch!&!Schultz,!2009:!220P222).!!
 
LEGOs-problemstillinger-og-udfordringer Børns!ændrede!legemønstre!også!kendt!som!KGOYPtendensen!(kids!getting!older!younger),!betød!for!LEGO,! at! børn! generelt! begyndte! at! bruge! mindre! tid! på! det! traditionelle! legetøj! og! mere! tid! på!computerrelaterede! aktiviteter! (Hatch! &! Schultz,! 2009:! 225).! Dette! udvidede! LEGOs! marked! af!konkurrenter,! samtidig!med!at!den! canadiske! legetøjsvirksomhed!MEGA!Blocks!begyndte!at!udbyde!en!billigere!kopi!af!LEGOPklodsen.!De!samlede!udfordringer!betød,!at!LEGOPkoncernen!måtte!igennem!en!længerevarende!krise!både!økonomisk!og!organisatorisk!(Hatch!&!Schultz,!2009:!225).!Krisen!førte!til!en!samlet!corporate!branding!strategi,!hvor!LEGOs!idégrundlag,!udformet!af!Kjeld!Kirk!Kristiansen,!var!i!fokus:!
 ”Det!er!vor!mission!at!stimulere!børns!fantasi!og!kreativitet!og!at!opmuntre!børn!
til!at!udforske,!opleve!og!udtrykke!deres!egen!verden,!en!verden!uden!grænser”!(Hatch!&!Schultz,!2009:!227).!!Med!udgangspunkt!i!dette!valgte!koncernen!at!genskabe!brandet!ved!brug!af!dens!historiske!identitet.!Den!første!fase!i!LEGOs!corporate!branding!strategi!var!at!fastsætte,!hvem!virksomheden!var.!Her!blev!medarbejderne!inddraget!i!workshops,!hvor!opgaven!var!at!inkorporere!de!eksisterende!kerneværdiPer! med! de! fremtidige! visioner,! hvilket! ændrede! deres! slogan! fra! Just! imagine! til! Play! on! (Hatch! &!Schultz,! 2009:! 228P230).! Anden! fase! i! brandingprocessen! udvidede! idégrundlaget!med,! at! det! indre!
barn! skulle! stimuleres,! hvilket! førte! tilbage! til! kernekonceptet! om! at! konstruere! (Hatch! &! Schultz,!2009:! 230P233).! LEGO! oprettede! herudover! en! ny! enhed! Global! Branding,! som! var! og! stadig! er!
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placeret! mellem! eksterne! og! interne! relationer,! hvor! medarbejderne! herunder! er! fordelt! i! fem!forskellige!afdelinger.!Medarbejderne!i!Global!Branding!fik!hermed!en!forståelse!af!alle!afdelingerne,!som! de! videre! bruger! i! virksomhedens! branding! (Hatch! &! Schultz,! 2009:! 230P233.! Dette! betød! for!organisationsstrukturen,!at!LEGOPkoncernen!gik! fra!at!have!40! forskellige!kommunikationsbureauer!til!at!have!ét!globalt!(Hatch!&!Schultz,!2009:!230P233).! !
 Brandingprocessens!tredje!fase!involverede!en!større!inklusion!af!medarbejdere!og!andre!interessenPter.!LEGO!søgte!en!bred!intern!dialog!mellem!medarbejdere!og! ledelsen,!hvilket! førte!til!LEGO!Brand!
Schools.!Her!fik!medarbejderne!en!forståelse!for!LEGO!som!brand,!og!samtidig!fik!de!mulighed!for!at!illustrere!deres!arbejde!og!udfordringer!gennem!leg!med!LEGOPklodser!(Hatch!&!Schultz,!2009:!234P235). 
 I! løbet!af!den!nye!brandingproces!indså!daværende!administrerende!direktør!Kjeld!Kirk!Kristiansen,!at!dette!krævede!nye!kræfter,!hvilket!bevirkede,!at!han!afgav!pladsen!til!nuværende!administrerende!direktør!Jørgen!Vig!Knudstorp!samt!et!nyt!lederteam!i!2004!(Hatch!&!Schultz,!2009:!238).!Knudstorp!havde!stor! fokus!på!medarbejderne!og!åbnede!op! for! intern!dialog!om!virksomhedens!udfordringer.!Dette! førte! til! en! ny! strategi! ved! navn! Shared!Vision,! som! omfattede! en! reduktion! af! omkostninger,!hvilket! betød! nedskæringer! på! verdensplan,! som! dog! blev! gennemført! med! fokus! på! bekymrede!medarbejdere!(Hatch!&!Schultz,!2009:!239P241).!Dette!førte!til!en!fælles!forståelse!og!et!håb!fra!både!medarbejderne!og!de!faglige!organisationer,!om!at!LEGO!skulle!overleve,!hvilket!blev!omtalt!positivt!i!medierne!(Hatch!&!Schultz,!2009:!240).!Global!BrandingPenheden!havde!herudover!fokus!på!interesPsenterne!og!undersøgte,! hvilken! tilknytning! forbrugerne!havde! til! LEGO.! Samlet! set! var! forældre!og!børn!verden!over!enige!om!at!forbinde!brandet!med!klodser,!byggeri,!kreativitet,!fantasi,!selvstændigPhed!og!ægthed! (Hatch!&!Schultz,! 2009:! 236).!Her!blev!LEGO!også!opmærksom!på!brandfans! såsom!Lugnet! (LEGO!Users’!Group!Network)!og!AFOL! (Adult!Fans!of!LEGO),! som!udvikler!og!bytter!LEGOPidéer!med!andre!LEGOPentusiaster.!Denne!viden!udnyttede!LEGO!til!at!oprette!en!blog,!hvor!entusiaPsternes!nye!viden!og!erfaringer!blev!postet!(Hatch!&!Schultz,!2009:!236P238).!!
 Brandingprocessens! fjerde! fase! involverede! integration! for! fremtiden,! hvor! LEGOPfællesskaberne!spillede! en! vigtig! rolle.! Hertil! udvikledes! LEGO! Factory,! hvor! brugerne! gratis! kunne! designe! nye!modeller! digitalt! og! bestille! klodserne! online! (Hatch! &! Schultz,! 2009:! 242P244).! Herudover! blev!platformen!LEGO!ideas! skabt! for! at! inkludere!brugerne! i!udviklingen!af!nye!LEGOPprodukter! (LEGO,!2004).!Denne!udvikling!understreger!koncernens!nye!fokus!på!brugerinvolvering!og!deres!inddragelse!af!brugere!i!udvikling!af!nye!produkter!(Hatch!&!Schultz,!2009:!242P245).! 
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LEGOs-Corporate-Social-Responsibility På!LEGOs!website! findes!en!hel!underside!omkring,!hvad!de!selv!benævner!som!deres!ansvarlighed.!Dette! indbefatter!alt! fra!ansvar! i! forhold! til!produkter,!børn,!miljø,!ansatte,!partnerskaber!og!måden!hvorpå!virksomheden!føres.!LEGO!skriver!således:!
 
”We!integrate!our!efforts!on!the!responsibility!agenda!in!our!daily!work!and!in!
how!we!run!our!business![…]!For!the!LEGO!Group,!our!responsibility!ambition!is!
to!make!a!positive!impact!on!the!world!our!children!will!inherit”!(LEGO,!2014a).!!
 
“The!LEGO!Group!has!a!responsibility!to!our!children,!the!builders!of!tomorrow,!
to!care!for!our!planet”!(LEGO,!2014b). !Hermed!understreger!LEGO,!at!de!tager!hensyn!til!miljøet,!da!de!har!et!ansvar!over!for!verdens!børn.!LEGOs!brand!og!CSR!understreger,!hvilken! slags!virksomhed!Greenpeace!udfordrer!Denne!viden!vil!løbende!blive!anvendt!i!undersøgelsen!og!pointere!hvilke!kommunikationsmuligheder,!LEGO!har!givet!Greenpeace.!!!!!!!!!!!!!
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3.-Undersøgelsens-design-!Følgende! afsnit! præsenterer! undersøgelsens! videnskabsteoretiske! ståsted! samt! den! anvendte!videnskabelige!metode!i!forbindelse!med!udformning!af!undersøgelsens!design.!Ydermere!indeholder!afsnittet! en! redegørelse! for! de! metodiske! trin! i! forbindelse! med! indsamlingen! af! undersøgelsens!kvantitative!og!kvalitative!empiri.!Afslutningsvis!gives!en!kort!redegørelse!og!begrundelse!for!valget!af!den!anvendte!teori.!
3.1-Videnskabsteoretiske-overvejelser Undersøgelsen! udspringer! af! en! socialkonstruktivistisk! ontologi,! som! foreskriver,! at! fænomener! i!samfundet! ikke! eksisterer! ud! fra! en! naturlig! forudsætning,! men! i! stedet! dannes! og! udvikles! i! den!konstante! interaktion! mellem! mennesker! (Collin,! 2003:! 248P250).! For! socialkonstruktivismen!eksisterer!der! således! ikke!en!objektiv! sandhed,! idet!menneskets!opfattelse! af!den!omkringliggende!verden! blandt! andet! er! afhængig! af! det! enkelte! individs! kulturelle! og! sociale! ståsted! (Collin,! 2003:!248P249).!Således!mener!socialkonstruktivister,!at!den!måde,!hvorpå!mennesker!taler!om!et!bestemt!fænomen,!kan!være!med!til!at!forme!menneskets!opfattelse!af!netop!dette!(Collin,!2003:!248P249).!Et!eksempel!på!en!sådan!konstruktion!gives!af!filosof!Finn!Collin,!idet!han!beskriver,!hvordan!kønsroller,!ifølge!konstruktivister,!er!resultatet!af!en!social!konstruktion,!mere!end!det!er!resultatet!af!biologiske!forskelle! (Collin,! 2003:! 248P249).! Socialkonstruktivismen! sætter! dermed! spørgsmålstegn! ved! den!grundlæggende! antagelse! i! naturvidenskaben,! at! videnskab! er! naturligt,! uafhængigt! og! objektivt,! og!antager! den! grundindstilling,! at! selv! videnskab! er! præget! af! menneskelig! påvirkning! (Collin,! 2003:!248P249).!Forskeren!Søren!Barlebo!Wenneberg!beskriver!det!første!kritiske!princip!i!socialkonstrukPtivismen!således:! 
 “[...]!ikke!at!godtage!sociale!fænomeners!“naturlighed”.!At!de!altid!har!været!såF
dan.!At!de! ikke!kunne!være!anderledes.!At!de! ikke!skulle!være!menneskeskabte!
størrelser”!(Wenneberg,!2000:!77).! 
 Dette! princip! bruges! til! at! dekonstruere! en! naturlig! forestilling! om! et! socialt! fænomen,! hvilket!udfordrer!den!måde,!tingene!på!nuværende!tidspunkt!ser!ud,!og!pointerer,!at!tingene!kan!se!anderlePdes! ud.! Herefter! har! forskeren! mulighed! for! at! opbygge! den! sociale! orden! på! ny.! Princippet! for!konstruktionen! af! den! nye! orden! beskrives! af! Wenneberg! således:! “Forskellige! bud! på! teoretiske!
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forklaringer! af! hvordan! den! sociale! virkelighed! eller! konkrete! sociale! fænomener! er! opbygget! og!
fungerer”!(2000:!88). 
 Ifølge! Peter! L.! Berger! og!Thomas! Luckmanns!model,! bliver! virkeligheden! konstrueret! både! gennem!den!sociale!virkelighed!og! subjektive!oplevelser!af!den! sociale!virkelighed! (Wenneberg,!2000:!90).! I!forhold!til!denne!undersøgelse!er!det!relevant!at!se!på!menneskets!vaner!og!roller,!som!er!et!underPpunkt! til! den! sociale! virkelighed.! For! bedre! at! kunne! navigere! i! samfundets! allerede! etablerede!institutioner,! danner!mennesket! vaner,! hvormed!der,! ifølge!Wenneberg,! sker! en!vis! objektivering! af!samfundet! (Wenneberg,! 2000:! 91).! I! de! tilfælde! hvor! der! opstår! uoverensstemmelse! mellem! disse!vaner,!også!kaldet!de!indre!oplevelser!og!ydre!omstændigheder,!opstår!fænomenet!betegnes!kognitiv!
dissonans!(Wenneberg,!2000:!91).!En!naturlig!tendens!i!mennesket!er,!ifølge!Wenneberg,!at!forsøge!at!reducere!denne!kognitive!dissonans!ved!hjælp!af!de!førnævnte!vaner,!hvilke!i!høj!grad!bliver!essentielPle! i! menneskers! interaktion! i! samfundet! (Wenneberg,! 2000:! 92).! For! at! forstå! grundlæggende!handlinger!i!den!sociale!verden,!må!mennesket!således!tilegne!sig!normer!og!handlingsmønstre!ud!fra!netop!denne!sociale!verden.!Denne!dobbeltrettede!mekanisme!viser,!hvordan!ikke!kun!samfundet!er!et!menneskeligt!produkt,!men!også!hvordan!mennesket! i! sig! selv! er! et! socialt!produkt! (Wenneberg,!2000:!93).! 
 Dette!videnskabsteoretiske!udgangspunkt!og!den!deraf!følgende!opfattelse!af!sociokulturelle!fænomePner! får!betydning! for!undersøgelsen!af!LEGO!Block!Shell,!idet!denne!undersøgelse! tager!afsæt! i!både!indre!oplevelser!og!ydre!omstændigheder.! I!denne!sammenhæng!repræsenteres!de! indre!oplevelser!både! af! undersøgelsens! kvantitative! og! kvalitative! data.! Den! ydre! omstændighed! findes! således! i!Greenpeaces! kampagne! P! et! socialt! konstrueret! fænomen,! som! informanterne! forholder! sig! til.!Kampagnevideoen! kan! dermed! ses! som!Greenpeaces! forsøg! på! at! skabe,! eller! snarere! omskabe,! en!opfattelse!af!samarbejdet!mellem!LEGO!og!Shell!hos!modtagere!over!hele!verden.!Kampagnen!forsøger!at!bidrage!med!en!ny!vinkel!til!den!socialt!udviklede!forestilling!om!LEGO!som!en!god!virksomhed!med!børns!interesse!for!øje!med!det!formål!at!påvirke!virksomhedens!samarbejde!med!Shell.!!!Kampagnens! fremstilling! af! samarbejdet!mellem! Shell! og! LEGO! eksemplificerer,! hvordan! forskellige!forståelsesrammer!mødes! i! diskussionen! af! et! fænomen.! Konsekvensen! af! det! videnskabsteoretiske!udgangspunkt!for!undersøgelsen!er!en!metodisk!hensyntagen!til!udviklingen!af!undersøgelsens!design!og!forskellige!faser!af!empiriindsamlingen,!hvorfor!den!videnskabelige!tilgang!opdeles!i!to!faser.!I!den!indledende!fase!undersøges!der!ud!fra!en!induktiv!metode,!idet!der!ikke!fandtes!konkrete!overvejelser!om!en!klar!hypotese! eller! generelle! tendenser! i! forhold! til! den!overordnede!problemstilling! (Elster,!1979:!138). 
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Den!anden!del!af!undersøgelsen!antog!metodisk!form!af!en!hypotetiskPdeduktion!(Elster,!1979:!139),!idet!der!på!baggrund!af!de! indsamlede! informationer!blev!opstillet!mere!konkrete!hypoteser,!hvilke!kommer! til! udtryk! i! de! valgte! fokusområder! i! analysen! af!LEGO!Block!Shell.! Herefter! afprøvedes! de!opstillede!hypoteser!ved!eksperimentering!P!i!dette!tilfælde!gennem!kvalitative!forskningsinterviews.!De! underordnede! hypoteser! dannede! således! i! sammenligning! rammerne! for! en! vurdering! af! den!overordnede!problemstilling!med!henblik!på!at! sandsynliggøre!hypotesens!validitet.! Idet!den!videnPskabelige! metode! har! ydet! afgørende! indflydelse! på! udformningen! af! det! konkrete!undersøgelsesdesign! samt!de!opstillede!hypoteser,! vil! det! efterfølgende!afsnit! indeholde! en!udførlig!gennemgang!af!undersøgelsens!metodiske!grundlag.! 
3.2-Metodiske-overvejelser Dette! afsnit! vil! beskrive! de!metodologiske! overvejelser! bag! denne! undersøgelse,! der! benytter! både!kvantitative!og!kvalitative! tilgange!til!dataindsamling!med!udgangspunkt! i! forskellige! teorier.! I!dette!afsnit! vil! det! blive! udredt,! hvordan! overgangen! fra! kvantitativ! til! kvalitativ! dataindsamling! har!indskærpet! undersøgelsens! problemfelt,! samt! udformet! undersøgelsens! arbejdsspørgsmål.! Den!engelske! sociolog! Alan! Bryman! angiver,! at! blandingen! af! metoder! skal! have! et! formål,! der! tjener!undersøgelsen!og!ikke!bare!bruges!ud!fra!idéen!om,!at!mere!data!er!bedre!data!(Bryman,!2012:!649).!!!Undersøgelsens!empiri!er!indsamlet!gennem!en!spørgeskemaundersøgelse!samt!en!række!semistrukPturerede! interviews!udformet!efter! forskerne!Steinar!Kvale!og!Svend!Brinkmanns! interviewguide!fra!bogen! InterViews.! Disse! interviews! inkluderer! en! visuel! præsentation! af! kampagnevideoen! LEGO:!
Everything!is!NOT!awesome,!og! ifølge!metodeforsker!Merete!Watt!Boolsen,!er!det!derfor!en! fordel!at!benytte! den! personlige! interviewform! (2004:! 41).! Den! kvalitative! dataindsamling! kunne! være!foretaget!ved!brug!af!fokusgruppeinterviews,!hvor!alle!informanterne!samles!i!samme!rum.!Der!er!dog!en!mulighed! for,! at! informanterne! i! denne! situation! holder! deres! udtalelser! tilbage,! fordi! de!måske!ikke! deler! de! andre! informanters! synspunkter.! Af! denne! årsag! er! fokusgruppeinterviewPformen!fravalgt! til! fordel! for! det! personlige! interview.! Kvale! og! Brinkmann! beskriver! nogle! indledende!nøglespørgsmål,! enhver!planlægger!bør! stille! sig! selv! ved!opstarten! eller! tematiseringen! af! et! interF
viewprojekt.! Disse! inkluderer! hvorfor?,! der! skal! give! svar! på! den! overordnede! pointe! med!undersøgelsens!formål.!Hvad?,!der!skal!give!svar!på,!hvad!der!egentlig!undersøges,!samt!hvordan?,!der!skal! bestemme! hvilken! interviewteknisk! tilgang,! undersøgelsen! vil! benytte! til! at! indsamle! viden!(2009:!105).!Disse!spørgsmål!er!ganske!simple!af!natur!og!henvender!sig!mere!til! interviewplanlægPning.!Svarene!hertil!kan!dog!ligeledes!hjælpe!en!undersøgelse!med!at!spore!sig!ind!på!problemfeltet,!der!omgiver!det!undersøgte,!hvilket!kan!være!svært!at!destillere!i!de!tidlige!faser.!!!
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Ekspertinterview!For!at! indkredse!den!nødvendige!viden!og!sætte!rammerne!for!det!undersøgte,!blev!der! foretaget!et!semistruktureret!interview!med!en!eliteinformant.!Kvale!og!Brinkmann!beskriver,!at!en!eliteinformant!skal! være! vidende! omkring! det! undersøgte! samt! være! bekendt! med! den! korrekte! terminologi! på!området!(2009:!147).!Der!blev!derfor!taget!kontakt!til!Sune!Scheller,!projektleder!for!Save!the!Arctic!hos!Greenpeace!Danmark,!som!i!kraft!af!sin!stilling!besidder!disse!egenskaber.!Schellers!ekspertviden!omkring!kampagnen!blev!udredt!i!et!semistruktureret!interview!foretaget!på!hans!kontor!i!København!efter!interviewguiden,!der!kan!findes!i!bilag!2.!Ydermere!blev!der!taget!kontakt!til!den!ansvarlige!for!LEGOs!kommunikation,!Charlotte! Simonsen,! for! at! indsamle! empiri! omkring!LEGOs! syn!på!kampagPnen,!og!hvordan!virksomheden!har!været!påvirket!heraf.!Charlotte!Simonsen!ønskede!ikke!at!stille!op!til!dette!interview,!og!henviste!i!stedet!til!LEGOs!pressemeddelelser!(bilag!1).!!
Kvantitativ-empiriindsamling!Følgende!afsnit!vil!redegøre!for!undersøgelsens!indsamling!af!kvantitativ!empiri,!herunder!pilotspørPgeskema,!udformningen!af!det!endelige!spørgeskema!samt!efterbehandling!af!statistisk!data.!!
Pilotspørgeskema!Eliteinformanten!Sune!Scheller!gav!udtryk!for!en!række!af!LEGO!Block!Shells!mål!og!resultater.!Svaret!til!det! førnævnte! spørgsmål!hvad?,! kunne!derfor! fastsættes,!og! fokus!kunne! rettes!mod!spørgsmålet!
hvordan?.! Af! denne! årsag!benyttedes!der! i! undersøgelsen! et! såkaldt! pilotspørgeskema! P! en! test,! der!skulle!afklare,!hvor!de! interessante! tendenser! lå,!og!udforme!den!efterfølgende!analytiske! tilgang! til!problemfeltet.!Den! indledende! forskning!rejste!en!række!spørgsmål!omkring!LEGO!Block!Shell.!Dette!inkluderede,!hvordan!LEGO!blev!opfattet!som!brand,!hvilke!roller!LEGO,!Shell!og!Greenpeace!spillede,!samt!under!hvilke!forhold!kampagnens!modtagere!blev!bekendt!med!denne.!Pilotspørgeskemaet!blev!udformet!med! det! formål! at! kunne! udrede! nogle! generelle! kvantificerbare! og! statistiske! tendenser!blandt!respondenterne,!hvis!mønstre!man!ifølge!Boolsen,!kan!benytte!til!at!udvikle!hypoteser!(2008:!118).!Den!indsamlede!viden!fra!ekspertinterviewet!samt!den!indsamlede!data!fra!pilotspørgeskemaet!skulle!således!danne!rammerne!for,!hvilke!fokuspunkter,!der!skulle!tillægges!videre!opmærksomhed.!Spørgeskemaet!blev!oprettet!via!Google!Forms!og!postet!som!et!indlæg!på!et!dansk!teknologicentreret!forum,! velvidende! at! her! ville! være! en!overvægt! af! unge!danske!mænd.!Hensigten!med!dette! var! at!udlede! tendenser! blandt! statistikkerne,! samtidig!med! ikke! at! overforbruge! de! kanaler,! som! stod! til!rådighed!for!distributionen!af!det!endelige!spørgeskema.!
-
-
-
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Statistisk-behandling-af-kvantitativ-empiri!Ifølge!Boolsen!er!formålet!med!den!statistiske!disciplin!at!ordne!den!indsamlede!kvantitative!data!og!udvinde! et! koncentrat! baseret! på! de! tal,! “der! fremkommer,! når! [respondentens]! svar! er! opgjort”!(Boolsen,!2004:!65).!Den!kvantitative!data!benyttes!i!denne!undersøgelse!til!udredningen!af!generelle!tendenser,!udformningen!af!undersøgelsens!problemfelt!ved!brug!af!hypoteser!samt!afprøvningen!af!hypoteser!gennem!korrelationsanalyse,!hvorfor!Boolsens!tre!grundlæggende!metoder!for!behandling!af!statisk!anvendes!(Boolsen,!2004:!65).!Den!beskrivende!statistik!har!til!formål!at!beskrive!data!på!en!overskuelig! måde! ved! resumé,! hvilket! eksempelvis! kan! ses! udført! i! form! af! autogenererede! kagePdiagrammer! fra! Google! Forms! i! bilag! 3.! Det! søges! ligeledes! at! efterprøve! hypoteser,! eller! rettere!sammenhænge,!mellem!to!eller!flere!forskellige!værdier!for!at!undersøge,!om!disse!er!tilfældige,!eller!om! der! kan! siges! at! opstå! årsagssammenhæng! (2004:! 65P67).! Endvidere! anvendes! den! statistiske!metode,! der! har! til! formål! at! udvikle! hypoteser! (2004:! 66).! Pilotspørgeskemaet! blev! besvaret! af! 72!respondenter,!hvorfra!visse!mønstre!og!tendenser!i!tråd!med!Boolsen!kunne!udredes.!Til!spørgsmål!9!omhandlende!kampagnen,!”Hvor!hørte!du!om!den?”!(bilag!3),!svarede!27,8!%!af!respondenterne,!at!de!hørte! om! den! på! sociale!medier.! Disse! isolerede! besvarelser! har! affødt! følgende! af! undersøgelsens!arbejdsspørgsmål:!“Hvad!har!brugen!af!sociale!medier!betydet!for!kampagnen?”!!En!interessant!tendens!opstår!på!baggrund!af!de!henholdsvis!positive!og!negative!indtryk!af!LEGO!og!Shell!sat!op!imod!hinanden.!90,3!%!af!respondenterne!opfatter!LEGO!overvejende!positivt,!mens!30,6!%!opfatter!Shell!negativt!(bilag!3).!Disse!isolerede!besvarelser!har!affødt!følgende!af!undersøgelsens!arbejdsspørgsmål:!“Hvorfor!rettes!kampagnen!mod!LEGO!frem!for!Shell?”!!Pilotspørgeskemaets! respondenter,! hvoraf! 91,7! %! er! mænd,! er! selvfølgelig! ikke! repræsentativt.! I!henhold!yil!demografien,!kan!det!formodes,!at!alle!72!respondenter!er!fra!Danmark,!fordi!spørgeskePmaet!er!på!dansk.!Idet!LEGO,!modsat!Shell!og!Greenpeace,!er!et!dansk!selskab,!er!der!her!mulighed!for!skævhed! i! indtrykket!af!LEGO!sat!op!mod!de! to!andre.!Til! spørgsmålet! ”Hvor!hørte!du!om!den![kamF
pagnevideoen]?”!valgte!19,4!%!at!svare!andet,!og!mange!af!disse!respondenter!indtastede!efterfølgende!
dette! spørgeskema! (bilag! 3).! Disse! udfordringer! for! dataindsamling! forsøgtes! løst! i! det! endelige!spørgeskema.! For! at! nå! flere! kvinder! og! andre! nationaliteter! blev! det! nødvendigt! at! udforme! et!internationalt!spørgeskema,!hvorfor!det!blev!tydeligt,!at!spørgsmålene!skulle!oversættes!til!engelsk.!I!oversættelsesprocessen!blev!spørgsmålene!samtidig!revurderet!i!forhold!til!Boolsens!kapitel!Hvordan!
konstrueres! spørgsmålene! i! et! spørgeskema! (2004:! 31).! Eksempelvis! blev! det! oprindelige! spørgsmål!”Har!du!tidligere!leget/bygget!med!LEGO,!LEGO!Duplo!eller!samlet!et!LEGO!byggesæt?”!simplificeret! til!”Have!you!previously!played!with!or!built!any!type!of!LEGO!product?”!For!at! få!større! indsigt! i! responPdenternes! kendskab! til! kampagnen! blev! det! nu! også! muligt! specifikt! at! vælge! this! survey.! Boolsen!
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beskriver,! hvordan! ”spørgsmål! der! forudsætter! særlig! viden”! bør! undgås! (2004:! 31),! men! sådan! et!spørgsmål! er! bibeholdt,! fordi! det! er! nødvendigt! i! forhold! til! det! undersøgte.! Når! der! afslutningsvis!spørges!ind!til,!om!kampagnevideoen!har!ændret!respondentens!opfattelse!af!Greenpeace,!LEGO!eller!Shell,! forudsættes! det,! at! respondenterne! har! set! videoen! og! besidder! den! nødvendige! viden! for! at!kunne! besvare! spørgsmålet.! Spørgsmålet! ”Have! you! seen! the! Greenpeace! video! “Everything! is! not!
Awesome”,! which! challenges! LEGO’s! partnership! with! Shell! Oil?”! er! derfor! blevet! til! en! separator!tidligere!i!spørgeskemaet,!der!laver!en!udskillelse,!som!afhænger!af!respondentens!svar.!Hvis!responPdenten!bekræfter!at!have!set!videoen,!føres!de!videre!til!spørgsmålene,!der!specifikt!omhandler!denne.!Hvis!respondenten!svarer!No,! føres!vedkommende!til!et!enkeltstående!spørgsmål:!”Would!you!like!to!
spend!two!minutes!watching!the!video?”!Svarer!respondenten!her!igen!No,!vil!vedkommende!blive!ført!til!den!sidste!side!og!få!beskeden!“Thank!you!for!your!participation.”!Indvilliger!vedkommende!i!at!se!videoen,!vises!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome,!hvorefter!respondenten! føres!videre! til!de!efterfølPgende!spørgsmål.!En!model!over!linkene!mellem!spørgeskemaets!spørgsmål!findes!i!bilag!4.!
-
Endeligt-spørgeskema!Det!endelige!spørgeskema,!der!findes!i!bilag!5,!modtog!921!respondenter!fra!forskellige!lande,!og!der!blev! her! rettet! op! på! en! række! af! de! føromtalte! repræsentative! problemfelter.! Udover! en! større!aldersspredning!er!51,6!%!af!respondenterne!kvinder,!mens!47,7!%!er!mænd,!hvilket!efterlader!0,8!%.!Dette!skyldes,!at!den! tredje!kønsmulighed!other!blev! tilføjet,!da!dette!var!påkrævet!på!enkelte!sites,!hvor!spørgeskemaet!blev!delt.!Endvidere!blev!spørgeskemaet!postet!i!indlæg!på!en!række!FacebookPgrupper! samt! sendt! til! udvalgte!mailinglister! på! Roskilde! Universitet.! Respondenternes! svar! på! det!endelige!spørgeskema!skulle! i!overvejende!grad!udforme!spørgsmålene! til!de!kvalitative! interviews,!hvorfor!der!blev!tilføjet!et!felt,!hvori!de!kunne!indtaste!deres!mailPadresse,!hvis!de!gav!deres!tilladelse!til!at!blive!kontaktet!med!henblik!på!at!medvirke!i!et!interview.!Respondenternes!svar!til!det!tredelte!spørgsmål!”Has!the!campaign!video!changed!your!general!perception!of!LEGO/Greenpeace/Shell?”!(bilag!5)!frembringer!endnu!et!interessant!perspektiv!i!undersøgelsens!problemfelt,!som!har!bidraget!til!det!sidste! arbejdsspørgsmål:! “Hvilke! strategiske! virkemidler! benytter! Greenpeace! sig! af! i! kampagnen,! og!
hvordan!påvirkes!modtageren!af!disse?”!!!
Kvalitativ-empiriindsamling!Følgende!afsnit!vil! redegøre! for!undersøgelsens! indsamling!af!kvalitativ!empiri,!herunder!pilotinterPview,! informantudvælgelse,!udformningen!af!de!endelige!forskningsinterview!samt!transskription!og!efterbehandling.!!
-
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Pilotinterview!Denne! undersøgelse! har! benyttet! sig! af! en! udvælgelsesmetode,! Boolsen! kalder! for! den! bevidste!
udvalgsmetode,! til! at! udvælge! informanter! (2004:! 69).! Ifølge! Boolsen,! er! valget! af! informanter!
”afgørende! for!hvilke!konklusioner,! der!kan!drages!på!basis!af! resultaterne”! (2004:! 67).! Den! bevidste!metode! indebærer,! at! informanterne! udvælges! på! baggrund! af! en! række! bestemte! kriterier,! der! i!denne!undersøgelse!udgøres!af!de!modtagne!svar!på!spørgeskemaet.!Interviewene!blev!udført!af!den!samme!primære!og!sekundære!interviewer!for!at!sikre!kontinuitet!i!udformning!og!spørgeteknik,!samt!bedst!mulig!sammenlignelighed!mellem!interviewene.!Der!blev!taget!kontakt!til!otte!af!spørgeskemaPets! respondenter!med!den! formodning,! at! ikke!alle! ville!besvare!henvendelsen.!Det! første! interview!blev! gennemført!med! respondenten! Søren,! som! indvilligede! i! at! deltage! i! et! forskningsinterview!på!hans! egen! adresse.! Dette! interview! var! på! forhånd! udset! til! at! være! et! pilotinterview,! hvor! der! var!mulighed!for!afprøve!det,!Kvale!og!Brinkmann!kalder!en!interviewguide!P!et!skriftligt!manuskript!med!de!temaer,!interviewet!gerne!skal!afdække!(2009:!130).!Det!var!med!andre!ord!ikke!et!interview,!som!bidrog!med! empirisk! viden! til! undersøgelsen,! men! udelukkende! et! redskab! til! udarbejdelsen! af! de!efterfølgende!interviews.!!Efter!pilotinterviewet!gjorde!informanten!Søren!opmærksom!på,!at!han!undervejs!følte!sig!nødsaget!til!at! svare! noget! klogt,! hvilket! interviewet! også! afspejlede! ved! den! efterfølgende! bearbejdelse! og!refleksion.! Interviewsituationen!kan!nemt!fremstå!formel,!og! interviewguiden!blev!derfor!ændret!til,!at!det!forinden!blev!gjort!klart,!at!informantens!egen!personlige!mening!var!det!interessante.!SpørgsPmålene!fra!pilotP!til!endelige!forskningsinterviews!blev!ikke!ændret!mærkbart.!Dog!blev!betoningen!af!enkelte!spørgsmål!gjort!mere!neutral.!Disse!to!interviewguides!kan!sammenlignes!i!bilag!6!og!7.!For!at!kunne!besvare!det!sidste!arbejdsspørgsmål!“Hvilke!strategiske!virkemidler!benytter!Greenpeace!sig!af!i!
kampagnen,! og! hvordan! påvirkes! modtageren! af! disse?”! med! kvalitativ! empiri,! var! det! endvidere!nødvendigt!at!ændre! interviewguiden,!hvilket!er!årsagen! til! tilføjelsen!af!en!øvelse!ved! interviewets!afslutning.! Her! gennemser! informanten! videoen! igen!med!mulighed! for! at! sætte! på! pause,! når! der!opstår!en!situation!eller!forekommer!et!billede,!hvortil!denne!har!lyst!til!at!knytte!en!kommentar.!
-
Informantudvælgelse!Foruden!Søren!besvarede! fire!andre! informanter! forespørgslen!om! interviews:!Liv,!Anne,!Morten!og!Lone.! Disse! fire! informanter! var! udvalgt! på! baggrund! af! deres! svar! på! spørgeskemaet! for! at! kunne!repræsentere!de! forskellige! generelle!holdninger!og! tendenser,! der!mønstrede! sig! i! den! indsamlede!kvantitative! empiri.! Ydermere! blev! disse! tendenser! sammenholdt!med! udtalelser! omkring! kampagPnens!målgruppe!fra!ekspertinterviewet!med!Scheller,!hvilket!resulterede!i!den!endelige!udvælgelse.!De!forskellige!svar!fra!de!udvalgte!informanter!danner!i!fællesskab!et!bredt!udvalg!af!synspunkter.!To!af!
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informanterne!er!over!45!år!og!har!børn.!De!andre!to!er!20P29!år!og!har!ikke!børn.!To!har!kendskab!til!kampagnen!via!sociale!medier,!én!via!det!endelige!spørgeskema!i!forbindelse!med!denne!undersøgelse!og!den!sidste!via!nyhedsmedier.!Tre!har!en!positiv!opfattelse!af!Greenpeace,!mens!den!sidste!har!en!negativ.! Én! har! en! neutral! opfattelse! af! LEGO,! mens! resten! ser! LEGO! positivt.! Endeligt! har! én! en!neutral!opfattelse!af!Shell,!mens!resten!ser!virksomheden!negativt.!De!20P29Pårige!havde!på!forhånd!set! kampagnevideoen!LEGO:!Everything! is!not!awesome,!mens! informanterne! over! 45! år! så! videoen!gennem!spørgeskemaet.!I!henhold!til!videoens!påvirkning!af!informanternes!opfattelse!af!Greenpeace,!svarede! to,!at!de! forblev!upåvirket,!mens!de!andre! to!blev!påvirket!henholdsvis!negativt!og!positivt.!Ser!man!på!informanternes!opfattelse!af!Shell!i!forlængelse!af!videoen,!svarer!to!af!dem,!at!videoen!har!påvirket! dem! i! en! negativ! retning,! mens! to! forbliver! upåvirket.! Til! spørgsmålet! om,! hvem! videoen!fremstiller!mest!negativt,! svarer!én! informant!LEGO,!en!anden!svarer!Greenpeace!og! to!svarer!Shell.!De! fire! informanters!svar!er!med!andre!ord!vidtrækkende,!og!på!kryds!og! tværs!afdækkes!et!meget!bredt!vidensfelt,!hvilket!har!dannet!grundlag!for!den!interviewguide,!der!kan!ses!i!bilag!7.!InformanPternes!svar!til!det!endelige!spørgeskema!kan!findes!i!bilag!8.!!Formålet! med! at! udforme! en! interviewguide! i! denne! undersøgelse! var! at! afprøve! om! det! Boolsen!kalder!den!hårde!data!P!det!kvantitative,!kan!overføres!til!den!bløde!data!–!det!kvalitative!(2004:!15),!og! reproduceres! i! form! af! den! viden! som! informant! og! interviewer! i! fællesskab! skaber! gennem!interviewet!(Kvale!&!Brinkmann,!2009:!17).!!
Behandling-af-kvalitativ-empiri!!Som! forskningsinterviewer! bør! man! være! påpasselig! og! forholde! sig! kritisk! til! alle! de! involverede!stadier! i! forbindelse!med! at! udrede! viden! fra! interviewpersoner.! Ifølge!Kvale! og!Brinkmann,! er! der!således! en! række! etiske! hensyn! interviewplanlæggeren! skal! forholde! sig! til! gennem! hele! planlægPningsprocessen!(2009:!63).!I!denne!undersøgelse!er!der!lagt!særlig!vægt!på!de!etiske!problemstillinger!ved!punkterne!design,!transskription!og!rapportering!(Kvale!&!Brinkmann,!2009:!63).!Under!designet!af! et! interview! er! det! vigtigt! at! inkludere! informanten! i! udformningen! af! formatet.! Dette! blev! gjort!allerede!ved!kontakten!til!informanterne,!hvori!det!blev!gjort!klart,!at!interviewet!ville!vare!op!mod!30!minutter!og! tage!udgangspunkt! i! deres! svar! til! spørgeskemaet.! Før! interviewets! start!modtog! interPviewerne!desuden!informanternes!accept!på,!at!interviewet!ville!blive!optaget.!Ved!transskriptionen!af!et! interview!er!der!et!etisk!problemfelt,!hvad!angår! reproduktionen!af! informantens!viden! i! form!af!tekst!(Kvale!&!Brinkmann,!2009:!63).!Dette!har!været!tildelt!stor!opmærksomhed!under!transskriptiPonen,!hvor!forskerne!har!forsøgt!at!holde!sig!til!informantens!udtalelser!så!præcist!som!muligt.!Denne!undersøgelse!har!ikke!interesse!i!både!en!lydret!og!ordret!transskription,!hvorfor!visse!forbehold!blev!foretaget! inden! påbegyndelsen.! I! transskriptionerne! ses! der! bort! fra! pauser,! pauseord,! betoning,!
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stammen,! pitchPskifte,! samt! emotionelle! udtryk! såsom! latter.! Alle! interviews! foretaget! i! forbindelse!med! denne! undersøgelse! er! efter! transskription! blevet! gennemgået! for! fejl! af! en! anden! person! end!transskribenten!af!det!pågældende!interview.!!!Ifølge!Kvale!og!Brinkmann,!er!der!ligeledes!et!etisk!problemfelt,!når!det!kommer!til!at!skulle!rapportePre!den!viden,!der!skabes!i!fællesskab!mellem!informant!og!interviewer,!da!det!kan!være!problematisk!at! offentliggøre! private! interviews! (2009:! 63).! Alle! informanter! blev! bekendt!med! hensigten! om! at!benytte!deres!svar!i!en!offentligt!tilgængelig!undersøgelse!allerede!ved!første!kontakt,!og!de!blev!alle!tilbudt! anonymitet! før!optagelserne! startede.!På! trods!af! tilbuddet!om!anonymitet!ønskede! ingen!af!informanterne!at!benytte!sig!af!dette,!og!vil!derfor!forblive!navngivet!gennem!undersøgelsen.!Dog!vil!nærmere! personlige! baggrundsinformationer! indsamlet! gennem! interviews! blive! tilbageholdt! fra!bilagene! for! at! holde! informanterne! ikkePidentificerbare,! idet! kun! oplysningerne! informanterne! har!udfyldt! i!det! endelige! spørgeskema,!har! relevans! for!undersøgelsen.!Transskriptioner! fra!de!udførte!interviews!findes! i!bilag!9!–!13,!og!citater!vil!referere!til!det!tilsvarende!linjenummer!fra!den!pågælPdende! transskription.! Der! vil! her! ikke! blive! refereret! til! det! pågældende! nummererede! bilag,! men!informantens!navn,!eksempelvis:!(Liv:!1F10).!!Gennem!den!indsamlede!empiri!opstår!der!en!række!interessante!problemfelter,!som!gennem!denne!undersøgelse!bearbejdes!ved!analyse!af!fænomener,!der!suppleres!med!udtalelser!fra!bevidst!udvalgte!informanter.! Ved! både! at! anvende! den! kvantitative! og! kvalitative! empiri! samt! den! hypotetiskPdeduktive!tilgang!til!en!socialkonstruktivistisk!analyse!af!problemfeltets!kerneområde!og!de!førnævnPte! arbejdsspørgsmål,! er! det! denne! undersøgelses! mål! at! besvare! problemformuleringen:! “Hvorfor!
lykkedes!det!Greenpeace!at!ophæve!samarbejdet!mellem!Lego!og!Shell!gennem!kampagnen!LEGO!Block!
Shell?”!
3.3-Valg-af-teori Dette! afsnit! indeholder! en! kort! begrundelse! for! valg! af! teorier,! der! anvendes! i! undersøgelsen,! samt!hvad!de!kan!bidrage!med!i!analysen!af!LEGO!Block!Shell.!Denne!undersøgelse!anvender!redskaber!fra!forskellige! områder,! der! tilsammen! danner! et! helhedsindtryk! af! Greenpeaces! brug! af! strategiske!virkemidler! i! kampagnen.! Heriblandt! rettes! fokus! mod! semiotik,! kampagnebudskabets! udformning!samt! brugen! af! sociale! medier! som! kommunikationskanal.! Samtidig! vil! teorier! om! brands,! der!anvendes! i! undersøgelsens! diskussionen! blive! præsenteret.! Nedenfor! vil! de! udvalgte! teorier! blive!gennemgået,!hvor!også!deres!relevans!for!undersøgelsen!vil!blive!forklaret.!!!!
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Sociale-medier!Sociale!medier!har!udgjort!en!essentiel!kommunikationskanal! for!Greenpeace! i!udbredelsen!af!LEGO!
Block!Shell.! Ifølge! Greenpeace,! har! dette! således! været! en! af! årsagerne! til,! at! kampagnen! har! været!succesfuld! (Scheller:! 188P191).! Derfor! findes! det! relevant! at! undersøge! nærmere,! hvordan! dette! er!blevet!gjort,!samt!hvordan!det!har!påvirket!modtagelsen!af!kampagnen.!Til!denne!del!af!undersøgelsen!benyttes! to! artikler! som! beskæftiger! sig! med! sociale! medier.! Artiklen! Mobilizing! Facebook! Users!
against! Facebook's! Energy! Policy:! The! Case! of! Greenpeace! Unfriend! Coal! Campaign! af! Merav! KatzPKimchi!og!Idit!Manosevitch!belyser,!hvordan!NGO’er!er!begyndt!at!anvende!sociale!medier!til!at!føre!kampagner,!og!hvilke!fordele!dette!medie!giver!organisationerne!(2015:!1P2).!KatzPKimchi!og!ManosePvitch!anvender!begrebet!advocacy!campaign,!hvilket!indbefatter!kampagnens!overordnede!strategi!og!hvilken!kampagnetaktik,!der!anvendes!(2015:!3).!Dette!begreb!anvendes!for!at!klarlægge,!hvilken!rolle!sociale!medier! indtager,!og!hvordan!dette!spiller!sammen!med!den!overordnede!strategi.!Yderligere!kan! deres! forskning! bidrage! til! belysning! af! forskellige! kampagneværktøjer,! som! effektiviserer! en!kampagne! på! sociale! medier,! samt! hvordan! en! organisation! kan! mobilisere! sine! følgere.! Dette! vil!komplementeres!af!udvalgte!teorier!fra!The!Logic!of!Connective!Action!af!W.!Lance!Bennett!og!AlexanPdra!Segerberg.!Gennem!disse!søges!det!besvaret,!hvad!der!får!brugere!af!sociale!medier!til!at!engagere!sig!i!politiske!kampagner,!og!hvorfor!de!anvender!netop!sociale!medier!som!platform!til!dette!formål.!Teorierne!under!det!samlende!begreb!connective!action!kan!hjælpe!til!en!indsigt!i!individets!forståelse!af!egen!rolle!i!samfundet!og!konsekvenserne!af!denne,!hvilket!kan!være!med!til!at!forklare!brugernes!incitament!for!aktiv!deltagelse.!Ovenstående!giver!en!forståelse!for,!hvordan!organisationer!mobilisePrer!brugerne!af!sociale!medier!til!at!tage!aktiv!del!i!kampagner,!og!hvorfor!dette!kan!være!afgørende!for!kampagners!effekt.!!
Kampagnebudskabets-udformning!Undersøgelsen!vil! endvidere! indeholde!en!analyse!af!kampagnebudskabets!udformning,!hvor!blandt!andet!Aristoteles! tre! appelformer! indgår! (Jørgensen!&!Villadsen,! 2009:! 14P15).! Appelformerne! etos,!
patos! og! logos! vil! bidrage! til! undersøgelsen!med! et! perspektiv! på,! hvordan! Greenpeace! forsøger! at!overbevise! og! påvirke! modtageren.! Etos! omhandler! den! tillid! og! troværdighed! modtageren! har! til!Greenpeace,!hvilket!kan!påvirke,!om!modtageren!tror!på!Greenpeaces!budskab!eller!ej.!Patos!appellePrer! derimod! til!modtagerens! egne! følelser.! Greenpeace! kan! eksempelvis! forsøge! at! vække! bestemte!følelser! hos! modtageren,! så! vedkommende! oplever! et! følelsesmæssigt! bånd! til! kampagnen.! Logos!udgør!de!argumenter!og!fakta,!som!afsenderen!anvender!i!forsøget!på!at!overbevise!modtageren!om,!at!afsenderens!synspunkt!er!korrekt!(Jørgensen!&!Villadsen,!2009:!14P15).!!
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Bogen! Kommunikation! og! kampagneplanlægning! af! medieforskerne! Preben! Sepstrup! og! Pernille!Fruensgaard!Øe!vil!benyttes!til!at!opnå! indsigt! i,!hvordan!Greenpeace!har!udformet!kampagnen.!Her!vil!være!fokus!på!Greenpeaces!udformning!af!budskabet,!som!ifølge!Sepstrup!og!Øe,!kan!inddeles!i,!om!afsenderen!afgiver!et!løfte,!stiller!et!spørgsmål!eller!fremstiller!en!påstand!(Sepstrup!&!Øe,!2001:!269).!Ydermere! vil! deres! teori! bruges! til! at! analysere! kampagnens! virkemidler! såsom! frygt! og! empowerPment.!!
Semiotik!I!denne!undersøgelse!vil!kampagnevideoen!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome!blive!semiotisk!analysePret,!da!der!benyttes!flere!forskellige!billedP!og!tekstbaserede!elementer.!Her!anvendes!Roland!Barthes’!teorier! om! Billedets! retorik! til! at! analysere! de! underliggende! meddelelser! i! videoen,! og! hvordan!modtagelsen!af!disse!afhænger!af!en!række!interne!faktorer.!Billedets!retorik,!som!tager!udgangspunkt!i!reklamebilleder,!beskriver!flere!forskellige!niveauer!af!en!billedanalyse!(Barthes,!1980:!47).!Selvom!udgangspunktet! for! denne! teori! er! et! reklamebillede,! findes! det! stadig! relevant! at! anvende! de!forskellige!begreber!i!forhold!til!kampagnevideoen.!Således!findes!intentionelt!indkodede!meddelelser!også!i!videoP!og!filmformatet,!ifølge!den!sovjetiske!filminstruktør!og!Pteoretiker!Sergei!Eisenstein,!der!mente,! at! indholdet! på! film!kunne!kontrolleres! på! en!måde,! der! gjorde!det!muligt! at! frembringe! en!specifik!reaktion!fra!tilskueren.!Dette!tilskrev!han!i!1920’erne!teknikken!montage,!der!kan!beskrives!som!en!intentionel!rækkefølge!af!sammensatte!billeder!(Andrew,!1976:!51).!Barthes!denotative!plan!står! i! tæt! sammenhæng! med! den! forståelse! af! montagen,! som! Eisenstein! overførte! til! filmmediet,!hvorfor!sidstnævntes!teorier!understøtter!anvendelsen!af!Barthes,!men!ikke!inkluderes!i!undersøgelPsens! analyse.! Ligesom! Barthes,! var! Eisenstein,! inden! for! sit! eget! fagområde,! optaget! af! billedets!mening!og!dennes!deviation,! når!der!på! film! foretages! et! klip! til! et! nyt!billede.!Eisenstein!beskriver!eksempelvis,! at! hvis! et! billede! af! en! mund! efterfølges! af! et! billede! af! en! fugl,! vil! tilskueren! eller!modtageren!tænke!på!sang,!hvorimod!en!mund!og!et!barn!opfattes!som!vrælen!(Andrew,!1976:!51).!I!
LEGO:!Everything!is!NOT!awesome!ses!montageteknikken!eksempelvis! i!praksis,!da!der!klippes! fra!et!ShellPlogo!til!en!boreplatform!og!videre!til!sort!væske!(GreenpeaceVideo,!2014a).!Her!vises!billederne!i!en!bestemt!rækkefølge!for!at!overdrage!intentionel!mening.!Havde!man!undladt!billederne!med!ShellPlogoet! og! boreplatformen,! ville! dette! sandsynligvis! have! påvirket! opfattelsen! af! den! pludseligt!opståede!sorte!væske!i!landskabet!således,!at!den!ikke!kan!identificeres!som!olie.!!!!
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Det!argumenteres!derfor,!at!enkeltstående!billeder!såvel!som!billeder!i!montage!indeholder!meddelelPser,! hvilket! retfærdiggør! anvendeligheden! af! Barthes’! semiotiske! teorier! til! analyse! af! Greenpeaces!kampagnevideo!i!denne!undersøgelse.!!!
Brandværdi!En! del! af! kampagnen! tager! sit! udgangspunkt! i! værdien! af! forskellige! brands! og! deres! sensitivitet.!Netop!dette!beskæftiger!den!canadiske!forfatter!Naomi!Klein!sig!med!i!et!af!hendes!hovedværker!No!
Logo.!Værket!beskriver!den!historiske!udvikling!og!markedsføring!af!brands!samt!forbrugernes!opgør!med! disse.! Klein! arbejder! i! denne! sammenhæng!med! forskellige! begreber,! der! teoretiserer! hendes!holdninger! og! studier.! Blandt! disse! findes! især! begrebet! kulturel! støjsending! relevant! for! denne!undersøgelse.! Teorierne! om! kulturel! støjsending! forklarer! således,! hvordan! manipulationer! af!markedsføringsmaterialer!kan!påvirke!holdningerne!til!et!specifikt!brand!eller! forvrænge!de!meddePlelser,!markedsføringen!oprindeligt!var!tiltænkt!(Klein,!2000:!295).!Udover!kulturel!støjsending,!findes!også! kapitlet! om!Mærkets!Boomerang! interessant! for! denne! undersøgelse! (Klein,! 2000:! 357).! Dette!findes!således!behjælpeligt!i!forklaringen!på,!hvorfor!nogle!brands!er!mere!sårbare!end!andre!og!kan!belyse! grundlaget! for! inddragelsen! af! LEGO! i! kampagnen.! På! trods! af! anvendelsen! af! den! danske!oversættelse!af!bogen!fra!2001,!vil!Kleins!originale!brug!af!termet!brand!benyttes,!da!dette!vurderes!mere!tidssvarende!og!rammende.!Altså!vil!begrebet!mærkets!boomerang!fra!den!danske!oversættelse!erstattes!med!brandets!boomerang!fra!den!oprindelige!bog!af!samme!årsag.!Mens!Klein!i!No!Logo!mest!beskæftiger! sig! med! tøjmærker! og! den! stigende! opmærksomhed! omkring! problematikken! ved! en!række!virksomheders!produkter,!kan!der!alligevel!drages!paralleller! til!andre!brands!som!i! tilfældet!med!LEGO!og!den!fremsatte!kritik!af!deres!samarbejde!med!Shell.!!!!!!!!!!!
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4.-Strategiske-virkemidler-i-LEGO&Block&Shell-!I!det! følgende!afsnit!besvares!undersøgelsens! to! første!arbejdsspørgsmål:!Hvad!har!brugen!af!sociale!
medier! betydet! for! kampagnen?! Samt:! Hvilke! strategiske! virkemidler! benytter! Greenpeace! sig! af! i!
kampagnen,! og! hvordan!påvirkes!modtageren!af! disse?!For! at! besvare! disse! spørgsmål! inddrages! en!række! fokusområder,! der! tilsammen! danner! et! fyldestgørende! helhedsindtryk! af! kampagnens!strategisk! benyttede! virkemidler! og! deres! bagvedliggende! intentioner.! Indledningsvist! vil! det! blive!undersøgt,! hvilken!betydning! sociale!medier! som!kommunikationskanal!har!haft! i!mobiliseringen!af!modtagerne! til! aktivt! engagement! i! kampagnen.! Dernæst! undersøges! udformningen! af! budskabet! i!
LEGO!Block!Shell,!der!viser,!hvordan!appelformer,!virkemidler!og!empowerment!har!påvirket!modtaPgelsen!af!kampagnen.!Derudover!foretages!en!analyse!af!videoen!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome!ud!fra!et!semiotisk!perspektiv!for!at!undersøge!de!underliggende!beskeder,!Greenpeace!søger!at!kommuPnikere.!Ovenstående!elementer! vil! blive! analyseret!ud! fra!undersøgelsens! empiriske!dataindsamling!med! inddragelse! af! førnævnte! teorier.! Slutteligt! søges! kampagnen! defineret! under! et! overordnet!strategisk!redskab.!
4.1-Anvendelsen-af&sociale-medier-I!dette!afsnit!vil!Greenpeaces!brug!af!sociale!medier!i!LEGO!Block!Shell!blive!undersøgt.!Dette!vil!dels!blive!gjort!gennem!en!konkret!redegørelse!for,!hvordan!Greenpeace!har!valgt!at!inkludere!modtagerne!af! kampagnen! og! aktivere! deres! deltagelse.! Desuden! vil! det! blive! undersøgt,! hvilke! konsekvenser!denne! inklusion!medfører! for!kampagnens!styrke.!Afslutningsvist!vil!det!søges!afklaret,!hvad!der! får!folk! til! at! deltage! i! kampagnen,! og! hvilke! konsekvenser! det! har! for! brugerne! af! sociale! medier! at!engagere!sig.!!!Udbredelsen!af!sociale!medier!har!åbnet!op! for!helt!nye!måder,!organisationer!som!Greenpeace!kan!sprede!deres!budskab!på,!samt!skabe!et!folkeligt!pres!på!politikere!og!virksomheder.!Globaliseringen!og!den!teknologiske!udvikling!har!gjort!det!muligt!at!kommunikere!til!et!større!antal!modtagere!og!har!samtidig! sænket! de! økonomiske! omkostninger! forbundet! med! kommunikation! (KatzPKimchi! &!Manosevitch,! 2015:! 2).! Ydermere! er! det! blevet!muligt! for! brugerne! af! sociale!medier! at! tage! aktive!roller!i!miljøkampagner,!hvilket!eksempelvis!sker!ved!at!dele!eller!like!politiske!kampagner.!Dette!ses!også!i!LEGO!Block!Shell,!hvor!brugerne!nemt!kan!afgive!deres!underskrift,!hvilket!ifølge!KatzPKimchi!og!Manosevitch,! rykker! dem! fra! at! være! et! passivt! publikum! til! at! være! aktive! deltagere! (2015:! 2).! At!Greenpeace! lykkedes!med!det!erklærede!mål!om!at!ophæve!samarbejdet!mellem!LEGO!og!Shell!kan!
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blandt! andet! tilskrives! den! opbakning,! kampagnen! mødte! på! sociale! medier.! Blandt! de! adspurgte!kunne!over!halvdelen!af!dem,!der!på!forhånd!var!bekendte!med!kampagnen!berette,!at!de!havde!fået!kendskab! til! kampagnen! gennem! sociale! medier! (bilag! 5).! Udover! at! skabe! synlighed! på! sociale!medier,! har!Greenpeace!under! kampagnen!mobiliseret! brugerne!politisk! ved! at! sætte!dem! i! direkte!kontakt! til!LEGO.!Denne! form!for!underskriftsindsamling! førte! til!1.047.410!underskrifter,!hvoraf!de!10.643!kom!fra!Danmark!(bilag!1).!Det!fremgår!heraf,!at!kampagnen!opnåede!en!vis!grad!af!brugerinPvolvering,! hvilket! rejser! spørgsmålene! om,! hvor! synlig! kampagnen! har! været! på! sociale!medier,! og!hvad!der!får!brugere!af!sociale!medier!til!at!engagere!sig!politisk.!
-
Strategisk-fremgangsmåde!Greenpeace! har! utallige! gange! anvendt! sociale!medier! som! en! del! af! deres! kampagnestrategi! og! er!kendt!for!deres!innovative!måde!at!anvende!disse!platforme!på!(KatzPKimchi!&!Manosevitch,!2015:!2).!Det! fremgår,! at! LEGO! Block! Shell! kan! betegnes! som! en! advocacy! campaign,! idet! dette! defineres! af!forskerne!KatzPKimchi!og!Manosevitch!som!en!kampagne,!der!gennem!en!strategisk! fremgangsmåde!opnår! et! bestemt! mål! inden! for! en! forudbestemt! tidsramme! (2015:! 3).! En! advocacy! campaign! er!baseret!på!en!overordnet!strategi,!som!i!dette!tilfælde!er!at!rette!negativ!fokus!mod!LEGOs!samarbejde!med!Shell!samt!Shells!olieboringer!i!Arktis.!Herunder!følger!en!kampagnetaktik,!som!er!underlagt!den!konkrete!strategi,!der!gør!det!muligt!at!opnå!det!overordnede!mål.!I!denne!kampagne!er!Greenpeaces!underskriftindsamling!en!kampagnetaktik,!som!bliver!understøttet!af!brugen!af!sociale!medier!(KatzPKimchi!&!Manosevitch,!2015:!3P4).!Normalt!henvender!sådanne!kampagner!sig!direkte!mod!den!aktør!der!findes!kritisabel,!hvilken!i!dette!tilfælde!er!Shell.!Dette!har!Greenpeace!tilsyneladende!ikke!fundet!effektivt,! og! har! derfor! valgt! at! kommunikere! og! udforme! sin! kampagne! ud! fra! nye! principper.!Befolkningen!deltager!således!aktivt!i!forsøget!på!at!ophæve!samarbejdet!mellem!Shell!og!LEGO,!hvor!sidstnævnte! samtidig! tvinges! til! at! forholde! sig! til! kampagnen,! for! at! opretholde! deres! gode! ry.!Kampagnetaktikken! består! således! dels! af! underskriftindsamlingen,! som! skal! lægge! direkte! pres! på!LEGO! samt! en! kampagnevideo,! der! gennem! sin! tilstedeværelse! på! sociale! medier! udstiller! LEGOs!samarbejde!med!Shell.!
-
Mobilisering-af-brugerne!Sociale!medier!gør!det!muligt!for!Greenpeace!at!anvende!action!mobilization!(KatzPKimchi!&!ManosePvitch,!2015:!4)!som!et!værktøj,!hvor!de!søger!at!mobilisere!brugerne!af!sociale!medier!til!en!almindelig!enighed!om,!at!LEGO!skal!afslutte!marketingssamarbejdet!med!Shell.!Dermed!øger!brugen!af! sociale!medier! presset! mod! LEGO.! KatzPKimchi! og! Manosevitch! redegør! for,! at! der! findes! tre! centrale!elementer!i!mobiliseringen!af!brugere!til!handling:!contextual!information,!empowerment!og!mobilizing!
structures!(2015:!4P5).!Contextual! information!dækker!over!de!oplysninger!befolkningen!behøver!for!
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at! forstå! nødvendigheden! af! forandringen.! I! den! overordnede! kampagne! Save! the! Arctic! er! den!nødvendige!viden,! ifølge!Greenpeace,!at!det!unikke!dyreliv! i!Arktis!er!truet!på!grund!af!blandt!andet!olieboringer! (Greenpeace,! 2014h).! Denne! information! er! stadig! nødvendig! for! forståelsen! af! LEGO!
Block!Shell,!og!den!kvalitative!empiri!viser,!at!en!del!af!modtagerne!er!bekendte!med!disse!omstændigPheder.! Således! siger! informanten!Morten:! “Jeg!ved!godt,!at!vi!også!er!afhængige!af!olie!på!den!måde.!
Men!man!kunne!måske!passe!bedre!på!miljøet!alligevel”!(Morten:!248P250).!En!anden!nødvendig!viden!i!forbindelse!med! kampagnen! er! de! nærmere! forhold! omkring! LEGO! og! Shells! samarbejde,! som! har!direkte! konsekvenser! for! vores! børns! fremtid! (Scheller:! 153P164).! Scheller! udtaler! yderligere! om!LEGO,!at:!!! “hvis!man!kigger!på!miljøF!og!klimadelen,!så!har!de!jo!en!plan!for,!hvordan!man!
skal!udfase!brugen!af!olie! i!plastikproduktionen.!De!har!planer! for,!hvordan!de!
skal! genbruge! mere! af! det! affald,! de! producerer.! De! vil! gerne! reducere! deres!
vandspild.!De!investerer!i!vindmølleparker,!så!de!kan!udbalancere!den!mængde!
energi,!de!bruger!med!en!vedvarende!energikilde”!(Scheller:!145P151).!!!LEGO!prioriterer!dermed!etik!og!miljøbevarelse!højt!i!deres!virksomhedsprofil!P!et!forhold!som,!ifølge!Greenpeace,! ikke! stemmer! overens! med! samarbejdet! med! Shell.! Scheller! pointerer,! at! netop! LEGO!
Block!Shells!contextual!information!specielt!i!Danmark!er!vigtig!for!modtagernes!reception!af!kampagPnen.!Derfor!benyttede!Greenpeace!sig!af!avisannoncer!og!læserbreve,!inden!kampagnen!gik!viralt,!for!på!forhånd!at!udbrede!information!omkring!samarbejdets!kerneproblem!(Scheller:!486P491).!Der!kan!dog!i!forhold!til!denne!contextual!information!stilles!spørgsmål!ved,!hvorvidt!informationen!om!LEGOs!rolle! i! samarbejdet! kommunikeres! effektivt! ud! til! modtagerne.! Således! udtaler! informanten! Liv,! at!Shell!også!har!andre!partnere,!man!kunne!have!henvendt!sig!til:!“Jeg!synes,!LEGO!bliver!taget!til!gidsel!
på!en!eller!anden!måde”!(Liv:!145P148).!Den!manglende! information!omkring!samarbejdet!og!LEGOs!rolle! heri! kan! have! påvirket!modtagerne! til! ikke! at! engagere! sig! i! kampagnen,! idet! de!mangler! den!nødvendige! viden! og! forståelse,! som! kan! føre! til! forandring.! Dette! kan! have! haft! betydning! for!kampagnens! succes,! da! det! kan! påvirke! mobiliseringen! af! befolkningen! til! handling,! hvilket! også!indikeres! af! den! kvantitative! empiri,! som! viser! at! 88,2! %! ikke! har! besøgt! Greenpeaces! kampagne!hjemmeside!efter!at!have!set!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome!(xe!bilag!3).!!
Kan-jeg-gøre-en-forskel?!Elementet! empowerment!afspejler! folks! tro!på,! at! de! kan! gøre! en! forskel,! og!driver!dem!dermed! til!handling!(KatzPKimchi!&!Manosevitch,!2015:!4).!Greenpeace!har!anvendt!en!stærk!retorik!på!kampagPnewebsitet,! hvor! de! kommunikerer! til! befolkningen,! at! deres! underskrift! kan! få! LEGO! til! at! droppe!
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samarbejdet:! ”Din! stemme! og! underskrift! har! betydning.! Når! vi! er!mange,! der! går! sammen! og! stiller!
krav,!kan!det!mærkes!og!høres”!(Greenpeace,!2014b).!Yderligere!skriver!Greenpeace,!at!LEGO!går!op!i,!hvad! forbrugerne!mener! om!brandet! og!derfor! vil! bøje! sig,! hvis! støtten! er! stor! nok,! samt! at! underPskriftindsamlinger! tidligere! har! ført! store! virksomheder! til! at! tage! vigtige! beslutninger.! Hermed! får!Greenpeace! skabt! en! retorik,! der! understreger! vigtigheden! i! at! underskrive,! og! at! det! er! muligt! at!lægge!så!stort!et!pres!på!LEGO.!På! trods!af!Greenpeaces! forsøg!på!at!styrke!modtagerens!empowerPment! kommenterer! Liv,! at! hendes! generelle! opfattelse! er,! at! underskriftindsamlinger! ikke! fører! til!noget,! hvilket! også! er! grundlaget! for,! at! hun! ikke! har! skrevet! under! på! kampagnen! (Liv:! 216P223).!Empowerment!har!derimod!en!anden!påvirkning!på!Morten,!som!både!ville! like!og!dele!kampagnen,!hvis! han! havde! set! den!mens! den! var! aktuel! (Morten:! 157P172).! Ydermere! ville!Morten! bidrage! til!underskriftindsamlingen,!da!han!hermed!mener,!at!han!dermed!er!aktiv!i!kampen!mod!Shell!(Morten:!191P194).! Disse! forskellige! opfattelser! af! empowerment! pointerer,! at! Greenpeace! ikke! kan! få! alle!modtagere!til!at!skrive!under,!selv!hvis!disse!støtter!kampagnen.!Er!modtageren!ikke!overbevist!om!at!underskriftindsamlingen! kan! gøre! en! forskel,! kan!dette! således! bevirke,! at!modtageren! ikke! skriver!under.!!
Lysten-til-at-deltage!Det!tredje!element!er!mobilizing!structures,!som!dækker!over!de!mekanismer,!der!får!modtagere!til!at!deltage!i!kollektive!aktioner!og!protester!(KatzPKimchi!&!Manosevitch,!2015:!4P5).!Her!er!modtagere!nemmere!at!mobilisere,!hvis!der!allerede!er!en!eksisterende!organisatorisk!infrastruktur!og!velkendte!måder! at! protestere! på.! Dette! giver! Greenpeace! en! stor! fordel,! da! organisationen! er! kendt! for! sine!protester! og! for! at! skabe! opmærksomhed! omkring! de! mærkesager,! de! kæmper! for,! hvilket! især!informanten!Lone!gør!opmærksom!på!(Lone:!36P49).!!!
LEGO!Block!Shell!indkapsler!således!alle!ledene!i!kæden!for!action!mobilization,!ved!at!gøre!det!muligt!for!modtagerne!at!gøre!sig!enig!i!kampagnens!budskab!og!tage!aktion!imod!samarbejdet.!Ved!at!skabe!en!platform!hvor!modtagerne!kan!underskrive!kampagnen,!opstilles!der!en!mobilizing!structure.!For!at!komme!ind!på!denne!platform!skal!man!som!modtager!have!klikket!på!linket!i!LEGO:!Everything!is!
NOT!awesome!eller!på!anden!vis!være!omdirigeret!via!deres!kampagnewebsite,!hvorfor!man!allerede!på! dette! tidspunkt! er! blevet! bekendt! med! contextual! information.! Når! først! man! har! adgang! til!platformen,!oplyses!det,!at!man!ved!indsættelsen!af!sin!ePmail! i!en!blanket!øjeblikkeligt!sender!en!ePmail! til! LEGOs! administrerende! direktør!med! beskeden! om,! at! han! er! medansvarlig! for! forurening!(Breum,! 2014).! Ved! at! inkludere! denne! information! opfyldes! empowermentFkriteriet,! da! man! får!opfattelsen!af!at!kunne!gøre!en!forskel!og!have!direkte!indflydelse!på!sagens!udfald.!Igennem!dette!kan!der! argumenteres! for,! at!Greenpeaces!brug! af! sociale!medier!opfylder!KatzPKimchi! og!Manosevitchs!
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krav! for! effektiv! action!mobilization,! hvilket! kan! have! bidraget! til! kampagnens! succes.! Dog! kan! der!alligevel! stilles! spørgsmålstegn! ved! dette,! da! den! kvalitative! empiri! indikerer,! at! modtagerne! kan!opfatte!dette!anderledes,!end!det!var!tiltænkt!af!Greenpeace.!!!
#LEGOBlockShell!Greenpeace!har!i!løbet!af!kampagnen!anvendt!flere!forskellige!hashtags!både!på!Facebook,!Instagram!og!Twitter,!hvilket!har!ført!til!mobilisering!af!handling!for!modtagerne.!Greenpeace!har!ved!brugen!af!hashtags!kunne!sprede!sine!budskaber!direkte!ud!til!modtagerne,!og!samtidig!har!disse!kunne!deltage!aktivt! i! kampagnen! hjemme! fra! sofaen! på! den! måde,! der! passer! dem! bedst,! ved! at! like,! dele! eller!underskrive.!På!denne!måde!har!Greenpeace!kunne!påvirke!mediernes!dagsordenen,!da!nyhedsværdiPen! blev! opbygget! tilstrækkeligt! på! sociale! medier! til,! at! pressen! har! set! det! som! en! vigtig!nyhedshistorie.!Dette!understøtter!Scheller,!da!han!mener,!at!når!der!skabes!‘buzz’!på!sociale!medier,!vil! historien! med! sikkerhed! også! ende! i! massemedierne! (Scheller:! 237P239).! For! Greenpeace! har!sociale!medier!betydet! en!mindsket! afhængighed!af!massemedierne,!da!de!gennem! førstnævnte!har!kommunikeret! direkte! til! målgruppen.! Scheller! uddyber,! at! Greenpeace! nu! kan! slippe! uden! om!mediefiltret!og!avisredaktøren,!men!pointerer!dog,!at!dette!ikke!betyder,!at!der!stilles!mindre!krav!til!produktet,!men! tværtimod! at! den! almene!befolkning! også! kræver! at! kvaliteten! er! i! orden.! Fordelen!ved!sociale!medier!er,!ifølge!Scheller,!at!en!redaktør!muligvis!ikke!er!på!bølgelængde!med!modtagerne.!Derfor!kan!nogle!nyheder!fungere!på!sociale!medier,!en!redaktør!ellers!ville!have!sorteret!fra!(SchelPler:!255P257).!!
Brugernes-incitament!Udover!de!førnævnte!strategier!og!taktikker,!som!ligger!bag!Greenpeaces!brug!af!sociale!medier,!udgør!selviscenesættelse!af!brugerne,!hvilket!omfatter!delingen!af!personlige!idéer!og!billeder!med!andre,!en!potentiel!forklaring!på!kampagnens!udbredelse.!Dette!indbefattes!af!begrebet!connective!action,!som!herunder! vil! blive! gennemgået.!Brugernes!deltagelse! i! en!kampagne!kan!dermed!være! et!personligt!udtryk!eller!anerkendelse,!hvilket!kan!føre!til!deling!af!Greenpeaces!kampagnevideoer,!statements!og!andet,! som! organisationen! deler! på! sociale! medier.! Sociale! medier! gør! det! hermed! lettere! for! den!enkelte! at! deltage,! samtidig! med! at! det! kræver! færre! ressourcer! for! Greenpeace! (KatzPKimchi! &!Manosevitch,!2015:!6).!!!I!The!Logic!of!Connective!Action!diskuterer!Bennett!og!Segerberg,!hvordan!man!organiserer!politiske!handlinger! i! den! digitale! tidsalder! (2013:! 1).! Heraf! fremgår! det! blandt! andet,! at! en! stigende! del! af!befolkningen!ønsker!en!mere!personlig! tilgang!til!politisk!engagement.!Dette!betyder,!at! færre!anser!konventionelle!politiske!organisationer!som!den!åbenlyse!platform!for!håndtering!af!de!problemer,!de!
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kan!identificere!i!samfundet!(Bennett!&!Segerberg,!2013:!23).!Denne!tendens!gør!sig!ligeså!gældende!blandt!undersøgelsens! informanter,! idet!det! fremgår,!at! informanten!Anne!tidligere!har!været!aktivt!medlem!af!et!politisk!ungdomsparti,!men!ikke!er!det!længere!på!grund!af!tidsmangel!(Anne:!206P208).!Ligeledes!har!både!Morten!og!Lone!været!aktive!medlemmer!af!Greenpeace,!hvilket!de!dog!heller!ikke!er! længere!(Morten:!53;!Lone:!36P37).!Morten!understreger!dog,!at!han!stadigvæk!deler!en!række!af!deres! holdninger! og! også! engagerer! sig! aktivt! på! sociale! medier! (Morten:! 170,! 221P223).! Ifølge!Bennett!og!Segerberg,!gør!dette!sig!dog!især!gældende!blandt!unge,!og!kan!forklares!ud!fra!grundlægPgende!ændringer!i!enkeltpersoners!opfattelse!af!egen!rolle!og!identitet!i!samfundet!(2013:!23).!Disse!ønsker!i!stedet!en!tilgang,!hvori!de!i!højere!grad!kan!engagere!sig!politisk!på!en!mere!selvudtrykkende!måde,!så!deres!holdninger!bliver!direkte!forbundet!til!deres!person!(Bennett!&!Segerberg,!2013:!23).!Her!er!nøgleordet!synlighed,!og!netop!dette!kan!være!med!til!at!besvare,!hvorfor!sociale!medier!udgør!så!magtfuld! en! platform! for! politiske! aktører.! Både!Morten,! Anne! og! Liv! svarer,! at! de! regelmæssigt!deltager!i!lignende!kampagner!på!sociale!medier,!hvor!de!eksempelvis!kan!finde!på!at!dele!forskellige!kampagnebudskaber!igennem!deres!egne!profiler.!Blandt!andet!har!Liv!og!Anne!deltaget!i!kampagner!fra! Amnesty! International! (Liv:! 238P239;! Anne:! 194P199),! mens! Morten! ofte! har! deltaget! i! andre!GreenpeacePkampagner!(Morten:!170P172).!!I! relation! til! tidligere! gennemgang! af! begrebet! empowerment! fortæller! Anne! endvidere,! at! hun! har!underskrevet! LEGO!Block!Shell! (Anne:! 221),!mens!Morten! understreger,! at! han! ville! have! gjort! det,!såfremt!han!havde!været!bekendt!med!kampagnen!under!dens!aktualitet!(Morten:!166).!Dog!har!alle!informanterne!blandede!holdninger!til,!hvorvidt!det!gør!en!forskel!at!underskrive!sådanne!kampagner.!Liv,!som!ikke!husker!at!have!underskrevet!en!politisk!kampagne!på!sociale!medier,!mener!ikke,!det!gør!en! forskel!med!sådanne!underskriftsindsamlinger!(Liv:!216P219).!Anne,!som!har!underskrevet!LEGO!
Block!Shell,!stiller!sig!dog!også!kritisk!overfor!underskriftsindsamlinger!på!sociale!medier:!!!
“Jeg!har!gjort!det,!men!jeg!tror!også,!at!mange!af!de!der!underskriftindsamlinger!
der!lidt!ryger!én!over!hovedet,!som!ikke!rigtig!har!den!virkning,!som!man!kunne!
håbe!den!havde.!Det!er!blevet!så!nemt!at!lave!underskriftindsamlinger!på!sociale!
medier!og!så!videre,!og!derved!er!det!også!blevet!nemt!at!få!folk!til!at!gøre!det,!
hvilket!jo!er!positivt,!men!jeg!tror!også,!at!det!er!blevet!meget!nemt!at!samle!såF
dan!noget!ind.!Spørgsmålet!er!jo!så,!hvor!det!ender!henne.!Hvor!dybt!går!det,!når!
det!er!så!nemt”!(Anne:!225P233).!!Denne!holdning!deles!af!Morten,!som!ikke!stiller!sig!tilfreds!med!sin!egen!deltagelse,!så!længe!den!kun!foregår!over!sociale!medier,!da!han!mener,!at!dette!er!for!nemt.!Morten!erklærer!sågar,!at!han!kan!få!
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dårlig! samvittighed! over! sit! manglende! engagement! og! erkender,! at! hans! nuværende! politiske!aktivitet! på! sociale!medier! ikke! er! tilfredsstillende! sammenlignet!med! tidligere,! hvor!han! var! aktivt!medlem!af!Greenpeace!(Morten:!220P223).!Dog!mener!han,!at!underskriftindsamlinger!kan!være!med!til! at! gøre!en! forskel:! ”Så!føler!jeg,!at! jeg!committer!mig,!hvis! jeg!underskriver.!Så!føler! jeg!ikke,!at! jeg!
bare!sidder!og!har!mine!meninger!for!mig!selv.!Men!at!jeg!er!mere!aktiv”!(Morten:!191P194).!Interessant!er! det! her,! at! Morten! ved! spørgsmålet! ikke! forholder! sig! til,! hvordan! LEGO! eller! Greenpeace,! som!modtager!og!afsender,!ville!have!forholdt!sig!til!hans!underskrift,!men!nærmere,!hvad!det!betyder!for!ham! personligt! at! deltage.! Dette! understøttes! af! førnævnte! teori! om! politisk! engagement! som! et!værktøj!til!selviscenesættelse,!hvilket!også!fremgår!af!hans!svar!på,!hvorvidt!han!er!tilbøjelig!til!at!dele!kampagnebudskaber!på!sociale!medier:!”Ja,!det!gør!jeg.!Og!sådan!en,!den!ville!være!oplagt.!Helt!sikkert.!
Så!jeg!er!sikker!på,!at!jeg!ville!få!mange!likes!på!den.!Og!andre!ville!dele.!Det!er!jeg!faktisk”!(Morten:!170P172).!Interessant!er!det!også,!at!Lone,!netop!ud!fra!førnævnte!teori!om!synlighed!og!selviscenesættelPse,!begrunder,!hvorfor!hun!normalt!ikke!deler!politiske!budskaber!eller!kampagner!på!sociale!medier.!!!
”Jeg!er!sådan!lidt!forsigtig!i!forhold!til,!hvor!meget!jeg!har!lyst!til!at!vise!mine!poF
litiske! holdninger.! Nogle! gange! kan! jeg! godt! finde! på! det.! Den! her,! kunne! jeg!
godt!forestille!mig,!ville!være!nem!at!dele,!for!den!er!ikke!så!konfliktskabende!elF
ler!højtråbende.!Der!er!lidt!idé!i!det.!Det!ville!gøre!det!nemmere,!end!hvis!det!var!
sådan!noget!‘fuck!LEGO,!fuck!Shell’”!(Lone:!267P273).!!!Dette!belyser!således,!hvordan!udviklingen!også!kan!have!den!modsatte!effekt.!Netop!derfor!kan!man!altså! vurdere,! hvorvidt! denne! kampagne! i! højere! grad! end! tidligere! konfronterende! GreenpeacePkampagner! egner! sig! til! sociale! medier,! idet! brugeren! ikke! sætter! meget! på! spil! ved! åbenlyst! at!engagere!sig.!!
Holdningsdannelse!Sociale! medier! fungerer! ikke! blot! som! platform! for! synliggørelsen! af! politiske! holdninger,! idet! det!samtidig!er!her,!stadigt!flere!brugere!danner!deres!politiske!holdninger.!Det!er!således!ingen!nyhed,!at!enkeltpersoner! påvirker! hinanden,! og! at! politiske! holdninger! påvirkes! gennem! interaktion.! Dog!fremgår!det,!at!hvorimod!disse!tidligere!blev!skabt!gennem!forbindelser!til!diverse!foreninger,!skabes!de!i!dag!i!overvejende!grad!gennem!sociale!netværk!(Bennett!&!Segerberg,!2013:!24).!Dette!kan!blandt!andet! tilskrives! sociale!medier,! idet! politiske! holdninger! her! fremgår! langt!mere! synligt.! Derudover!bygger!ens!sociale!netværk!ofte!på!samhørige!interesser!samt!demografiske!ligheder,!hvilket!sandsynPliggør!muligheden!for!et!fælles!værdisæt,!der!dermed!kan!sammenflette!politiske!holdninger!(Bennett!&!Segerberg,!2013:!24).!
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Sådanne!tendenser!kan!også!spores!blandt!svarene!fra!de!fire!adspurgte!informanter.!Her!svarer!Anne,!at!hun! finder!kampagner!som!LEGO!Block!Shell!mere! interessante,!når!hun!danner!kendskab!til!dem!gennem! sociale! medier! (Anne:! 177P179).! Dette! tilskriver! hun! især! sin! aldersmæssige! lighed! med!størstedelen!af!hendes!sociale!netværk:!”Det,!at!den!bliver!delt!på!sociale!medier,!leder!også!mere!hen!til!
den!generation,!jeg!er!i,!og!så!ser!man!den!også!bare!hurtigere,!hvis!den!bliver!delt!på!Facebook”!(Anne:!179P182).!Også!Lone!opfatter!kampagner!anderledes,!når!de!dukker!op!på!sociale!medier:!!! “Det!er!jo!klart,!for!jeg!interesserer!mig!for!mange!af!de!mennesker!jeg!er!venner!
på!Facebook!som!personer,!hvad!de!render!rundt!og!går!op!i.!Det!ville!da!påvirke!
mig.!Også!hvis!der!var!nogle,!der!skrev!noget!fagligt!om!det”!(Lone:!253P257).!!!I! stedet! for! demografiske! ligheder,! tilskriver! Lone! dog! sociale! relationer! som! en! mere! afgørende!faktor.!Uden!at!forholde!sig!til!hvorvidt!hun!påvirkes!anderledes,!mener!også!Liv,!at!sociale!medier!er!afgørende!for,!hvorvidt!hun!lægger!mærke!til!kampagner!som!LEGO!Block!Shell!(Liv:!173P174).!Ifølge!hende,! var! kampagnevideoen! således! synlig! overalt! på! hendes! FacebookPprofil! over! en! periode! i!starten!af!kampagnen!(Liv:!164).!!
Betydningen-af-sociale-medier!Det!fremgår!af!foregående,!at!sociale!medier!udgør!en!platform,!hvor!man!på!meget!kort!tid!kan!nå!ud!til!størstedelen!af!de!befolkningsgrupper,!der!kan!antages!at!være!mest! tilbøjelig! til!at!dele!politiske!holdninger.!Dette!eksemplificeres!af!LEGO!Block!Shell,!hvor!kampagnens!erklærede!mål!om!at!ophæve!samarbejdet!mellem!LEGO!og!Shell!blev!opnået! inden!for!relativt!kort! tid.!Greenpeace!har! forsøgt!at!opstille! redskaberne,! der! tillader! brugerne! at! engagere! sig! i! kampagnen,! hvilket! ultimativt! fører! til!øget!udbredelse,!samtidig!med!at!der!etableres!en!direkte!kanal!mellem!LEGO!og!brugerne!af!sociale!medier.! Herudover! har! sociale! medier! medført,! at! massemedierne! selv! har! fundet! en! interesse! for!Greenpeaces!kampagne,!da!tilslutningen!og!interessen!har!været!tilstrækkelig!fra!befolkningens!side.!Dette! understreger! vigtigheden! i,! at! Greenpeace! har! anvendt! sociale! medier! som! hovedkanal! for!kampagnen,!da!det!kan!diskuteres,!om!kampagnen!ville!have!oplevet!samme!opbakning!gennem!andre!kanaler.! De! individuelle! brugeres! incitament! for! et! sådant! engagement! kan! blandt! andet! findes! i!ønsket!om!at!synliggøre!egne!politiske!holdninger.!Mens!informanterne!altså!i!mere!eller!mindre!grad!bifalder!aktiv!deltagelse!på!sociale!medier,!lufter!de!alle!samtidig!en!vis!skepsis!over!sådanne!kampagPner,! idet!de! tilsyneladende! ikke!mener,! kravene! for! aktiv!deltagelse! skaber! et! stærkt! fundament! for!kampagnens!opbakning.!Dog!eksemplificerer!de,!hvordan!personer,!der!måske!ikke!ville!engagere!sig!ellers,!kan!blive!politisk!aktive!ved!blot!at!sidde!foran!computeren.!!
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4.2-Kampagnebudskabets-udformning Dette!afsnit!vil!have!fokus!på!Greenpeaces!udformning!af!kampagnens!budskab,!hvilket!omfatter!deres!brug! af! retoriske! appelformer,! virkemidler! samt! empowerment.! For! at! skabe! et! samlet! indblik! i!kampagnebudskabets! udformning! vil! både! tekster! fra! kampagnevideoen,! kampagnebilleder,! GreenPpeaces!kampagnewebsite!og!presseudtalelser!fra!Greenpeace!inddrages.!!!
Brugen-af-LEGOs-univers!Greenpeace!anvender!overordnet!et!meget!legende!sprog!gennem!hele!kampagnen,!med!referencer!til!både!børneverdenen!og! selve! LEGOs!univers.!Dette! ses! eksempelvis! i! Greenpeaces! brochure!LEGO!i!
dårligt! selskab:! “LEGO! er! Shells! vigtigste! legekammerat”! (Greenpeace,! 2014g:! 5).! Dette! sprogbrug!fortsætter!på!selve!kampagnewebsitet:!“det!vil!vi!holde!dem!fast!på!med!kravet!om!at!droppe!legeaftaF
len!med!Shell”!(Greenpeace,!2014i).!Dette!er!et!interessant!sprogligt!virkemiddel,!som!får!kampagnen!til!at!efterligne!LEGOs!retorik!og!samtidig!anvende!ord,!som!børnefamilier!bruger!i!hverdagen.!Brugen!af!disse!ord!kan!skabe!en!større!opmærksomhed!og!medfører,!at!kampagnens!målgruppe,!som,!ifølge!Scheller,!er!forældre!med!børn,!der!leger!med!LEGO!(Scheller:!130P131),!viser!interesse!for!budskabet.!Disse!kan!således!føle,!at!der!bliver!kommunikeret!direkte!til!dem.!Samtidig!bliver!der!kommunikeret!gennem! et! univers,! som! er! genkendeligt! både! for! børn! og! forældre,! hvilket! yderligere! kan! skærpe!interessen!og!graden!af!modtagelighed!positivt.! Ifølge!Scheller,!har!det!været!et!vigtigt!virkemiddel! i!hele!kampagnen,!at!den!foregår!i!LEGOPuniverset:!!!
“det,!der!måske!var!kendetegnet!ved!denne!kampagne,!var,!at!den!var!meget!diF
gital!funderet!i!forhold!til!mange!af!vores!andre!kampagner,!og!den!foregik!i!et!
LEGOFunivers.! Vi! vil! hele! tiden! gerne! blive! inden! i! LEGOFuniverset:! Vi! brugte!
LEGO!i!vores!grafiske!og!visuelle!materiale.!Vi!lavede!LEGO!film,!som!foregik!i!et!
LEGOFunivers,!med!Shell!og!sådan!noget.!Vi!lavede!selvfølgelig!også!nogle!offline!
ting,!ved!at!være!i!LEGOLAND!og!'pynte'!en!olieplatform,!så!hele!det!her!LEGOF
univers!var!et! sted,! vi!gerne!ville! ind.!LEGO!har! jo!også!en! fantastisk! fanskare,!
som!skaber!en!masse!online!content!af!LEGO!til!de!sociale!medier,!så!LEGO!skal!
jo!bare!sætte!sig!tilbage!engang!i!mellem!med!armene!over!kors!og!nyde!synet.!
Dette!ville!vi!også!gerne!'tappe'!ind!i”!(Scheller:!81P92).!!Modtagerens!påvirkning!af!Greenpeaces!brug!af!LEGOPuniverset!kan!med!stor!sandsynlighed!have!en!sammenhæng!med! det,!modtageren! forbinder! brandet!med,! hvorfor! det! findes! vigtigt! at! undersøge!gennem! projektets! informanter.! Her! ses! eksempelvis,! at!Morten! har! et! positivt! indtryk! af! LEGO! og!uddyber!videre,!hvor!denne!opfattelse!stammer!fra:!!
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“Ja,!det!er!gennem!mit!liv.!Barndom.!Jeg!legede!med!LEGO.!Det!har!mine!børn!ogF
så!gjort,!og!så!synes!jeg,!det!er!en!kreativ!virksomhed.!Som!familie!har!vi!været!i!
LEGOLAND.!Det!er!derfor,!jeg!synes,!at!det!er!et!fint!produkt”!(Morten:!31P34).!!Generelt!forholder!89,9!%!af!respondenterne!sig!positivt!til!LEGO!(bilag!5),!hvilket!skaber!en!fordel!for!Greenpeace! i! anvendelsen! af! LEGOs! univers! i! deres! kommunikation.! Dette! gør,! at! modtageren! fra!starten! kan! være! positivt! stillet! overfor! budskabet,! da! Greenpeace! eksempelvis! i! kampagnevideoen!ikke! gør! modtageren! opmærksom! på,! at! de! er! afsenderen! før! sidst! i! videoen.! Dog! har! 58,6! %! af!informanterne!en!negativ!eller!neutral!opfattelse!af!Greenpeace!(bilag!5),!hvilket!kan!have!en!negativ!påvirkning!på!modtagerens! opfattelse! af! budskabet.!Dette! understreger! endnu! engang,! at! brugen! af!LEGOPuniverset! kan! have! påvirket! modtagelsen! af! videoen! positivt,! idet! de! hermed! har! kunnet!anvende!modtagerens!forudindtagede!positive!opfattelse!af!LEGO!brandet!til!at!fange!disses!opmærkPsomhed!og!interesse.!Greenpeace!har!gennem!hele!kampagnen!anvendt!positivt!ladede!ord,!når!de!har!benævnt!LEGO,!og!omvendt!negativt,!når!de!har!omtalt!Shell.!Dette!ses!eksempelvis!i!deres!presseudPtalelser,!hvor!kampagnechef!for!Greenpeace!Birgitte!Lesanner!blandt!andet!udtaler!sig!således:!!!
“det!er!jo!ikke!Lego,!der!er!helt!forfærdelige.!Det!handler!om,!at!man!skal!sige!til!
Lego,!at!de!skal!finde!nogle!bedre!venner”!(Hannested,!2014).!!
“Lego!udviser!normalt!et!stort!ansvar!på!miljøF!og!klimaområdet,!og!det!har!væF
ret!ubegribeligt! for!mig,!hvorfor!de!ville! samarbejde!med!en!af! verdens!værste!
klimasyndere”!(Ritzau,!2014).!!Scheller!understreger!endvidere,!at!Greenpeace!anvender!denne!retorik,!da!der!ikke!er!grundlag!for!at!tilsvine!LEGO,!og!at!Greenpeace!desuden!mener,!at!det!er!vigtigt!at!rose!LEGO!for!deres!gode!arbejde!(Scheller:!509P513).!!!
Kampagnens-appelformer!En!vellykket!kampagneretorik!lever,!ifølge!Sepstrup!og!Øe,!op!til!følgende!tre!punkter:!at!modtageren!forstår!budskabet,!at!modtageren!oplever!budskabet!som!relevant,!samt!at!afsenderen!opnår!kampagPnemålet! (2011:!270).! For! at! opnå!dette! kan! afsenderen!anvende!de! tre! appelformer! logos,! patos!og!etos.!!!
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LEGO!Block!Shell!har!hovedvægt!på!patos,!idet!den!forsøger!at!vække!følelser!hos!modtageren,!hvilket!kan!skabe!et!stærkere!bånd!mellem!modtageren!og!budskabet!(Sepstrup!&!Øe,!2011:!271).!GreenpeaPce! spiller! i! denne! kampagne! på! modtagerens! forældrefølelse! og! skaber! et! fælles! ønske! om,! at!Greenpeace!og!modtageren!skal!passe!på!børnene!og!ikke! lade!Shell!påvirke!dem!negativt.!Dette!ses!eksempelvis! i! sloganet,! der! findes! på! kampagnebilledet! i! bilag! 14.1:! ”Don’t! let!Shell!pollute!our!kids’!
minds.”! Denne! brug! af! patos! understreger! således! kampagnens! målgruppe.! Greenpeace! prøver!gennem!patos!at!skabe!et!bånd!mellem!forældrefølelsen!og!kampagnens!budskab!og!hermed!opnå!et!følelsesmæssigt!bånd,!der!bevirker,!at!forældrene!bliver!mere!modtagelige!overfor!påvirkningen.!Den!kvantitative!empiri!indikerer!dog,!at!Greenpeace!ikke!har!formået!at!skabe!dette!følelsesmæssige!bånd!til!kampagnens!primære!målgruppe,!da!det!kun!er!25,5!%!af!informanterne!med!børn,!der!har!ændret!holdning!til!Shell!i!den!negative!retning!sammenlignet!med!36,1!%!af!informanterne!uden!børn!(bilag!15).!Dette!skaber!en!undren!om,!hvorvidt!Greenpeace!ville!have!opnået!større!succes!med!kampagnen!ved! at! ændre! den! primære! målgruppe! til! modtagere! uden! børn! eller! have! et! budskab,! som! havde!påvirket!modtagerne!med!børn!stærkere.!!!Den! kvalitative! empiri! viser! endvidere,! at! informanterne! opfatter! Greenpeaces! brug! af! patos!meget!forskelligt.!Her!kan!det!påvises,!at!denne!brug!skaber!en!forvirring!for!Anne!og!Liv,!hvilket!opstår!ved!den!sproglige!blanding!af!børns! fantasi!og!Shell.!Anne!udtaler,!at!hun!er!overbevist!om,!at!børn! ikke!tænker! over! Shell! og! deres! forurening! (Anne:! 246P256).! Ydermere! kommenterer! Liv,! at! hun! ikke!forstår,! hvordan! børn! bliver! forurenet! af! Shell! (Liv:! 192P203).! Det! fremgår! heraf,! at! Anne! og! Liv!muligvis! ikke!har! forstået! budskabet! til! fulde.!Dette! kan! skyldes,! at!Greenpeace! ikke!har! formået! at!ramme! den! rigtige! balance! af! patos,! så!modtagere! uden! børn! også! kan! forstå! det.! Herimod! forstår!Morten!budskabet!på!den!måde,!Greenpeace!ønsker!(Morten:!104P108),!hvilket!muligvis!kan!skyldes,!at!han!er!forælder!og!dermed!opfatter!anvendelsen!af!patos!anderledes!end!de!to!andre!informanter.!Anne!og!Liv!viser!desuden!forvirring!omkring!kampagnens!målgruppe.!Her!kommenterer!de!begge,!at!de! ikke!kan!se!meningen!i,!at!Greenpeace!har!rettet!den!mod!børn,!da!disse! ikke!kan!forholde!sig!til!denne!problemstilling.!Her!påpeger!Anne!endvidere,!at!hun!synes,!det!er!at!gå!for!vidt,!når!Greenpeace!retter!sådan!en!kampagne!mod!børn!(Anne:!249P256).!Denne!misforståelse!af!kampagnens!tiltænkte!målgruppe! kan! både! skyldes! Greenpeaces! overdrevne! brug! af! patos,! men! også! brugen! af! LEGOPuniverset,! da!Anne! og! Liv! opfatter! LEGO! som! en! virksomhed,! der! henvender! sig! til! børn! og! ikke! til!voksne.!Dette! betyder,! at!modtagernes! opfattelse! af! retorikken! kan! have! en! negativ! konsekvens! for!
LEGO! Block! Shell,! idet! Sepstrup! og! Øes! krav! til! vellykket! retorik! ikke! efterleves! tilfredsstillende.!Endvidere!kan!det!vurderes,!at!brugen!af!patos!ikke!udelukkende!modtages!positivt!af!informanterne.!Eksempelvis!beskriver!Anne,!hvor!træt!hun!er!af!denne!form!for!kommunikation!fra!NGO’er,!idet!den!har!været!brugt!mange!gange:!!
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"Det!der!med,!at!man!ser!alle!de!der!forfærdelige!ting,!det!har!man!bare!set!så!
mange!gange.!Jeg!associerer!det!lidt!med!de!kampagner,!man!har!set!fra!Afrika,!
hvor!små!børn!har!været!sultne!og!så!sådan!noget”!(Anne:!139P142).!!På!Greenpeaces!kampagnewebsite!findes!der!eksempler!på!brugen!af!alle!tre!appelformer:!!
”Det!skrøbelig! [sic]!og!unikke!Arktis!er!hjem!for! isbjørne,!hvaler!og!hvalrosser.!
Der! findes!arter! i!Arktis,!vi! ikke!engang!kender!endnu.! [...]!Derudover!er!Arktis!
vigtig!for!hele!jordens!klima.![...]!Men!isen!smelter!hastigt!F!tre!fjerdedele!af!haviF
sen! er! allerede! væk.! Men! i! stedet! for! at! se! det! som! en! den! store! lysende!
advarselstrekant,!det!er,!ser!Shell!det!som!en!mulighed!for!at!udvinde!endnu!meF
re!af!den!olie,!der!skabte!problemet!til!at!starte!med.!Det!ekstreme!vejr!og!isen!
gør!olieboringerne!meget! risikable,! og!det! er! tæt!på!umuligt!at! rydde!op! efter!
olieudslip.! Konsekvenserne! af! et! olieudslip! i! Arktis! vil! være! ødelæggende”!(Greenpeace,!2014h).!!Patos!kommer!til!udtryk!i!brugen!af!dyrelivet,!som!appellerer!til!modtagere,!der!ønsker!det!bedste!for!dyrene.!Ydermere! farver!Greenpeaces! sprog!modtageren!og!appellerer! til! følelserne!ved!at! anvende!ord! som! skrøbelig! og! unikke! samt! ved! at! beskrive! konsekvenserne! som! værende! ødelæggende.!Greenpeaces!brug!af!logos!fremgår!ved!anvendelsen!af!konkrete!tal!såsom:!“tre!fjerdedele!af!havisen!er!
allerede!væk”,!samt!ved!at! forklare!Arktis’! indvirkning!på! jordens!klima.! I! teksten!har!Greenpeace!en!forudindtaget! forståelse! for,! at! Shell! er! et! brand,!modtageren! forbinder!med!negative! associationer.!Dette!anvender!organisationen!som!en!slags!etos,!der!spiller!på!denne!forståelse!og! fremstiller!Shell!som!en!skurk.!Dette!ses!eksempelvis!i!den!negative!ladning!af!ord!såsom! ’den!olie,!der!skabte!probleF
met!til! at! starte!med‘! samt! ‘olieboringerne!meget! risikable’! og! ‘umuligt! at! rydde!op! efter! olieudslip’.!Ved!brugen! af! alle! tre! appelformer! kan!Greenpeace!påvirke! en! stor!del! af!modtagerne,! da!der!både!fokuseres! på! forældrenes! følelser! omkring! deres! børn,! olieboringernes! påvirkning! på! Arktis! samt!konkrete!facts,!der!pointerer,!hvordan!Arktis!allerede!er!påvirket.! I!henhold!til!Sepstrup!og!Øes!krav!om! relevans,! kan! Greenpeace! altså! vurderes! at! lykkes! med! dette! gennem! anvendelsen! af! de! tre!appelformer.!!!
Retorisk-empowerment-og-frygt!Greenpeace! anvender! forskellige! former! for! virkemidler! i! kampagnens! skriftlige! retorik,! hvilke!tilsammen! skal! påvirke!modtageren! til! at! dele! organisationens! synspunkt! og! støtte! budskabet.! Når!
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empowerment! i!dette!afsnit!anvendes,!henvises!der! ikke! til! tidligere!nævnte!anvendelse!af!begrebet!men!til!empowerment!i!forhold!til!retorik.!!Virkemidlet! empowerment! indbefatter,! at! den! enkelte!modtager,! får! en! følelse! af! at! kunne! gøre! en!forskel! (Sepstrup! &! Øe,! 2011:! 273).! LEGO! Block! Shell! er! opbygget! omkring! modtagerens! støtte! til!kampagnen!for!dermed!at!lægge!pres!på!LEGOs!samarbejde!med!Shell.!Et!stærkt!eksempel!på!dette!er!fra!Greenpeaces!kampagnewebsitet:!”Din!stemme!og!underskrift!har!betydning.!Når!vi!er!mange,!der!går!
sammen! og! stiller! krav,! kan! det!mærkes! og! høres”! (Greenpeace,! 2014i).! Med! denne! retorik! forsøger!Greenpeace!direkte!at!motivere!modtageren! til! at! skrive!under!og!pointere!vigtigheden! i!dette.! Som!nævnt!tidligere,!er!modtagerens!generelle!opfattelse!af!underskriftindsamlinger!altafgørende!for,!om!de!vil!skrive!under!eller!ej.!Dermed!er!det!svært!for!Greenpeace!at!ændre!denne!holdning!på!trods!af!deres!anvendelse!af!empowerment!som!retorisk!virkemiddel.!!!Såkaldte! frygtappeller! virker!kun,!hvis!modtageren! finder!budskabet! relevant!og!bliver!præsenteret!for!en!konkret!løsning!på!et!givent!problem!(Sepstrup!&!Øe,!2011:!272P273).!Disse!frygtappeller!bliver!anvendt!på! forskellige!måder! gennem!kampagnen.! Eksempelvis! bliver! der! spillet! på! forældres! frygt!for,!hvad!dette!kan!betyde!for!deres!børn,!samt!hvad!et!olieudslip!kan!betyde!for!hele!verdens!klima!og!dyreliv.!Hermed!forsøges!der!gennem!kampagnen!at!appellere!til!en!bred!befolkningsgruppe,!som!har!interesse!i!klimaændringer!samt!børnene!og!dyrelivets!fremtid.!Denne!form!for!appel!påvirker!Morten!og!modtages!som!værende!relevant!for!ham:!“vi!arver!jo!ikke!jorden,!kloden,!af!vores!forfædre.!Vi!låner!
den!af!vores!børn,!og!det!er!det,!der!sker!der,!at!vi!er!i!gang!med!at!smadre!kloden”!(Morten:!125P128).!!!
Kampagnens-brug-af-argumentation!Anvendelsen!af! frygtappel!kommer!endvidere!til!udtryk! i!Greenpeaces!argumentation! i!kampagneviPdeoen!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome,!hvor!budskabet!udformes!som!en!påstand:!”Shell!is!polluting!
our!kids’!imaginations”!(GreenpeaceVideo,!2014a).!!!!!!!!!!
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Det!er!afgørende!for!sådan!en!påstand,!at!modtagerens!egen!holdning!eller!adfærd!stemmer!overens!med! påstanden.! Hvis! dette! ikke! er! tilfældet,! vil! påstanden! bidrage! til! en! kognitiv! dissonans,! da!modtageren! oplever! modstridende! tanker! og! vil! for! at! løse! dette! ændre! en! af! de! modstridende!kognitioner! (Sepstrup! &! Øe,! 2011:! 269).! Hos! Anne! opstår! der! en! sådan! kognitiv! dissonans!mellem!Greenpeaces!påstand!og!Annes!egne!tanker!omkring!børns!fantasi,!hvilket!får!Anne!til!at!konkludere,!at!Greenpeace!går!for!langt!med!denne!påstand.!Dette!påvirker!derfor!Annes!holdning!til!Greenpeace!negativt:!“Det!med!børns!fantasi!og!så!videre.!Det!er!jeg!ikke!enig!i,!det!er!på!en!måde!at!gå!for!vidt! [...]!
det!er!jeg!bare!ret!overbevist!om,!at!børn!ikke!tænker!over.!Så!det!synes!jeg!er!gået!for!vidt”!(Anne:!248P249).!I!modsætning!til!dette!opfatter!Morten!denne!påstand!som!værende!meget!rammende,!hvorfor!den!øger!hans!lyst!til!at!være!aktiv!hos!Greenpeace!(Morten:!79P82,!228P238).!Ydermere!udtaler!han,!at! han! føler! sig! ansvarlig! som! voksen! og! forælder! (Morten:! 151P152).! Dette! viser,! at! Morten,! på!baggrund!af!sin!rolle!som!forælder,!er!enig! i!Greenpeaces!påstand.!Undersøgelsens!kvantitative!data!viser!dog!ikke!dette!som!en!generel!opfattelse!hos!forældre.!Det!kan!således!påvises,!at!Lone,!som!også!er!forælder,! ikke!mener,!at!Shell!ødelægger!børns!fantasi,!hvilket!hun!begrunder!med,!at!alle!olieselPskaber! er! lige! store! skurke! (Lone:! 181P186).! Ydermere! viser! den! kvantitative! empiri,! at! 25,5!%! af!respondenterne! med! børn,! har! fået! en! mere! negativ! opfattelse! af! Shell! efter! kampagnen,! hvilket!påpeger,! at! kampagnen! blot! har! påvirket! en! mindre! del! af! den! primære! målgruppe! (bilag! 15).!Greenpeace!anvender!ensidig!argumentation,!hvor!det!kun!er!organisationens!egne!synspunkter,!som!bliver! fremstillet.! Ydermere! er! argumentationen! eksplicit,! da! teksten! i! nedenstående! billede! fra!slutningen!af!kampagnevideoen!præsenterer!modtageren!for!en!konkret!anbefaling:!”Tell!LEGO!to!end!
its!partnership!with!Shell”!(GreenpeaceVideo,!2014a).!!!!!!!!!!
Ifølge! Sepstrup!og!Øe,! er! eksplicit! argumentation! effektfuld,! da!den!direkte!bidrager! til! afsenderens!mål! (Sepstrup!&!Øe,!2011:!270).!Under!kampagneteksten!er!det!muligt! for!modtageren!at!klikke!sig!videre! for!at!skrive!under!på,!at!LEGO!skal!droppe!sit!samarbejde!med!Shell.!Dette!kan!øge!effekten!mere,!da!argumentationen!hermed!bliver!endnu!mere!eksplicit!og!gør!det!nemmere!for!modtageren!at!bidrage! til! Greenpeaces! kampagnemål.! Argumenternes! rækkefølge! opbygges! efter! den! narrative!
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model,! hvor! kampagnen! først! fanger! modtagerens! opmærksomhed! bygger! op! til! et! klimaks,! hvor!hovedpointen!fremstilles!til!sidst!i!videoen!(Sepstrup!&!Øe,!2011:!270).!!!Denne!form!for!påstandsargumentation!er!dog!ikke!gennemgående!i!Greenpeaces!kampagne.!Herimod!er! størstedelen! af! deres! argumentation! nærmere! udformet! som! en! ordre! eller! protest! henvendt! til!enten! LEGO,! Shell! eller! den! almene! befolkning.! Følgende! kampagnetekster! eksemplificer! sådan!anvendt!argumentation:!”Save!the!Arctic!F!STOP!SHELL”!(bilag!14.2),!”Get!the!Shell!out!of!LEGOS!”!(bilag!14.3),! ”Don’t! let!Shell!pollute!our!kids’!minds”! (bilag! 14.1).!Denne! form! for! protestargumentation! ses!ofte!hos!Greenpeace,!og!der!kan!her!diskuteres!om!denne!argumentationsform!er!effektiv,!da!41,5!%!af!respondenterne! har! en! positiv! opfattelse! af! Greenpeace,! 35,1! %! er! neutrale! mens! 23,5! %! har! en!negativ!holdning!til!organisationen!(bilag!5).!!!
Kampagnebudskabets-modtagelse!Brugen!af!det!legende!sprog!og!LEGOs!univers!udgør!et!af!de!mest!mærkbare!virkemidler,!Greenpeace!anvender!i!kampagnen.!Brugen!af!LEGO!vækker!positive!følelser!hos!de!fleste!modtagere,!da!de!i!løbet!af! deres! liv! har! bygget!med! LEGO! og! har! en! stærk! relation! til! brandet.! Greenpeaces! brug! af! LEGOPuniverset!vækker!en!genkendelighed,!der!kan!gøre!kampagnens!budskab!mere!modtageligt,! hvorfor!modtageren! gøres! mere! påvirkelig.! Dette! er! også! årsagen! til! Greenpeaces! påpasselighed! omkring!LEGO! i! deres! udtalelser! til! pressen,! hvor! de! udelukkende! omtaler! virksomheden! som! værende!kommet! i! dårlig! selskab,!da!de!har! stor! respekt! for!dem.!Greenpeace!anvender! alle! tre! appelformer!som! et! virkemiddel,! dog!med!mest! fokus! på!modtagerens! følelser,! hvilket! opfattes! både! positivt! og!negativt!af! informanterne.!Patos!anvendes!specielt! i! forhold! til! forældrefølelsen,! idet!der! forsøges!at!skabe!et!bånd!mellem!kampagnebudskabet!og!modtagere!med!børn.!Undersøgelsen!viser!dog,!at!dette!virkemiddel!tilsyneladende!ikke!har!påvirket!denne!gruppe!af!modtagere!mere!end!andre.!!
4.3-Kampagnevideoen-
LEGO:! Everything! is!NOT! awesome! udgør! det! primære! kommunikative! produkt! af! LEGO!Block! Shell.!Derfor!findes!det!relevant!at!undersøge,!hvilke!meddelelser,!modtagerne!udleder!videoen.!Dette!gøres!gennem!en!undersøgelse!af!de!observationer,!de!adspurgte! informanter!gør!sig! i! forhold! til!videoen,!samt!deres!observationer!i!forhold!til!de!involverede!parter!og!kampagnen!generelt.!Undersøgelsen!vil!tage! afsæt! i! semiotikeren! Roland! Barthes’! tredelte! billedanalyse! som! beskrevet! i! artiklen! Billedets!
retorik.! Afslutningsvist! vil! de! teoretiske! perspektiver! kædes! sammen! med! observationer! fra! den!foregående!analyse!af!kampagnebudskabets!udformning.!!
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LEGO:!Everything!is!NOT!awesome!er!en!animeret!kampagnevideo,!som!er!produceret!af!Greenpeace!i!forbindelse! med! LEGO! Block! Shell.! Videoen! foregår! i! et! sneklædt! LEGOPlandskab,! hvor! forskellige!LEGOPfigurer!indledningsvist!portrætteres!i!almindelige!hverdagssituationer.!I!de!første!34!sekunder!fremstilles! en! række! smilende!LEGOPfigurer! i! en!LEGOPverden.!Herefter! ses! en!mandlig! figur! iklædt!jakkesæt!og!med!cigar!i!munden!stå!på!en!ShellPboreplatform,!hvorefter!olien!fra!platformen!begynder!at!oversvømme!landskabet.!Forskellige!klip!viser!blandt!andet!Harry!Potters!ugle,!en!fisker,!forskellige!dyr,! LEGOPfigurer,! julemanden,! et! grædende! barn!med! sin! bamse,! samt! helten! og! heltinden! fra!The!
Lego!Movie.! Alt! dette! oversvømmes! af! olien.! Afslutningsvis! ses! toppen! af! en! LEGOPklods! blive! overPsvømmet,!mens!det! eneste! tilbagestående!er! et! ShellPflag.!Herefter! ses! teksten! ”Shell! is!polluting!our!
kids’! imaginations”! samt! ”Tell! LEGO! to! end! its! partnership! with! Shell”! (GreenpeaceVideo,! 2014a).!Nederst! dukker! et! link! til! kampagnewebsitet! frem,!mens! det! afsløres,! at! Greenpeace! er! afsenderen.!Underlægningsmusikken! i! kampagnevideoen! genkendes! som! en! melankolsk! udgave! af! The! Lego!
Movies!temasang!Everything!is!Awesome.!Videoen!indeholder!høje!produktionsmæssige!standarder!og!benytter! sofistikerede! filmteknikker.! Eksempelvis! anvendes! der! både! supertotal! og! totale! billedbePskæringer,!skiftevis!høj!og!lav!dybdeskarphed!samt!fokusskifte.!Sidstnævnte!ses!blandt!andet,!da!fokus!flyttes! fra! den! blå! LEGOPmand!med!Oil! på! brystlommen! til! den! grønPhvide! olietanker! i! den! samme!billedkomposition.!!!
Videoens-meddelelser-Barthes! arbejder! i! sin! billedanalyse!med! tre! niveauer! af! forståelse! hos!modtageren,! som! bygger! på!forskellige!forståelsesrammer!for!reception.!Disse!tre!niveauer!udgør!billedets!meddelelser!og!angives!i!en!rækkefølge,!som!afspejler!den!måde,!hvorpå!et!billede!afkodes!(Barthes,!1980:!47).!Billedets!første!meddelelse!er!den!lingvistiske,!hvilken!afspejler!modtagerens!umiddelbare!opfattelse!af!den!tekst,!der!enten!omgiver!eller!optræder!i!selve!billedet.!Billedets!to!øvrige!meddelelser!findes!i!henholdsvis!det!denotative! og! konnotative! niveau.! Den! denotative! meddelelse! udgør! billedets! objektive! niveau! og!udtrykkes! i! de! tegn!og!objekter,!modtageren!kan!genkende!uden!at! tillægge!disse! en!underliggende!symbolik! (Barthes,! 1980:! 51P52).! Et! eksempel! på! opfattelsen! af! den! denotative! meddelelse! findes!blandt! Annes! observationer:! “alt! fra! små!børn! til! isbjørnen”! (Anne:! 79).! Billedets! sidste! niveau,! den!konnotative!meddelelse,!er!et!udtryk!for!modtagerens!opfattelse!af!objekternes!symbolske!betydning,!hvilket! giver! udtryk! for,! at! modtageren! tillægger! objekterne! værdi! ud! fra! kulturelle! og! sociale!forudsætninger!(Barthes,!1980:!48P49).!Dette!ses!eksempelvis!i!Mortens!beskrivelse!af!den!lille!fanger,!som!optræder! i!starten!af!videoen,!eftersom!han!umiddelbart!ser!dette!som!billedet!på!en!uspoleret!kultur!(Morten:!313P314,!344).!Den!lingvistiske!meddelelse!inddeles!i!to!funktioner,!en!bogstavelig!og!en!symbolsk!meddelelse,!hvoraf!udelukkende!den!sidstnævnte!er!relevant!i!denne!sammenhæng.!Der!vil!derfor!blive!set!bort!fra!den!bogstavelige!meddelelse,!idet!denne!meddelelse!udelukkende!hjælper!
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modtageren! til! at! identificere! billedets! objekter! (Barthes,! 1980:! 48).! Den! symbolske!meddelelse! er!derimod!med!til!at!styre!modtagerens!fortolkning!af!billedets!elementer,!eller!med!andre!ord,!billedets!konnotative! plan! (Barthes,! 1980:! 48).! I! sådanne! tilfælde,! som! også! findes! i! kampagnevideoen,!benævnes!den!lingvistiske!meddelelses!funktion!forankring!(Barthes,!1980:!49).!I!LEGO:!Everything!is!
NOT!awesome!er!den!første!væsentlige!lingvistiske!meddelelse!den!afsluttende!tekst:!”Shell!is!polluting!
our!kids’!imaginations”! (GreenpeaceVideo,!2014a),!som!også!er!gennemgået!tidligere.!Det!er! iøjnefalPdende,!hvordan!denne!påstand!tydeligt!påvirker!Morten:!
“Shell!forurener!børnenes!drømme,!ikk’.!Der!synes!jeg,!at!det!er!meget!godt!ramt![…]![at]!vi!egentlig!bare!sidder!og!ser!passivt!til,!ikk’.!Så!jeg!synes,!den!er!meget!
stærk,!egentlig”!(Morten:!104P108).!!Dette! ses! også! tydeligt! i! netop! denne! teksts! forankringsfunktion! i! forhold! til! Mortens! opfattelse! af!videoen.! I! sin!beskrivelse!af!de!elementer! i!videoen,!der!gør!mest! indtryk!på!ham!samt!hans!bud!på!videoens!overordnede!budskab,!giver!han!nemlig!udtryk!for!en!stærk!forbindelse!til!en!ansvarsfølelse!koblet! til!det!at!være!forælder!til!børn,!der! leger!med!LEGO!(Morten:!266P271).!At! forældreansvaret!tillægges!en!stor!betydning!i!opfattelsen!af!videoen!ses!ligeledes!i!Mortens!fremhævning!af!en!specifik!scene.!Han!fremhæver!her!et!billede,!som!på!det!denotative!plan!viser!en! lille!LEGOPdreng,!som!står!alene! og! gemmer! sig! bag! en! isvæg,!mens!han!holder! en! tøjbamse! i! hånden! (Morten:! 345P347).!Den!tykke! klæbrige! olie,! som! tidligere! lækkede! fra! boreplatformen,! når! nu! næsten! drengen! til! livet.!Drengens!ansigt!er!meget!trist,!hvilket!afsløres!af!en!tåre!under!hans!højre!øje.!!
!!Genkendelsen!af!de!enkelte!denotative!elementer!i!videoen!bidrager!til!Mortens!konnotative!fortolkPning!af!scenen,!som!tillægges!værdier!fra!hans!egen!hverdag.!Påvirkningen!af!informanten!relateres!til!hans! rolle! som! forælder,! hvorfor! den! påvirker! ham! kraftigere.! Det! kan! dog! påpeges,! at! videoens!
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påvirkning! af! forældrenes! opfattelse! ikke! var! entydig! blandt! informanterne,! idet! Lone! ikke! følte! sig!påvirket!af!dette!forhold!og!ej!heller!tillagde!den!afsluttende!lingvistiske!meddelelse!betydning!(Lone:!184P186,!227).!!En!anden!meddelelse,! som!optræder! i!videoen,! står! ikke!direkte! i! forbindelse!med!det!visuelle!plan,!men!udgøres!i!stedet!af!teksten!til!den!sang,!der!fungerer!som!underlægningsmusik!i!videoen.!På!trods!af! at! denne!meddelelse! ikke! i! semiotisk! forstand! tager! del! i! den! lingvistiske!meddelelse,! findes! den!alligevel!relevant!for!analysen,!idet!den!spiller!en!rolle!for!den!konnotative!forankring!i!videoen.!Netop!denne!forankring!findes!hos!Morten,!som!tillægger!teksten!stor!værdi!i!forbindelse!med!det,!han!ser.!Han!bemærker!her,!hvordan!ord!som!dream!og!when!we!stick!together!i!høj!grad!står!i!kontrast!til!det,!der!sker! i!videoen!(Morten:!99P105).!Sangteksten!kommer!dermed!til!at! fremstå! ironisk! i! forhold! til!videoen!og!stiller!krav!til!modtagerens!denotative!og!konnotative!egenskaber!for!at!fortolke!budskaPbet.!Denne!ironi!kan!dog!hos!modtageren!skabe,!hvad!der!tidligere!er!blevet!beskrevet!som!kognitiv!dissonans.! Livs! manglende! kendskab! til! The! Lego! Movie! betyder,! at! hun! opfatter! Greenpeace! som!afsender!af!både!video!og!sang,!hvorfor!hun!opfatter!budskaberne! i!de! to!som!modsigende!(Liv:!83P87).!!Genkendelsen!af!LEGOPprodukterne!i!videoen,!hos!de!enkelte!informanter,!tilfører!et!ekstra!element!til!fortolkningen.!Anne!udtaler!i!forhold!til!LEGOs!rolle!i!videoen,!at!”LEGO!fylder!meget![i!verden].!Jeg!vil!
vove!at!påstå,!at!der!er!mange,!der!har!leget!med!LEGO![…]!det!gør!indtryk!på!den!måde”!(Anne:!281P284).!Dette! forhold! til!LEGOs!produkter,! som!optræder! i!videoen,!betyder,!at! flere!af! informanterne,!nærmere! bestemt! Liv,! Anne! og! Morten,! har! et! umiddelbart! positivt! indtryk! af! videoen.! Årsagen! til!dette!positive!indtryk!kan!skyldes,!hvad!Barthes!omtaler!som!national!viden,!hvilket!er!en!faktor,!der!påvirker! en!modtagers! opfattelse! af! et! givent! billede! (Barthes,! 1980:! 53).! Således! nævner! Anne,! at!Danmark!er!det! første! i! rækken!af! sine!associationer! til!LEGO!(Anne:!27).!Ligeledes! forbinder! inforPmanterne!videoens!indledende!sekvenser!med!idyl,!hvilket!yderligere!bidrager!til!det!positive!indtryk.!!Hovedtendenserne! i! forhold! til! informanternes! opfattelse! af! kampagnevideoens! tre! semiotiske!meddelelser! viser! tydeligt,! at! de! enkelte!modtageres! kulturelle! og! sociale! forudsætninger! spiller! en!vigtig!rolle!i!forhold!til!deres!personlige!holdning!til!kampagnevideoen.!Livs!forudindtagede!negative!opfattelse! af! Greenpeace,! samt! hendes! positive! opfattelse! af! LEGO,! afspejles! i! hendes! opfattelse! af!videoens!elementer.!Til! spørgsmålet!om!hvorvidt!LEGOPfigurerne! i!videoen!er!med!til!at!gøre!denne!interessant,!svarer!hun:!”Det!er!ret!sødt!i!hvert!fald.![…]!Meget!fint!sat!op,!må!man!sige”!(Liv:!117P121).!Den!positive!opfattelse!afgrænses!dog!til!det!denotative!plan,!idet!Livs!opfattelse!af!videoens!symbolik!er! markant! anderledes.! Dette! bunder! i! informantens! opfattelse! af! videoen! på! det! lingvistiske! og!
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konnotative! plan.! Således! udtaler! Liv,! at! hun! har! svært! ved! at! gennemskue,! hvordan! Shell! skulle!forurene! børnenes! fantasi! (Liv:! 192P193).! Samtidig! spiller! popkulturelle! fænomener! en! rolle! for!modtagelsen! af! videoen! for! netop! Liv,! idet! hun! genkender! flere! af! LEGOPfigurerne,! som! optræder! i!videoen.! I! sin! beskrivelse! af! videoen! giver! hun! udtryk! for,! at! hun! lægger!mærke! til! figurer! fra! den!kendte!tvPserie!Game!of!Thrones!samt!uglen!Hedwig!fra!Harry!PotterPfilmene!(Liv:!117P120).!På!trods!af! sin! generelle! kritiske! holdning! til! kampagnevideoen! tillægger! Liv! disse! figurer! en! positiv! værdi,!hvilket,!ifølge!Barthes,!kan!beskrives!som!modtagerens!evne!til!at!differentiere!sin!læsning!af!billedet!i!forskellige! leksisser!(Barthes!1980,!53).!En!leksis!er!således!et!udtryk!for!en!enkeltstående!billedlæsPning,! som! foretages! ud! fra! en! bestemt! adfærdsmæssige! forudsætninger,! som! i! dette! tilfælde!eksempelvis! kan!være!nationalitet! eller! rollen! som! forælder! (Barthes!1980,! 53).! På!det! konnotative!plan! er! der! flere! observationer! hos! informanterne,! som! er! væsentlige! at! nævne! i! forhold! til! disse!forskellige!leksis.!Informanterne!tillægger!således!alle!betydning!til!den!LEGOPfigur,!som!optræder!på!boreplatformen!i!Det!Arktiske!Hav.!På!det!denotative!plan!viser!billedet!en!LEGOPmand,!som!står!på!boreplatformen!iklædt!jakkesæt!og!med!en!cigar!i!munden.!Ved!siden!af!manden!ses!to!ShellPlogoer!på!hvad,!der!ligner!teknisk!udstyr!på!boreplatformen.!Bagved!manden!hænger!et!skilt,!som!indikerer,!at!rygning!er!forbudt.!!
!!Dette!billede!anses!som!en!central!del!af!budskabet!i!videoen,!idet!alle!fire!informanter!udpeger!netop!dette!og!beskriver,!hvordan!dette!påvirker!deres!konnotationer.!Således!udpeger!Morten!denne!LEGOPfigur! som! kapitalist! (Morten:! 97),! ligesom! Lone! udpeger! ham! som! storkapitalisten! (Lone:! 323).!Konnotationer!betyder!således,!at!denne!LEGOPfigur!bliver!det!samlende!symbol!på!Shells!uansvarligPhed!i!det!skrøbelige!Arktis.!Et!stærkt!symbol!på!denne!uansvarlighed!kan!findes!i!det!tidligere!nævnte!skilt,!som!indikerer,!at!der!er!rygning!forbudt,!hvilket!altså! ikke!afholder! ‘kapitalisten’! fra!at!ryge!en!cigar.! Dette! kan! symbolisere! Shells! ligegyldighed! over! for! både! miljø! og! regler.! Samtidig! indikerer!figurens!attitude!og!selvtilfredse!udtryk,!at!Shell!ikke!tager!sig!af!konsekvenserne!af!deres!handlinger!i!
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Arktis.!Morten!påpeger!her,!at!manden!på!boreplatformen,!der!observerer!olieudslippet!uden!at!gøre!noget,! overbeviser! ham!om,! at! Shell! er! skurken! (Morten:! 239P244).! De! dannede! konnotationer! skal!dog!ses!i!lyset!af!de!enkelte!informanters!leksis,!hvilket!betyder,!at!de!ikke!alle!ender!ved!den!samme!forståelse! af! billedet.! Således! påpeger! Liv,!med!henvisning! til! sin! uddannelsesmæssige! baggrund,! at!hun! finder! netop! denne! LEGOPfigur!meget! stereotyp! (Liv:! 109P110),!mens! Anne! samtidig!mener,! at!figuren! fremstår! karikeret! (Anne:! 378P380).! Disse! opfattelser! står! i! skarp! kontrast! til! Mortens!opfattelse! af! videoens! samlede! betydning,! hvilken! han! generelt! opfatter! som! værende! realistisk!(Morten:!135P138).!!!En!anden!scene,!Morten!fremhæver,!viser,!hvad!der!ligner!en!arktisk!eller!grønlandsk!fanger,!som!står!på!isen!tæt!ved!vandet!med!en!fiskestang!hævet!over!hovedet.!Også!han!er!ved!at!blive!oversvømmet!af! olien,! som! overstiger! gletscherens! bred! (Morten:! 344P345).! Af! dette! kan! det! tolkes,! hvordan! de!traditionelle! kulturer,! symboliseret! ved! fangeren,! bliver! ødelagt! af! den! stigende! industrialisering,!symboliseret!ved!Shells!massive!indryk.!Shells!rolle!i!kampagnevideoen!bemærkes!således!specielt!af!Morten,!der!beskriver!afbildningen!af!virksomhedens!indryk!på!isen!som!værende!meget!bombastisk!(Morten:!244P247).!Han!bemærker:!“en!hel!fabrik,!der!rykker!ud!for!at!få!noget!olie!op”!(Morten:!244P247),!samtidig!med!at!han!påpeger,!at!denne!fremgangsmåde!bestemt! ikke!kan!være!god!for!miljøet!(Morten:!324P328).!Morten!danner!konnotative!forbindelser!mellem!den!idylliske!tilstand,!der!hersker!i! starten!af!videoen,!hvor!både!natur!og!kultur!er!uspoleret,!men!som!ødelægges!af!Shells!maskiner,!hvorfor!Shell!fremstilles!negativt!i!videoen!(Morten:!324P328).!!Det! sidste! symbol,! som! behandles! i! denne! sammenhæng,! er! isbjørnen,! som! optræder! flere! gange! i!videoen.!Hvor!Lone!er!skeptisk!over!for!mange!af!videoens!øvrige!elementer,!fremstår!isbjørnen!som!et!stærkt!symbol!for!hende!(Lone:!332).!Forklaring!på!dette!kan!muligvis!enten!findes!i!Lones!tidligere!medlemskab! hos! Greenpeace,! hendes! sympati! for! deres! sag! eller! i! den! rolle,! isbjørnen! spiller! som!symbol!i!kampen!mod!global!opvarmning.!Isbjørnen!ses!således!også!som!en!vigtig!del!af!den!tidligere!nævnte! baggrundsinformation! omkring! den! overordnede! kampagne,! Save! the! Arctic.! Dette! påpeger!Lone,! idet! hun! med! henvisning! til! netop! isbjørnen! understreger,! at! videoen! indeholder! mange!symboler! på! klimaudfordringer! (Lone:! 130P131).!Morten! udpeger! ligeledes! isbjørnen! som! et! vigtigt!symbol,! idet! han! bemærker! dennes! kamp! for! overlevelse! sidst! i! videoen! (Morten:! 358P359).! At!isbjørnen! forsvinder! i!olien!sammen!med!resten!af!det!arktiske! landskab,!danner!således!et! tydeligt!symbol! på! de! omfattende! konsekvenser! af! Shells! handlinger.! Lone! kommenterer! her! på! den! sidste!LEGOPklods,!der! forsvinder! i!olien,! som!et!kraftigt! symbol! (Lone:!339P341).!Hun!bakkes!op!af!Anne,!som!fortolker!netop!denne!LEGOPklods’!forsvinden!som!en!påmindelse!til!LEGO!om,!at!konsekvenserPne!også!vil!ramme!dem!(Anne:!386P391).!
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Metaforer-og-ironi!I! kampagnevideoen! anvendes! ironi! og! metaforer! som! virkemiddel! til! at! fortælle! en! historie,! hvor!børns! fantasi,! opstillet! gennem! LEGOs! kerneværdier,! druknes! af! olie! på! grund! af! virksomhedens!samarbejde! med! Shell.! Denne! brug! af! metaforer! fremhæves! gennem! påstanden,! der! fremsættes! i!videoen:!”Shell!is!polluting!our!kids’!imaginations.”!Påstanden!skaber!en!klar!opdeling!blandt!informanPterne!om,!hvorvidt!dette!er!realistisk.!Anne!synes!ikke,!at!videoen!virker!realistisk!og!fremhæver!sin!meget!bogstavelige!tolkning!af!videoens!begivenheder!ved!ydermere!at!sige!”jeg!håber!da!aldrig,![…]!at!
det!hele!bliver!oversvømmet!af!olie!på!den!måde”!(Anne:!368P371).!Dette!påvirker!hendes!opfattelse!af!videoens! budskab,! da! hendes! bogstavelige! forståelsesramme! forudsætter! en! realistisk! fortolkning:!“Det!med!børns! fantasi,! [...]! det! er! jeg! ikke! enig! i.!Det! er!på! en!måde!at!gå! for! vidt”! (Anne:! 248P249).!Videoens! brug! af!metaforer! forbigås! dermed! af! Anne,! der! i! stedet! fokuserer!meget! på! appelformen!patos!i!form!af!de!følelsesladede!scener,!hvor!LEGOPfigurernes!liv!trues.!Dette!kan!siges!at!udgøre!en!af!årsagerne! til,! at!hun! tolker!budskabet!på!denne!måde.!Denne!mistolkning!af!budskabets!oprindelige!hensigt!opstår!også!hos!Liv,!som!afviser!præmissen!om,!at!LEGO!skulle!have!en!rolle! i!olieboringer! i!Arktis.! Endvidere! fortolker!Liv! videoen!og!dennes!budskab! inden! for! samme! forståelsesramme!som!Anne.!Hun!udtaler!at!”Shell!er!jo!onde,!og!ødelægger!hele!verdenen![…]!igennem!vores!børn”!(Liv:!126P127),!hvilket! signalerer,!at!hun!også!har!mistolket!videoens! tilsigtede!metaforiske!budskab.!Der!kan!endvidere! stilles! spørgsmålstegn! ved,! om! både! Liv! og! Anne! gennem! deres! forståelsesramme! har!misforstået,! hvilken!målgruppe,! videoen! primært! henvender! sig! til.! Liv! udtaler,! at! hun! ikke! forstår,!hvordan! videoens! anklage! kan! trække! børn! og! Shell! sammen! gennem! LEGO,! og! siger! videre! om!videoen,!at!der!måske!er!nogle!børn!der!”sidder!og!synes,!det!er!synd![når!LEGO!drukner! i!olie]”! (Liv:!201P203).! Liv! har! i! dette! tilfælde! inkluderet!muligheden! for,! at! børn! skulle! være! en!målgruppe! for!videoen.!Ligeledes!inddrager!Anne!børnene!som!målgruppe!i!sin!kommentar!om!kampagnebudskabet:!”det! er! jeg! bare! ret! overbevist! om,! at! børn! ikke! tænker! over”! (Anne:! 254P255).! Ved! spørgsmålet! om!knyttede!associationer!til!brandet!LEGO!svarer!Anne!blandt!andet!legetøj,!børn!og!LEGOLAND!(Anne:!27P28).! Derfor! kan! der! argumenteres! for,! at! Anne! opfatter! LEGOPfigurerne! som! legetøj! snarere! end!symbolsk!anvendelse!af!LEGOs!brandværdi,!hvorfor!hun!tror!målgruppen!er!børn.!!!
Kampagnevideoens-modtagelse!Undersøgelsen!viser,!at!der!i!flere!tilfælde!eksisterer!generel!enighed!blandt!informanterne!i!forhold!til!betydningen!af!de!enkelte!symboler,! samt!hvorvidt!disse!opfattes!positivt!eller!negativt.!Det!ses!dog!ligeledes,!hvordan!der! i!enkelte! tilfælde!opstår!kognitiv!dissonans!hos! flere! informanter! i! forhold! til!videoens! symboler.! Således! påvirkes! en! enkelt! informant! i! høj! grad! af! de! symboler,! som! taler! til!forælderrollen,!mens!de!øvrige!informanter,!på!trods!af!genkendelsen!af!disse!symboler,!har!svært!ved!at!koble!disse!tegn!til!indre!erfaringer.!Det!samme!mønster!tegner!sig!i!forbindelse!med!figuren,!som!
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alle! informanter! genkender! som! en! kapitalist,! men! hvor! to! af! disse! dog! anser! rollen! som! stærkt!karikeret.! Teksten! til! underlægningsmusikken! udgør! endnu! en!meddelelse,! i! hvilken! sammenhæng,!der!opstår!kognitiv!dissonans!hos!flere!informanter.!Således!er!det!kun!en!enkelt!informant,!som!ser!den! direkte! ironiske! sammenhæng!mellem! tekstens!meddelelse! og! videoens! visuelle! udtryk.! Det! er!således! vist,! hvordan! forudgående! kendskab! og! holdning! til! de! implicerede! parter,! samt! de! brandPmæssige! og! popkulturelle! produkter,! spiller! en! stor! rolle! i! modtagerens! reception! af!kampagnevideoen.!Afslutningsvist!kan!det!konkluderes,!at!videoens!forskellige!meddelelser!fremstilPler!både!LEGO!og!Shell!negativt,!hvilket!dog!gøres!på! forskellige!måder.!Greenpeaces!brug!af!LEGOPfigurer! til! den! denotative! fremstilling!medvirker! blandt! andet! en! konnotativ! opfattelse! af,! at! LEGOPuniversets!barnlige!uskyldighed!oversvømmes!af!Shells!kapitalistiske,!uansvarlige!foretagende.!!
4.4-Kulturel-støjsending I! dette! afsnit! vil! det! undersøges,! hvorvidt! der! eksisterer! en! samlende! tendens! for! de! strategiske!virkemidler,! der! anvendes! i! LEGO! Block! Shell.! Dette! søges! besvaret! ud! fra! Kleins! begreb! kulturel!støjsending,! som! er! en! aktivistisk! strategi,! der! involverer! forandringen! af! velkendte! logoer! og!symboler,! således! at! de! udtrykker! andre! meddelelser! end! oprindeligt! tiltænkt! af! deres! ejermænd!(2000:!297P298).!!Med!LEGO!Block!Shell!kan!Greenpeace!siges!at!manipulere!med!allerede!eksisterende!kulturelementer,!hvilke!fremstilles!i!kampagnevideoen!LEGO:!Everything!is!NOT!awesome.!Som!det!fremgår!af!foregåenPde,! findes! der! i! kampagnevideoen! både! brug! af! letgenkendelige! elementer! samt! henvisninger! til!popkulturelle! fænomener! og! andre! værdiladede! symboler.! Disse! findes! eksempelvis! i! det! velkendte!LEGOPlegetøj!samt!i!henvisninger!til!aktuelle!medieproduktioner!såsom!Game!of!Thrones,!Harry!Potter!og!The!LEGO!Movie.!Ud! fra!dette!kan!Greenpeaces!kampagneføring!paralleliseres! til!kulturel!støjsenPding.!Greenpeace!vender!således!det!velkendte!LEGOPunivers!på!hovedet!og!tillægger!de!ellers!positivt!modtagne!symboler!en!række!negative!konnotationer.!Et!af!de!mest!åbenlyse!eksempler!på!dette!er!videoens! titel,! som! henviser! til!The!Lego!Movies!soundtrack!Everything! is!Awesome! og! svarer! LEGO!med! et! direkte! retorisk! modargument:! Everything! is! NOT! awesome.! Dette! ses! endvidere! i! videoens!soundtrack,!hvis!melankolske!stemning!også!bemærkes!af!flere!af! informanter.!Dog!er!det!kun!Anne,!der!observerer,! at! sangen! ikke! er! en!original,!men!derimod!en!ændret! version! af! den! ellers!muntre!sang!fra!The!Lego!Movie!(Anne:!96P98).!!!Ved! interviewet!med! Scheller! blev! det! gjort! klart,! at!The!Lego!Movie! ikke! påvirkede! grundlaget! for!kampagnen!men!derimod!udformningen!(Scheller:!77P80).!Alligevel!kan!det!af!Kleins!teori!om!kulturel!støjsending!vurderes,!at!filmens!daværende!aktualitet!har!dannet!de!perfekte!rammer!for!en!støjsenP
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dende! kampagne,! hvorfor! det! også! kan! antages,! at! denne! aktualitet,! samt! filmens! internationale!frembrud,! har! været! afgørende! for! kampagnens! succes.! I! forbindelse!med!LEGO!Block!Shell! har! det!således,! ifølge! Scheller,! været! et! fokuspunkt! fra! Greenpeaces! side! at! centrere! kampagnen! omkring!LEGOPuniverset!(Scheller:!77P88).!Ikke!alle!informanter!genkender!dog!de!samme!referencer!i!videoen!og! heller! ikke! henvisningerne! til! filmen.! Dog! deler! de! alle! den! holdning,! at! det! LEGOPunivers,! som!blandt!andet!bygger!på!glæde!og!leg,!er!blevet!vendt!til!et!univers,!hvor!død,!ødelæggelse!og!kapitalisPme! står! som! de! afgørende! kræfter.! Derfor! kan! kendskab! til! filmen! heller! ikke! siges! at! danne! et!altafgørende!grundlag!for!forståelsen!af!denne!støjsending.!Der!kan!dog!argumenteres!for,!at!kendskab!til!The!Lego!Movie!påvirker!modtagelsen!af!visse!meddelelser,!der!kan!aflæses!i!videoen.!!!Den! beskrevne! høje! kvalitet! af! videoen,! der! eksempelvis! findes! i! brugen! af! fokusskifte! samt! andre!professionelle!teknikker,!kan!også!have!været!afgørende!for!modtagelsen.!Således!stilles!der!høje!krav!til!kvaliteten!af!sådan!kulturel!støjsending,!idet!det!manipulerede!produkt!skal!udvise!professionalisPme! og! realisme! samt! fremstå! æstetisk! vellykket.! I! bedste! fald! må! den! gerne! skabe! tvivl! om,! hvem!afsenderen!er!(Klein,!2000:!301).!I!selve!videoen!fremgår!det!først!til!sidst,!at!det!er!Greenpeace,!som!står!bag!kampagnen.!Selvom!der!naturligvis!er!andre!måder,!hvorpå!man!tidligere!har!kunnet!udlede,!at!Greenpeace!er!afsenderen,!er!det!alligevel!værd!at!overveje,!om!ikke!denne!veludførte!fremstilling!af!LEGOPuniverset!lige!så!vel!kunne!have!været!en!reklame!for!LEGO,!hvori!handlingen!naturligvis!ville!se! anderledes! ud.! I! forhold! til! kravet! om! høj! kvalitet! og!æstetik! kan! der! altså! argumenteres! for,! at!Greenpeace!med!denne!video!fremsætter!en!vellykket!form!for!kulturel!støjsending,!hvilket!kan!have!vækket!modtagerens!interesse.!!!Hvad!der!også!er!mærkbart!ved!kampagnen,!som!kan!siges!at!angribe!både!Shell!og!LEGO!direkte,!er!at!ingen!af!disse!virksomheder!hverken!har!taget!nævneværdig!afstand!fra!den!eller!indledt!modangreb,!selvom!deres!produkter!er!brugt!mod!deres!vilje.!Dette!kan!skyldes,!at!et!angrebet!brand!ofte!enten!bringer! sig! selv! i! et! endnu! dårligere! lys! eller! retter! øget! fokus! på! den! kulturelle! støjsending! ved! at!reagere!(Klein,!2000:!304).!I!forhold!til!LEGOs!passivitet!foreslår!Lone!således,!at!der!er!grænser!for,!hvor!meget!de!kan!skælde!ud!(Lone:!200P201).!Her!henviser!hun! til!en! tidligere!sag!ved!navn!Black!
Milk,!hvor!kunstnere!havde!bygget!en!koncentrationslejr!af!LEGOPklodser.!Her!erindrer!hun,!at!LEGO!mødte!modstand,!da!de!forsøgte!at! forhindre!dette!(Lone:!201P207).!Denne!forventning!bekræftes!af!Greenpeace,! som! beretter,! at! de! tidligere! har! erfaret,! hvordan! Nestlé! kom! i! strid! modvind,! da! de!krævede,!at!Greenpeace!fjernede!en!video,!der!i!skarpe!vendinger!kritiserede!Nestlé!for!deres!brug!af!palmeolie.! Således! svarede! Greenpeace! straks! igen! ved! at! omtale! den:! ”videoen,! som!Nestlé! ikke! vil!
have,!du!ser”!(Scheller:!320P321).!Dette!var!medvirkende!til,!at!videoens!popularitet!forøgedes!kraftigt!
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og!medførte!det! højeste! antal! visninger! for! en!GreenpeacePvideo!på!daværende! tidspunkt! (Scheller:!321P323).!!Den!passive!respons!på!kulturel!støjsending!er!således!heller!ikke!enestående!og!kan!eksemplificeres!af! andre! historiske! tilfælde,! hvor! virksomheder,! ifølge! Klein,! har! forholdt! sig! passivt! på! trods! af!åbenlys! latterliggørelse.! Dette! begrunder! hun! med,! at! multinationale! virksomheder! så! vidt! muligt!søger!at!undgå!at!blive!rodet! ind! i! retssager,! idet!de!ofte!vil! rette!opmærksomhed!mod!det!politiske!grundlag! frem! for!det! juridiske! (Klein,! 2000:! 304).!Dette! kan! således! også! forklare,! hvorfor!Warner!Brothers!hurtigt!trak!deres!copyrightPkrav!på!temasangen!tilbage,!hvilket!Anne!også!peger!på:!“Det!at!
en!video!bliver!taget!ned!fra!Youtube,!tror!jeg!også,!giver!en!positiv!effekt!for!dem,!der!har!lavet!den,!for!
det! må! betyde,! at! der! er! noget,! der! virker”! (Anne:! 167P170).!Også! ifølge! Greenpeace,! kan! tidligere!eksempler!på,!hvor!galt!det!kan!gå,!således!have!medvirket!til,!at!medievirksomheden!ombestemte!sig,!hvad!enten!det!har!været!på!vegne!af!LEGO!eller!dem!selv!(Scheller:!335P342).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5.-LEGOs-brand-under-angreb-!Den!følgende!diskussion!vil!søge!at!besvare,!hvorfor!Greenpeace!valgte!at!rette!kampagnen!mod!LEGO.! Diskussionen! tager! således! udgangspunkt! i! spørgsmålet! om,! hvorfor! kampagnen! ikke!henvender!sig!mere!direkte!til!Shell,!idet!det!fremgår,!at!det!er!dem,!Greenpeace!først!og!fremmest!søger!at! ramme.!Endvidere!vil!det!blive!diskuteret,!hvorvidt!den!kulturelle!støjsending,!gennem!LEGOs!univers,!har!påvirket!modtagelsen!af!kampagnens!budskab.!Her!vil!det!diskuteres,!hvorvidt!kampagnen! egner! sig! bedre! til! sociale! medier! frem! for! massemedier,! og! hvorledes! brugen! af!sociale!medier!som!kommunikationskanal!har!bidraget!til!kampagnens!succes.!Dette!åbner!op!for!en! afsluttende! diskussion,! der! søger! at! besvare,! hvorfor! LEGO! til! sidst! valgte! at! bøje! sig! for!kampagnen.! 
 Af!undersøgelsens!indsamlede!empiri!fremgår!det,!at!respondenterne!og!informanterne!generelt!har!et!mere!positivt!indtryk!af!LEGO!end!af!Shell.!Dette!rejser!spørgsmålet!om,!hvorfor!GreenpeaPce!har!rettet!kampagnen!mod!en!så!populær!virksomhed.!Problematikken!tages!op!af!Klein,!som!forklarer,! at! den! markedsføringstrend,! hun! betegner! som! den! kommercielle! indoptagelse! af!
identitetspolitik,!er!begyndt!at!møde!modstand,!idet!der!i!højere!grad!stilles!krav!til,!at!virksomhePder! overholder! sine! grundlæggende! værdier! (2000:! 372).! Dette! skyldes! ifølge! Klein,! at! disse!brands! bevidst! repræsenterer! en! række! grundlæggende! værdier,! der! under! denne! modstand!tildeles!fokus!(2000:!372).!Med!andre!ord!er!de!virksomheder,!der!udadtil!fremstår!som!de!gode!børn!i!klassen,!dem!der!virkelig!kan!tiltrække!sig!opmærksomhed,!hvis!der!kan!findes!kritikpunkPter! ved! dem.!Dette!mærkat! passer! på! LEGO,! da! de! er! vellidt! af! den! danske! befolkning! og! tager!ansvar!i!forhold!til!miljø!og!børns!fremtid. 
 Der!kan!dog!stilles!spørgsmålstegn!ved!effektiviteten!af!at!rette!kampagnen!mod!LEGO!frem!for!Shell.!I!en!dansk!kontekst!bør!det!derfor!diskuteres,!hvorvidt!LEGO!i!virkeligheden!fremstår!som!det!mest!oplagte!mål.!Således!viser!analysen,!at! informanterne!nærer!stærke!personlige! følelser!for! LEGO! som! brand! og! virksomhed,! hvorfor! ethvert! angreb! på! LEGO! i! danskernes! øjne! kan!komme!til!at!fremstå!som!et!personligt!angreb!på!dem!selv.!Anne!udtaler,!at!kampagnen!gør!stort!indtryk!på!hende,!fordi!LEGO!er!noget,!som!alle!har!kendskab!til!(Anne:!287P288).!Hun!fortæller!videre,!at!hun!faktisk!har!set!videoen!op!til! flere!gange,!netop!fordi!LEGO!er!mål!for!kampagnen!(Anne:! 119P120).! Liv! deler! denne! opfattelse! og! forklarer,! at! hendes! positive! attitude! over! for!
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LEGO!meget! vel! kan! være! baseret! på,! at! LEGO! er! en! dansk! virksomhed,! og! at! hun! selv! er! fra!Danmark:! ”når!jeg!hører!LEGO,!så!tænker!jeg!bare,!det!er!da!dejligt.![…]![LEGO]!er!et!dejligt!dansk!
firma,! ikk’”! (Liv:! 27P33).! Begge! informanter! mener! således! på! baggrund! af! denne! personlige!forbindelse,!at!kampagnens!angreb!på!LEGO!er!unfair,!og!at!virksomheden!tages!som!gidsel! i!en!sag,! som! egentlig! ikke! drejer! sig! om! dem.! Klein! beskriver,! hvordan! der! ikke! ret! langt! under!overfladen!i!den!offentlige!psyke!ligger!en!trang!til!at!se!erhvervslivets!øverste!hylde!latterliggjort!(2000:!302).!Dette!står!altså! i! fuldstændig!kontrast! til!undersøgelsens! informanter,!som!udviser!en!vis!stolthed! i! forhold! til!LEGO!og!gerne!vil!se!virksomheden!klare!sig!godt!ude! i!verden.!Den!stærke! nationalfølelse,! som! brandet! LEGO! vækker! i! informanterne,! betyder! dermed,! at! Kleins!teori!om!at!offentligheden!ønsker!at!se!store!brands!latterliggjort,!i!forhold!til!en!dansk!kontekst!må!tages!op!til!revurdering.!Greenpeace!har!dog!også!været!meget!opmærksomme!på!den!stærke!nationalfølelse,!som!danskerne!besidder!i!forhold!til!LEGO,!hvilket!Scheller!yderligere!illustrerer:!”LEGO,!Mærsk!og!Kongehuset!F!uh!det!skal!man!sgu!ikke!pille!ved”!(Scheller:!485P486).! 
 En!anden!relevant!pointe!findes!i!anvendelsen!af!LEGOPuniverset!i!udformningen!af!kampagnens!udtryk.!Klein!beskriver!således!kulturel!støjsending!som!et!effektivt!strategisk!redskab!i!kampagPneføring!mod!store!etablerede!brands,!idet!disses!egne!symboler!anvendes!på!en!måde,!som!den!oprindelige! ejermand! ikke!havde! tiltænkt.!På!baggrund!af!undersøgelsens!empiri! rejser! spørgsPmålet! sig! dog,! om! anvendelsen! af! LEGOPuniverset! som! kulturel! støjsending! var! et! effektivt!virkemiddel! fra! Greenpeaces! side,! eller! om! denne! udformning! af! kampagnen! resulterede! i! en!sløring!af!kampagnens!egentlige!budskab.!Således!påpeger!Liv!og!Anne,!at!de!ikke!kan!se,!hvilken!rolle!LEGO!spiller!i!denne!konflikt!og!i!det!hele!taget,!hvorfor!de!bliver!blandet!ind!i!konflikten.!Liv!beskriver,!at!hun!godt!kan!se,!hvad!Shell!har!med!problemet!at!gøre,!da!de!foretager!olieboringer,!men! at! hun! mener,! LEGO! bliver! taget! til! gidsel! i! en! sag,! der! ikke! vedkommer! dem.! Hermed!fremstår! kampagnens! brug! af! LEGOPuniverset! som! værende! forvirrende! og! slørende! for! det!tilsigtede!budskab.! 
 Greenpeace!har!tidligere!anvendt!kulturel!støjsending,!hvilket!eksempelvis!ses!i!deres!kampagne!mod!Nestlés!brug!af!palmeolie!i!deres!KitKatPprodukter!(Greenpeace!UK,!2010).!I!denne!kampagPne!anvendte!Greenpeace!KitKat!og!det!velkendte!slogan!Have!a!break,!som!i!kampagnen!fik!tilføjet!et!spørgsmålstegn!P!Have!a!break?!I!stedet!for!at!brække!et!stykke!af!chokoladebaren,!brækkes!der!her! et! stykke! af! en! orangutangs! finger! (Scheller:! 313P316).! Greenpeace! anvender! her! kulturel!støjsending! direkte! på! brandet! Nestlé,! hvilket! gør! det! nemmere! for!modtagerne! at! forstå! samPmenhængen!mellem!problemet!og!virksomheden.!I!modsætning!til!sagen!omkring!Nestlé!påpeger!
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Scheller! således! det! unikke! omkring! LEGO! Block! Shell,! hvor! der! opstår! en! trekløverPsituation!(Sheller:! 564P569).! Ydermere! er! den! retoriske!meddelelse! i! kampagnevideoen! svær! for!modtaPgerne!at!forstå,!da!det!forudsætter!en!bestemt!forståelsesramme,!der!kæder!LEGO!sammen!med!olieboring! i!Arktis.!Kampagneteksten! ”Shell! is!polluting!our!kids’! imaginations”! er!meget!metafoPrisk,! hvilket! kan! betyde! at! modtagerne! ikke! kan! skabe! denne! forståelsesramme,! hvorfor!budskabet! sløres.! Samtidig! fremgår! det! af! interviewet!med!Lone,! at! selv!modtagere,! som! ligger!inden! for!den! tiltænkte!målgruppe,!kan!opleve! sløring!af!budskabet.! Således! rejses! spørgsmålet!om,! hvorvidt! den! kulturelle! støjsending! har! været! anvendt! i! en! overdreven! grad! i! LEGO!Block!
Shell,!samtidig!med,!at!øvrige!anvendte!symboler!har!bidraget!til!sløringen!af!budskabet.! 
 Af! informanternes! modsatrettede! svar! fremgår! det! desuden,! at! nogle! af! videoens! budskaber!vurderes!enten!alt! for!overdrevne!eller! følelsesladede.!Kun!Morten!stiller! sig!mere!eller!mindre!ukritisk!over!for!alle!de!budskaber,!han!opfanger.!Både!Lone,!Liv!og!Anne!påpeger!således!i!flere!tilfælde,! at! de! finder! budskaberne! urealistiske! eller! overdrevne.! Ud! fra! dette! kan! det! dermed!vurderes,!at!den!kulturelle!støjsending!heller!ikke!skal!være!for!støjende,!hvis!den!skal!opnå!den!intenderede!effekt.!Samlet!kan!det!vurderes,!at!en!række!faktorer!kan!have!påvirket!en!manglenPde! forståelse! for! kampagnens! budskaber! blandt! visse! informanter.! I! forhold! til! kulturel!støjsending!fremgår!det,!at!denne!normalvis!retter!sig!mod!et!enkelt!brand,!hvilket!Scheller!også!eksemplificerer!med! Greenpeaces! kampagne!mod! Nestlé.! Det! bør! derfor! vurderes,! om! det! kan!være!slørende!for!budskabet,!når!en!sådan!støjsending!pludselig!retter!sig!mod!to!brands!i!stedet!for!ét,!hvilket!ses! i!LEGO!Block!Shell.!Heri!kan!LEGO!siges!at!blive!pålagt!Shells!handlinger!mere!eller!mindre!direkte.!Dette!er!således! ikke! forståeligt! for!de!af!kampagnens!modtagere,!der! ikke!har! skabt!den!nødvendige! forbindelse!mellem!de! to!brands.! Endvidere!kan!den!meget! støjende!kulturelle! støjsending! have! haft! en! negativ! indvirkning! på! forståelsen! af! kampagnens! budskab,!idet!nogle!modtagere!af!samme!grund!vil!afvise!visse!meddelelser!som!værende!for!følelsesladede!eller! overdrevne.! Denne! manglende! forståelse! af! budskabet! kan! bevirke,! at! modtagerne! ikke!mobiliseres!til!handling,!hvilket!er!vigtigt!i!anvendelsen!af!sociale!medier,!og!for!at!en!kampagne!på!sociale!medier!opnår!succes.!På!den!anden!side!kan!der!ud!fra!kravene!til! indhold!på!sociale!medier!argumenteres!for,!at!den!høje!grad!af!støj!i!kampagnen!har!været!nødvendig!for!udbredelPsen!af!budskabet!via!denne!kanal!for!at!skabe!den!nødvendige!omtale.!På!trods!af!denne!sløring!forstår!modtagerne!stadig!den!kontekstuelle!information,!hvilket!omfatter!kampagnens!overordPnede! budskab.! Dette! kan! være! årsagen! til,! at! kampagnen! har! opnået! denne! mobilisering! af!befolkningen!til!at!presse!LEGO. 
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Som!det!fremgår!af!analysen,!har!sociale!medier!spillet!en!vigtig!rolle! i!kampagnens!udbredelse.!Derfor! bør! det! diskuteres,! om! denne! kampagne! egner! sig! specifikt! til! sociale! medier! frem! for!traditionelle! nyhedsmedier.! Først! og! fremmest! kan! der! argumenteres! for! dette! ud! fra! et! rent!juridisk! synspunkt.! Således! fremgår! det,! at! videoens! fremtræden! på! internettet! ikke! var! uden!problemer,! idet!Warner! Brothers! hurtigt! havde! held! med! at! få! videoen! fjernet! fra! Youtube,! af!hvilket! det! forstås,! at! der! var! retlige! spørgsmål,! der! stod! uklart.! Havde! Greenpeace! forsøgt! at!kommunikere! kampagnen! gennem! traditionelle! nyhedsmedier,! kunne! disse! retlige! spørgsmål!sandsynligvis!have!afholdt!pågældende!medier! fra!at! lægge!kanal! til!kampagnen.!Således!møder!kulturel! støjsending! ofte! censur! eller! forsøg! på! samme,! idet! der! ofte! vil! være! ophavsretlige!spørgsmål,! der! gør! støjsendingen! ulovlig.! LEGO! Block! Shell! viser! dog,! at! man! gennem! sociale!medier! kan! nå! frem! til! sine! ønskede!modtagere! hurtigere,! end! dette! kan! blive! forhindret,! idet!videoen!blev!vist! tre!millioner!gange,! før!den!blev! fjernet! fra!Youtube.!Et!hurtigt!udbredt!kendPskab! øger! således! sandsynligheden! for,! at! det! angrebne! brand! ikke! vil! forsøge! at! censurere!videoen,!hvorfor!sociale!medier!udgør!en!oplagt!platform!for!kulturel!støjsending.!Endvidere!kan!der!i!henhold!til!Greenpeaces!fremstilling!af,!hvordan!den!tidligere!NestléPkampagne!først!rigtigt!blev! udbredt,! efter! Nestlé! selv! gik! ind! og! censurerede! videoen,! spekuleres! i,! hvorvidt! Warner!Brothers’! forsøg! på! samme! var! en! reaktion,! Greenpeace! nøje! havde! kalkuleret.! Det! fremgår!således!også!af! Scheller,! at!de!ville!have! lagt!videoen!op! igen,!hvis! ikke!Warner!Brothers!havde!tilbagetrukket!deres!klage.!Greenpeace!var!allerede!på!dette!tidspunkt!i!gang!med!at!udforme!en!plan!for,!hvordan!videoen!kunne!postes!igen!og!bruge!Warner!Brothers’!reaktion!til!at!promovere!videoen!yderligere!(Scheller:!328P330). 
 I! forhold! til! denne! pointe! eksisterer! der! dog! et! perspektiv,! som!må! holdes! for! øje! i! forhold! til!kampagnens! udbredelse! på! sociale! medier.! Dette! perspektiv! bunder! i! informanternes! syn! på!brugen! af! sociale!medier! til! denne! type! kampagne,! som! har! et! stærkt! politisk! indhold.! På! bagPgrund!af!undersøgelsens!informanter!kan!denne!kampagneføring!således!ikke!vurderes!som!den!mest!effektive!løsning!for!at!opnå!helt!konkrete!ændringer!i!den!virkelige!verden.!Derfor!kan!det!således!diskuteres,!hvor!meget!skade!en!kampagne!på!sociale!medier!reelt!kan!gøre,!hvilket!også!Bennet!og! Segerberg!problematiserer.! Ifølge!dem,!opnår!kampagner!på! sociale!medier! sjældent!længerevarende! eksponering,! grundet! kravet! om! aktualitet! (Bennett! &! Segerberg,! 2013:! 114).!Tages! der! udgangspunkt! i! kampagnens! mobilizing! structures! fremgår! det,! hvor! nemt! det! som!modtager! er! at! afgive! sin! underskrift.! Samtidig! fremgår! det! af! Scheller,! at! lidt! over! en! million!valgte! at! underskrive! LEGO! Block! Shell! i! løbet! af! de! tre! måneder! kampagnen! kørte.! På! denne!baggrund! rejses! spørgsmålet! således,! hvorfor! Greenpeace! ikke! har! formået! at! skabe! større!
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opbakning!på!verdensplan,!på! trods!af!organisationens!cirka!tre!millioner!støtter!samt!den!høje!tilgængelighed!af!underskriftindsamlinger!på!nettet. 
 Til! at! diskutere! hvorfor! LEGO! alligevel! har! bøjet! sig,! kan!man! igen! inddrage! Kleins! teorier! om!forskellige! brands! værdier.! Det! beskrives! således,! hvordan! visse! brands! er! mere! sårbare! end!andre.!Klein!indleder!således!kapitlet!Brandets!Boomerang!med!citatet:!“Det!kan!tage!hundrede!år!
at!opbygge!et!godt!mærke!og!blot!tredive!dage!at!ødelægge!det”! (Klein,!2000:!357).!LEGOs!brand!har! ligeledes! været! lang! tid! under! opbygning,! hvad! der! fremgår! af! undersøgelsens! historiske!redegørelse.!Dette!rejser!således!muligheden!for!at!Greenpeace!har!rettet!kampagnen!mod!LEGO,!fordi!dette!var!det!mest!sårbare!brand!af!de!to!mulige!mål.!Hvis!risikoen!for,!at!dette!lider!alvorlig!skade,!virkelig!er!så!akut,!som!det!beskrives!i!No!Logo,!giver!det!naturligvis!god!mening!at!reagere!drastisk!på!potentielle!farer,!hvilket!LEGO!altså!gjorde!ved!at!opsige!samarbejdet!med!Shell.!!!!!!!!!!!!!!!!
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6.-Konklusion-!Denne! undersøgelse! har! taget! afsæt! i! kampagnen! LEGO! Block! Shell! og! kampagneproduktet! LEGO:!
Everything! is! NOT! awesome.! Gennem! en! hypotetiskPdeduktiv! tilgang! til! den! indsamlede! empiri!undersøges! det! blandt! andet,! hvordan! brugen! af! sociale! medier! har! bidraget! til! mobiliseringen! af!modtagerne!til!at!lægge!pres!på!LEGO,!hvilket!bevirkede!at!de!opsagde!samarbejdet!med!Shell.!Det!er!således!vist,!hvordan!sociale!medier!overordnet!har!givet!Greenpeace!mulighed! for!at!kommunikere!budskabet!ud!på!egne!præmisser!og!derved!rette!offentlig!fokus!mod!samarbejdet.!Gennem!undersøPgelsen! af! kampagnevideoen! udledes! det,! hvordan! kulturel! støjsending,! der! fremstår! som! samlende!begreb! for! kampagnens! strategi,! har!medvirket! til! en! blandet! modtagelse! af! kampagnens! budskab.!Hvad!der!i!denne!undersøgelse!findes!afgørende!for!kampagnens!modtagelse,!er!den!opsigtsvækkende!måde,! hvorpå! Greenpeace! har! henvendt! sig! til! kampagnens! modtagere! gennem! anvendelsen! af! let!genkendelige! symboler! og! referencer! popkulturelle! fænomener.! Ved! at! anvende! LEGOs! visuelle! og!retoriske! univers!manipulerer! Greenpeace!med! LEGOs! produkter! og! brand,! der! vendes! på! hovedet,!hvilket!underminerer!den!ellers!positive!opfattelse!heraf.!!
!Det! fremgår! således,! at! værdien! af! LEGOs! brand! har! været! afgørende! for,! hvorfor! kampagnen! har!virket!så!effektivt,! idet!brandet!fremstår!meget!sårbart!på!baggrund!af!dets!tilknyttede!værdier,!som!blandt!andet!retter!sig!mod!børn!og!miljø.!Endvidere!har!LEGO!vist!sig!at!opstille!de!idéelle!præmisser!for!udøvelsen!af!kulturel!støjsending,!idet!brandet!har!fremstået!aktuelt!blandt!andet!på!baggrund!af!
The! Lego! Movie,! der! udkom! samme! år! som! kampagnen.! Endvidere! viser! undersøgelsen,! hvorfor!Greenpeace!rettede!kampagnen!mod!LEGO,!hvem!mange!ellers!ikke!forbinder!med!miljøforurening.!Til!dette!påvises!det,!at!fordelen!ved!at!rette!kampagnen!mod!LEGO!frem!for!Shell,!netop!findes!i!LEGOs!brandværdi.!LEGO!opfattes!af!modtagerne!som!værende!et!stærkt!brand,!der!forbindes!med!positive!oplevelser!og!associationer.!Disse!værdier,!som!LEGO!knytter!sig!til,!er!tilsyneladende!nemme!at!gøre!op!med,!hvilket!konstituerer!dem!som!et!mere!oplagt!mål!end!Shell,! som!ikke!har!samme!følsomme!værdier!tilknyttet!deres!brand.!På!baggrund!af!undersøgelsen!kan!det!konkluderes,!at!grunden!til,!at!det!lykkedes!for!Greenpeace!at!ophæve!samarbejdet!mellem!LEGO!og!Shell!i!høj!grad!kan!tillægges!det!folkelige! pres,! Greenpeace! skabte.! LEGO! har! et! image,! de! bliver! nødt! til! at! opretholde! for! at! kunne!eksistere,!og!dermed!kan!de!ikke!tåle!negativ!omtale,!som!rammer!de!værdier,!de!brander!sig!gennem.!Den!negative!omtale!Greenpeace!har!rettet!mod!det!ansvar!for!børn!og!miljøets!fremtid,!LEGO!påtager!sig,!har!således!været!afgørende!for!kampagnens!succes.!LEGO!har!derfor!set!sig!nødsaget!til!at!bukke!under!for!det!folkelige!pres,!for!at!kunne!opretholde!virksomhedens!image!og!omdømme.!!
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7.-Perspektivering-!Af!denne!undersøgelse!fremgår!det,!hvordan!Greenpeace!har!opnået!succes!i!deres!kampagne!ved!at!angribe! LEGO,! en! samarbejdspartner! til! Shell,! som! de! har! haft! længerevarende! konflikter! med.!Undersøgelsen! fokuserer! dog! kun! i! mindre! grad! på! de! egentlige! konsekvenser! for! de! implicerede!parter.! Heraf! opstår! en! interessant! diskussion! af,! hvorvidt! det,! udover! de! direkte! økonomiske!konsekvenser!for!Shell,!vil!mærke!deres!brand!på!længerevarende!sigt,!og!om!denne!slags!kampagnePføring!dermed!kan!udgøre!et!fremtidigt!våben!for!andre!NGO’er!som!ønsker!at!ramme!et!specifikt!mål.!Således!kan!der!siges!at!være!en!stærk!signalværdi!i,!at!LEGO!nu!ikke!længere!ønsker!at!samarbejde!med!Shell,!hvilket!potentielt!kan!påvirke!andre!samarbejdspartnere!på!samme!vis.!!Sune! Scheller! fra! Greenpeace! påpeger,! at! succesen! fra!LEGO!Block!Shell! har! vist,! at! det! er!muligt! at!ramme!de!store!virksomheder!på!trods!af!NGO’ens!begrænsede!midler,!ved!at!være!kreative!og!have!viljen! til! at! udføre! guerilla! marketing! og! drage! samarbejdspartnere! til! ansvar! (Scheller:! 592P598).!Dette! fremgår! også! af! tidligere! lignende! eksempler,! hvoraf! et! af! de! nyere! tilfælde! findes! i! striden!mellem!dyrevelfærdsorganisationen!PETA!og!Southwest!Airlines,!hvor!sidstnævnte!blev!angrebet!på!grund! af! deres! samarbejde! med! SeaWorld.! Som! konsekvens! af! en! populær! underskriftsindsamling!følte!Southwest!Airlines!sig!således!nødsaget!til!at!opsige!deres!25!år!lange!samarbejde!med!SeaWorld!(Raab,!2014).!Ligesom!LEGO!Block!Shell! tog!også!denne!kampagne!afsæt! i!et!aktuelt!medie,! idet!den!blev! ført! i! kølvandet! på! dokumentarfilmen! Blackfish,! som! havde! været! med! til! at! rette! fokus! på!dyrevelfærd!i!SeaWorld.!Modsat!LEGO!Block!Shell!var!det!dog!her!den!kritisable!part,!der!først!kom!i!fokus,!idet!der!med!Blackfish!fremsattes!en!masse!kritik!af!Seaworld,!hvilket!altså!herefter!bredte!sig!til!samarbejdspartnerne.!!!Greenpeace!selv!har!også! tidligere! ført! sådanne!kampagner.!Tilbage! i!2011!rettede!de!således! fokus!mod! legetøjsvirksomheden! Mattel,! hvem! de! kritiserede! for! at! samarbejde! med! papirproducenten!Asian!Pulp! and!Paper! (APP),! som! stod!bag!nedfældningen! af! store!dele! af! regnskoven! (Greenpeace,!2014j).! Denne! kampagne! lykkedes! ligesom! LEGO! Block! Shell! med! at! opnå! målet! om! at! ophæve!samarbejdet!mellem!de!to!parter.!!Der!kan!derfor!spekuleres!i,!hvorvidt!sådanne!kampagner!er!mere!effektfulde!end!angreb,!der!retter!sig! direkte! mod! den! kritisable! virksomhed,! og! om! denne! praksis! derfor! vil! ses! anvendt! oftere! i!fremtiden.! De! nævnte! eksempler! og! LEGO! Block! Shell! står! således! som! åben! inspirationskilde! til!
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organisationer,! der! på! samme!måde! ønsker! at! ramme! politiske!modstandere! eller! andre,! de!måtte!finde!værd!at!rette!kritik!mod.!På!den!modsatte!side!må!det!dog!ligeså!tjene!som!en!påmindelse!om,!at!man! ikke! kan! samarbejde! med! hvem! som! helst! uden! samtidig! at! blive! knyttet! til! den! pågældende!partner!samt!dennes!handlinger!og!værdier.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Selve kampagnen 
‐ Hvad har din rolle under  Lego Block Shell været? (stilling) 
‐ Happenings, koordinering, kampagnen i DK 
 
‐ Hvordan opstod idéen til kampagnen? 
 
Hvem har I tiltænkt skulle være den primære målgruppe for denne kampagne? 
 
‐ Hvad mener I har været det vigtigste at kommunikere ud til befolkningen? (påvirkningerne på 
Arktis, LEGO og Shell samarbejdet, hvordan har prioriteringen været)  
 
LEGO 
‐ Hvilke overvejelser har I gjort i forhold til at inkludere en tredjepart i form af LEGO i denne 
kampagne? 
 
‐ Når nu Shell har en lang række samarbejdspartnere,   hvorfor valgte I så specifikt LEGO? 
o    Hvilke kriterier opfyldte LEGO? 
o    Indflydelse af  The LEGO Movie ? 
‐ Hvilke muligheder så I i at anvende LEGO? 
 
‐ Havde I andre samarbejdspartnere i tankerne? 
 
Retorik 
 
‐ Hvorfor har I valgt at bruge en retorik både i pressen og i selve kampagnen, hvor I 
respekterer LEGO og understreger, at de bare er kommet i dårligt selskab?  
 
‐ Hvis man læser kampagnens folder “Lego i dårligt selskab”, virker det som om at I 
sidestiller jer med LEGO, og at I sammen prøver at tage afstand fra Shell. Kan du tale lidt 
om det? 
‐ Hvorfor kritiserer I ikke bare LEGO for at have Shell som partner? Det er jo en 
interessant retorisk vinkel at I fremstår bekymrede på LEGOs vegne. 
‐ Sproglig Os/dem dynamik 
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Sociale medier 
‐ Hvordan har I anvendt de sociale medier i kampagnen LEGO Block Shell? 
 
‐ Hvordan prøver I generelt at få brugerne til at deltage aktivt i jeres kampagner? 
 
‐ Hvilke muligheder ser I i brugen af sociale medier, når det handler om kampagner?  
‐ Brugerindragelse 
‐ Har dette ændret jeres afhængighed af massemedierne? 
‐ Har dette ændret jeres kampagnestrategier?  
‐ Er det nemmere at bryde igennem med en kampagne på de sociale medier i forhold til 
massemedierne?  
 
‐ Hvilke type for kommunikationskanal anvender I i dag mest eller finder I mest effektiv (masse 
medierne/sociale medier/happenings...)  
 
Videoen er blevet set 7 millioner gange online, og har skabt en debat omkring LEGO og Shell. Kan 
du tale lidt om de sociale medier og denne måde at føre kampagner på? 
o    I forhold til happenings, I må ramme nogle flere mennesker på denne måde. 
 
Kampagnevideoen 
  Kan du fortælle lidt om forløbet med at uploade videoen til Youtube. Hvorfor blev den taget ned 
og lagt op igen? 
‐ Copyright indsigelse fra Warner Brothers 
‐ Hvorfor tror du, at de trak den tilbage? 
 
  Giver I alle videoer samme indsats/opmærksomhed? (økonomi) 
 
 
Succes og fremtid? 
 
‐ Hvordan vil du evaluere kampagnen? Har den været en succes ‐ hvorfor? 
 
‐ Føler I at kampagnen rettet mod Lego har haft mere mærkbare resultater end andre andre 
under Save the Arctic? 
 
‐ Hvad gør I fremover, vil jeres kampagner bruge  LEGO Block Shell som skabelon? 
 
‐ Er det muligt for os at få data for hvor mange videoen er blevet delt, hvem der har set den osv, 
som kun indehaveren af en Youtube video kan se? 
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Mand 66 91.7%
Kvinde 6 8.3%
10­14 1 1.4%
15­19 6 8.3%
20­24 23 31.9%
25­29 17 23.6%
30­34 6 8.3%
35­39 6 8.3%
40­44 4 5.6%
45+ 9 12.5%
Ja 23 31.9%
Nej 49 68.1%
72 responses
View all responses
Summary
Hvad er dit køn?
Hvad er din alder?
Har du børn?
Har du tidligere leget/bygget med LEGO, LEGO Duplo eller samlet et
Edit this form
martin.myssen@gmail.comBilag&2il &3
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Ja 68 94.4%
Nej 4 5.6%
Negativt 3 4.2%
Neutralt 4 5.6%
Positivt 65 90.3%
Negativt 31 43.1%
Neutralt 22 30.6%
Positivt 19 26.4%
LEGO byggesæt?
Hvad er dit generelle indtryk af LEGO?
Hvad er dit generelle indtryk af miljøorganisationen Greenpeace?
Hvad er dit generelle indtryk af olie­ og energiselskabet Shell?
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Negativt 22 30.6%
Neutralt 41 56.9%
Positivt 9 12.5%
Ja 53 73.6%
Nej 19 26.4%
Sociale medier 20 27.8%
Youtube 13 18.1%
Nyhedsmedier 25 34.7%
Other 14 19.4%
Everything is not Awesome ­ Del 2
Greenpeace' LEGO­video
Har du set kampagnefilmen ”Everything is not Awesome” fra
Greenpeace, som udfordrer LEGOs samarbejde med Shell?
Hvor hørte du om den?
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Ja 6 8.3%
Nej 66 91.7%
Ja 21 29.2%
Nej 51 70.8%
Ja 16 22.2%
Nej 56 77.8%
Lego 9 12.5%
Shell 31 43.1%
Begge 12 16.7%
Har kampagnefilmen ændret dit generelle syn på LEGO?
Har kampagnefilmen ændret dit generelle syn på Greenpeace?
Har kampagnefilmen ændret dit generelle syn på Shell?
Hvem synes du, kampagnefilmen fremstiller mest negativt?
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Ingen 20 27.8%
Ja 8 11.1%
Nej 64 88.9%
Ja 11 15.3%
Nej 61 84.7%
Ja 24 33.3%
Nej 30 41.7%
Ved ikke 18 25%
Har du besøgt Greenpeace­hjemmesiden “LEGO Block Shell” som følge
af kampagnefilmen?
Anser du LEGO som medansvarlig i olieforurening?
Gjorde LEGO det rigtige ved at opsige samarbejdet med Shell?
Number of daily responses
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Male (Mand) 439 47.7%
Female (Kvinde) 475 51.6%
Other 7 0.8%
10­14 3 0.3%
15­19 39 4.2%
20­24 379 41.2%
25­29 321 34.9%
30­34 80 8.7%
35­39 32 3.5%
40­44 26 2.8%
45­49 15 1.6%
50­54 10 1.1%
55+ 16 1.7%
921 responses
View all responses  Publish analytics
Summary
What is your gender?
How old are you?
Edit this form
martin.myssen@gmail.comBilag&3ilag&5
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Yes (Ja) 127 13.8%
No (Nej) 794 86.2%
Argentina 0 0%
Australia 8 0.9%
Austria 2 0.2%
Belgium 0 0%
Brazil 0 0%
Canada 7 0.8%
China 1 0.1%
Croatia 0 0%
Czech Republic 2 0.2%
Denmark 757 82.2%
Egypt 1 0.1%
Finland 0 0%
France 3 0.3%
Germany 15 1.6%
India 1 0.1%
Iran 0 0%
Ireland 1 0.1%
Israel 3 0.3%
Italy 5 0.5%
Ivory Coast 0 0%
Do you have children?
What is your country of origin?
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Japan 0 0%
Jordan 0 0%
Kuwait 1 0.1%
Macedonia 0 0%
Marocco 0 0%
Mexico 0 0%
Netherlands 4 0.4%
New Zealand 1 0.1%
Norway 3 0.3%
Pakistan 0 0%
Poland 4 0.4%
Portugal 0 0%
Romania 2 0.2%
Russia 1 0.1%
Schwitzerland 0 0%
Scotland 0 0%
Slovakia 0 0%
Slovenia 1 0.1%
South Africa 0 0%
Spain 2 0.2%
Sweden 34 3.7%
UK 12 1.3%
Ukraine 1 0.1%
USA 37 4%
Other 11 1.2%
Yes (Ja) 877 95.2%
No (Nej) 44 4.8%
Have you previously played with or built any type of LEGO product?
What is your general perception of LEGO?
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Positive 828 89.9%
Neutral 83 9%
Negative 10 1.1%
Positive 382 41.5%
Neutral 323 35.1%
Negative 216 23.5%
Positive 65 7.1%
Neutral 503 54.6%
Negative 353 38.3%
What is your general perception of the environmental organization
Greenpeace?
What is your general perception of Shell Oil?
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Yes (Ja) 418 45.4%
No (Nej) 503 54.6%
Yes (Ja) 305 60.6%
No (Nej) 198 39.4%
Part 2 / 3
Have you seen the Greenpeace video “Everything is not Awesome”,
which challenges LEGO’s partnership with Shell Oil?
Part 2.5 / 3
Would you like to spend two minutes watching the video?
Part 3 / 3
Everything is not Awesome video
Where did you learn about the campaign?
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Youtube 54 7.5%
Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr etc. 231 32%
News services (Nyhedsmedier) 137 18.9%
This survey (Dette spørgeskema) 238 32.9%
Other 63 8.7%
Yes (Ja) 355 49.1%
No (Nej) 368 50.9%
Yes, positively (Ja, positivt) 28 3.9%
Yes, negatively (Ja, negativt) 155 21.4%
No (Nej) 540 74.7%
Have you seen The LEGO Movie?
Has the campaign video changed your general perception of LEGO?
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Yes, positively (Ja, positivt) 132 18.3%
Yes, negatively (Ja, negativt) 113 15.6%
No (Nej) 478 66.1%
Yes, positively (Ja, positivt) 8 1.1%
Yes, negatively (Ja, negativt) 251 34.7%
No (Nej) 464 64.2%
Yes (Ja) 85 11.8%
No (Nej) 638 88.2%
Has the campaign video changed your general perception of
Greenpeace?
Has the campaign video changed your general perception of Shell?
Have you visited the Greenpeace website “LEGO Block Shell” as a result
of the campaign video?
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LEGO 48 6.6%
Shell 266 36.8%
Both LEGO & Shell (Både LEGO og Shell) 279 38.6%
Greenpeace 71 9.8%
All (Alle) 36 5%
None (Ingen) 23 3.2%
Who do you think the campaign portrays negatively?
Final question
If we may contact you in relation to this survey, please enter your email.
Otherwise, please leave blank and press 'submit'
troelsdreymann@gmail.com
ida.leanderpehrson@gmail.com
kbf@domstolsstyrelsen.dk
Madssk@ruc.dk
fsspedition.steffen@gmail.com
nibjja@ruc.dk
trent.coelli@gmail.com
salvius.abolla@gmail.com
tylerafx@gmail.com
jonas­fredslund@hotmail.com
mgoebel@ruc.dk
gustanav@gmail.com
poehler@ruc.dk
ninanisted@gmail.com
Hikaru12@telus.net
mekj@ruc.dk
thhype@ruc.dk
rosager­@hotmail.com
carolinefrederiksen94@gmail.com
Indledning/Baggrund 
1.      Gør det klart om informanten er bekendt med sagen mellem Greenpeace/LEGO/Shell 
2.  Gør det klart om informanten i forvejen har set The LEGO Movie og/eller Everything is not Awesome 
3.      Se kampagnevideoen sammen med informant 
4.      Se kampagnevideoen igen med informant,  denne gang hvor personen taler om de ting han/hun ser 
  
Din vurdering af kampagnens formål 
‐ Hvad var dit overordnede indtryk af videoen? Fandt du den interessant, og hvad lagde du mest 
mærke til? 
 
Hvad synes du om videoen? 
‐ Kan du genkende musik, figurer? 
‐ Hvad tror du det betyder at Shell olien drukner Lego‐landskabet?  
 
‐ Hvad vil Greenpeace med denne video/hvad er kampagnens budskab? 
‐ Er den effektiv i det, den forsøger at kommunikere? 
‐ Får du lyst til at vide mere om kampagnen efter at have set videoen? Måske besøge 
hjemmesiden? 
 
‐ Ved du hvorfor Greenpeace vil have Shell til at stoppe olieboringerne?  
‐ Hvilke konsekvenser kan olieboringerne have på Arktis og hele kloden? 
 
‐ Hvordan blev du opmærksom på kampagnen? 
 
‐ Tror du, at det kan gøre en forskel at skrive under på sådan en kampagne? 
 
‐ Kunne du finde på at dele nogle post fra kampagnen såsom kampagnevideoen ‐ hvorfor? 
 
Din aktivitet i forbindelse med kampagnen.  
‐ Har du set andre dele den på sociale medier? 
 
‐ Har du selv delt kampagnen på sociale medier? 
 
‐ Ville du have delt den i ”viral‐perioden”, hvis du kendte til den? 
 
‐ Bruger du normalt sociale medier til f.eks. at dele sider, video eller andet information du finder 
interessant, for at påvirke andre til at deltage? 
o    Kan du huske eksempler? Hvorfor var disse anderledes? 
  
‐ Har du selv underskrevet kampagnen? 
‐        Hvorfor ikke? 
o    Tror du ikke at den slags kan gøre en forskel? 
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Dit syn på de involverede virksomheder. Hvem rammer kampagnen? 
Hvem, synes du, fremstår mest negativt på baggrund af kampagnen? 
 
Hvordan påvirkede videoen dit indtryk af LEGO? 
 
Synes du det er fair at fremstille LEGO‐legetøj på den måde? 
 
Gør det videoen mere interessant, at det netop er LEGO‐figurer, der er afbilledet? 
 
Hvad synes du om at LEGO inddrages i debatten om olieboringer på Arktis? 
 
Hvorfor tror du, at Greenpeace bruger LEGO og LEGOs figurer til at påvirke Shell? 
 
Gjorde LEGO det rigtige ved ikke at forny samarbejdet? 
‐ Var det uretfærdigt at de blev presset til dette af Greenpeace? 
‐ Tror du, at det har en effekt på Shells olieboringer i Arktis, eller at det på anden vis har en 
effekt for Shell, at LEGO ikke fornyer samarbejdet? 
 
Hvad synes du om at Greenpeace bruger LEGO til at påvirke Shells olieboringer? 
 
Inden interviewet: 
‐ informanten skal se kampagnevideoen inden interviewet  
 
Interviewet:  
Gør det klart for informanterne, at det er deres mening/syn vi er interesseret i og ikke et 
professionelt kommunikationssyn.  
 
‐  Jeg kan se at du har svaret positiv/neutral/negativ til din opfattelse af LEGO ‐ vil du prøve at 
uddybe det? 
‐ positiv/neutral/negativ til din opfattelse af Greenpeace ‐ vil du prøve at uddybe 
det? 
‐ positiv/neutral / negativ til din opfattelse af Shell ‐ vil du prøve at uddybe det? 
 
‐ Hvor meget kender du til Greenpeaces kampagne helt generelt? (kan du huske den) 
 
Se kampagnevideoen med informanten.  
 
Spørgsmål: 
 
Kampagnevideoen:  
‐ Vil du fortælle om, hvad lagde du mærke til i kampagnevideoen? 
‐ Hvilket indtryk får du af underlægningsmusikken? 
‐ Hvordan synes du stemningen i videoen er? 
‐ Hvad gjorde mest indtryk på dig i kampagnevideoen? (olie) 
‐ Gør det videoen mere interessant, at det netop er LEGO‐figurer, der er afbilledet? 
 
‐ Hvad vil Greenpeace med denne video/hvad er kampagnens budskab? 
‐ Er den effektiv i det, den forsøger at kommunikere? 
‐ opfatter du Greenpeaces budskab som værende relevant for dig? 
‐ Får du lyst til at vide mere om kampagnen efter at have set videoen? Måske besøge 
hjemmesiden? 
‐ Hvad mener du om Greenpeaces påstand om at Shell påvirker vores børns fantasi? 
(enig/uenig) ‐ hvorfor? 
‐ Hvordan påvirker disse kampagnetekster dig (øger det din trang til at støtte kampagnen 
eller ej ‐ hvorfor) 
 
‐ Jeg kan se at du har svaret, at du blev opmærksom på kampagnen gennem (sociale 
medier/nyhedsmedierne, dette spørgeskema...) ‐ vil du fortælle lidt om det?  
 
‐ Tror du, at det kan gøre en forskel at skrive under på sådan en kampagne? 
 
‐ Kunne du finde på at dele nogle post fra kampagnen såsom kampagnevideoen ‐ hvorfor? 
 
Bilag&6&7
Din aktivitet i forbindelse med kampagnen.  
‐ Har du set andre dele den på sociale medier? 
 
‐ Har du selv delt kampagnen på sociale medier? 
 
‐ Ville du have delt den i ”viral‐perioden”, hvis du kendte til den? 
 
‐ Bruger du normalt sociale medier til f.eks. at dele sider, video eller andet information du finder 
interessant, for at påvirke andre til at deltage? 
o    Kan du huske eksempler? Hvorfor var disse anderledes? 
  
‐ Har du selv underskrevet kampagnen? 
‐        Hvorfor ikke? 
o    Tror du ikke at den slags kan gøre en forskel? 
 
Kan du komme i tanker om andre Greenpeace‐kampagner de sidste par år, der har gjort indtryk? 
 
Dit syn på de involverede virksomheder. Hvem rammer kampagnen? 
‐ Du har svaret at du synes (Shell, LEGO, Greenpeace) bliver fremstillet mest negativt i 
kampagnevideoen ‐ hvad er det i videoen, som overbeviser dig om dette?  
‐ Hvad synes du om Greenpeaces fremstilling af LEGO? 
 
‐ Ved du hvorfor Greenpeace vil have Shell til at stoppe olieboringerne?  
‐ Hvilke konsekvenser kan olieboringerne have på Arktis og hele kloden? 
 
‐ Hvad synes du om, at LEGO inddrages i debatten om olieboringer på Arktis? 
 
‐ Hvorfor tror du, at Greenpeace bruger LEGO og LEGOs figurer til at påvirke Shell? 
 
‐ Gjorde LEGO det rigtige ved ikke at forny samarbejdet? 
‐ Var det uretfærdigt at de blev presset til dette af Greenpeace? 
‐ Tror du, at det har en effekt på Shells olieboringer i Arktis, eller at det på anden vis har 
en effekt for Shell, at LEGO ikke fornyer samarbejdet? 
 
Vis kampagnevideoen, mens informanten må sætte den på pause, når personen synes der vises 
noget vigtigt eller noget der gør indtryk på personen. 
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1     @Begin
2     @Languages:     dan
3     @Participants:  LAS Lasse Interviewer, MAR Martin Interviewer, SUN Sune
4             Informant
5     @Options:       CA
6     @ID:    dan|change_corpus_later|LAS||male|||Interviewer|||
7     @ID:    dan|change_corpus_later|MAR||male|||Interviewer|||
8     @ID:    dan|change_corpus_later|SUN||male|||Informant|||
9     @Media: Sune-Scheller-interview, audio
10    @Transcription: full
11    
12    *LAS:   Som du ved, vil vi gerne snakke lidt om den kampagne, I har ført,
13            LEGO Block Shell. Jeg ved ikke, om I har et andet navn til den? 
14    
15    *SUN:   Nej, det tror jeg ikke rigtigt. LEGO Block Shell, tror jeg bare. 
16    
17    *LAS:   Vil du fortælle lidt om, hvad din rolle i forbindelse med den
18            kampagne har været? 
19    
20    *SUN:   Jeg sad som en del af det internationale team, der har udviklet og
21            kørt den her kampagne, og det var hovedsageligt et team, der bestod
22            af folk, mig herfra norden og nogle stykker fra Storbritannien,
23            og nogle stykker fra Argentina. Så var jeg også ansvarlig for, at den
24            blev rullet ud i norden på den måde 
25    
26    *LAS:   Hvordan opstod idéen til kampagnen? Hvad dannede baggrund? 
27    
28    *SUN:   Altså baggrunden har jo været, at vi har en kampagne mod Shell, som
29            vi har kørt nu i en del år, og kampagnen mod Shell kører på
30            forskellige strategier. En af strategierne handler om at
31            underminere den her goodwill, de skaber gennem sponsorater eller
32            co-promotions aftaler, eller hvad det nu kan være. Så tidligere der
33            har vi blandt andet lavet små happenings og events ved Formel 1
34            Grand Prix.Blandt andet i Belgien, hvor Shell er storsponsor af
35            Formel 1. Vi har været ved New Orleans Jazz Festival i USA og
36            protesteret mod dem, der hvor de også er sponsor, og de sponsorerer
37            en række andre ting, som museer og sådan noget. 
38    
39            Vi fandt ud af, det må have været 2013, at så begyndte den første -
40            Shell og LEGO har haft et samarbejde on/off fra engang i 1970'erne,
41            og så her fra 2012 til 2013, der havde de jo så en ny
42            samarbejdsaftale - det har ikke været en fast én, der har kørt
43            uafbrudt, men nu startede der en ny én her, som handlede om, at
44            hvis man tankede et vist antal liter - jeg tror i Danmark, så var
45            det 13 liter af deres premium brændstof på en tank, så kunne man få
46            en lille LEGO Collectible, med en lille racerbil med et Shell logo
47            på. 
48    
49            Den blev vi opmærksomme på, og så undersøgte vi kampagnen nærmere, og
50            fandt ud af, at den passede ret godt ind i den strategi, der handler
51            om at underminere Shells PR arbejde. 
52    
53            For det første var den enorm global den kampagne. Den rullede hen
54            over verden, som tidszonerne går hen over verden. Og så er
55            LEGO jo et meget specielt brand som er forbundet med nogle
56            specielle værdier, som folk måske har svært ved at genkende i
57            Shell alene, og det var ligesom grundlaget. 
58    
59    *LAS:   Det er de overvejelser, I har gjort, da valget faldt på netop LEGO,
60            for Shell har jo andre samarbejdspartnere? 
61    
62    *SUN:   Shell har helt sikkert andre samarbejdspartnere, men LEGO skillede
63            sig ligesom ud på en særlig måde, specielt fordi det er et brand
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64            der henvender sig utroligt meget til børn. Det er et brand der er
65            forbundet med kreativitet, leg, sjov, innovation - meget positivt,
66            familie og så videre. 
67    
68            Det er jo nogle værdier, som Shell ikke formår at skabe ud fra sin
69            egen forretning, det er noget de køber sig til blandt andet gennem
70            sådan nogle co-promotions. Og det er sådan nogle værdier, som vi
71            synes Shell ikke skal have lov til at koble på sit brand -
72            simpelthen. Så der ville vi gerne sætte en fod i døren. 
73    
74    *LAS:   I hvor høj grad var det påvirket af, at der netop også var udkommet
75            den her LEGO film. Havde det noget at gøre med valget af LEGO? 
76    
77    *SUN:   Nej, det havde faktisk ikke noget at gøre med det. Det er klart, at
78            filmen kom til at udforme kampagnen lidt, forbi vi blev nødt til
79            også at kigge på, "hvor er LEGO til stede?", og så udforme det
80            efter det. Vi kan jo køre kampagner på mange forskellige måder, men
81            det, der måske var kendetegnet ved denne kampagne, var, at den var
82            meget digital funderet i forhold til mange af vores andre kampagner,
83            og den foregik i et LEGO-univers. Vi vil hele tiden gerne blive
84            inde i LEGO-universet. Vi brugte LEGO i vores grafiske og visuelle
85            materiale. Vi lavede LEGO-film, som foregik i et LEGO-univers, med
86            Shell og sådan noget. Vi lavede selvfølgelig også nogle offline
87            ting, ved at være i LEGOLAND og 'pynte' en olieplatform, så hele
88            det her LEGO-univers var et sted, vi gerne ville ind. LEGO har jo
89            også en fantastisk fanskare, som skaber en masse online content
90            af LEGO til de sociale medier, så LEGO skal bare jo bare sætte sig
91            tilbage engang i mellem med armene over kors og nyde synet. Dette
92            ville vi også gerne 'tappe' ind i, så det var ikke fordi, "nu
93            kommer der en LEGO film, så laver vi den", det var mere bare "hvad
94            er der derude? Der er en LEGO film, den bliver vi nødt til at tage
95            højde for og passe den ind i det her". Det var mere den vej rundt. 
96    
97    *LAS:   Så hvilke overvejelser gjorde I jer om målgruppen for den her
98            kampagne? 
99    
100   *SUN:   Det er klart, at vi tænker over målgruppen. En af de ting. vi kiggede
101           på, var, "hvordan tænker Shell på det her?" Det, Shells PR firma
102           selv har sagt omkring det her, er, at det bedste, der skal til for at
103           påvirke voksne menneskers indkøbsvaner, er gennem deres børn. De
104           gik til børnene, og vi ville gerne gøre forældrene opmærksomme
105           på, at man rent faktisk, jeg ved ikke om man skal sige, gøre sine
106           børn sårbare over for den her propaganda, men der er
107           undersøgelser der viser, at jo tidligere man bliver udsat for
108           markedsføring fra et vist firma, jo mindre tilbøjelig er du til
109           at forholde dig kritisk overfor det firma senere hen i livet. 
110   
111           Så det var klart, at forældre til børn, der leger med LEGO, var en
112           oplagt målgruppe. Men det skulle også være forældre som gjorde sig
113           på de sociale medier, fordi at det var der kampagnen fandt sted. Det
114           var nogle der skulle bruge deres iPad jævnligt, der godt kan lide
115           at suse rundt på Youtube, der godt kan lide at dele ting på
116           Facebook med sine venner og familie. 
117   
118           Så var der selvfølgelig ting der passede vores egne målgrupper også.
119           Vi har jo en masse følgere på forskellige sociale medie kanaler, vi
120           når ud til rigtig mange mennesker. Vi kommunikerer selvfølgelig til
121           dem og fortæller, hvad vi laver, men det er ikke dem, der skal til
122           for at gøre verden til et bedre sted, for de er der allerede på en
123           eller anden måde. Så vi skulle ud og fange nogle nye mennesker, og
124           det var for eksempel den her målgruppe af forældre som har børn,
125           der leger med LEGO, og som kunne finde på at køre derned og sådan. 
126   
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127   *LAS:   Så man kan godt sige, at Shell prøver at henvende sig til børnene,
128           men der henvender I jer lidt mere direkte til forældrene? 
129   
130   *SUN:   Ja vi henvendte os helt klart mere til forældrene, og det var jo
131           folk, der var glade for LEGO. 
132   
133   *LAS:   Så I har ikke gjort jer de samme overvejelser som Shell og prøve at
134           påvirke børnene til at påvirke forældrene? 
135   
136   *SUN:   Nej, vi har brugte det mere som et argument for, hvorfor det her
137           skulle stoppe. At man lukker Shell ind i børneværelset ad bagdøren
138           på den her måde. 
139   
140   *LAS:   I omtaler i jeres folder på nettet mange gange LEGO som værende
141           kommet i dårligt selskab. Hvilke tanker har I gjort jer bag det? 
142   
143   *SUN:   Hvis man kigger på LEGOs generelle CSR-profil, er det mit indtryk,
144           at den er ret robust i forhold til børnearbejde, at de overholder
145           diverse konventioner og så videre. Men hvis man kigger på miljø- og
146           klimadelen så har de jo en plan for, hvordan man skal udfase brugen
147           af olie i plastikproduktionen, de har planer for hvordan de skal
148           genbruge mere af det affald, de producerer, de vil gerne reducere
149           deres vandspild, de investerer i vindmølleparker, så de kan
150           udbalancere den mængde energi, de bruger med en vedvarende
151           energikilde. 
152   
153           Hvis man går ind på deres hjemmeside, finder man hurtigt "vi er
154           forpligtede til at give vores børn en bedre verden, end vi selv
155           havde", eller "vi skylder vores børn det bedste". Sådanne meget
156           flotte løfter, og de kan bakke det op ret langt hen af vejen, men
157           hvis man sammenligner det med Shell, som primært er et olie- og
158           gasselskab, som har en forretningsmodel som siger at verden
159           formentlig vil opleve en temperaturstigning på fire grader, de har
160           en langsigtet plan om at blive ved med at udvide fossile
161           brændstoffer, som i høj grad kommer til at gå ud over de børn som
162           LEGO snakker om, og børn af de børn og så videre. Der er så stor en
163           diskrepans mellem de to ting. Det er dårligt selskab, og de passer
164           ikke sammen. Normalt ville de to ikke være særligt gode venner. 
165   
166   *LAS:   Men er det også lidt måske at få LEGO over på jeres side, og måske
167           blive forbundet til dem? 
168   
169   *SUN:   Nej, det synes jeg ikke at det var. Vi har haft haft en fin dialog
170           med LEGO før i tiden. Vi har ikke nogle permanente samarbejder med
171           dem virksomheder, og vi synes i virkeligheden at LEGO allerede var
172           der hvor vi gerne ville have dem, lige bortset fra det her
173           samarbejde. Vi har tidligere haft kampagner med LEGO, blandt andet
174           hvor de har indkøbt papir til emballage som de har fået fra
175           regnskovsfældning, som ikke har været helt bæredygtigt, og der har
176           vi jo konfronteret LEGO, og der har de sagt "okay, det dur ikke.
177           Det skal vi ikke være med til", og så har de lynhurtigt ordnet det.
178           Nu har vi ikke sådan rigtig noget med LEGO at gøre på den måde mere
179           efter kampagnen er slut. 
180   
181   *LAS:   Nu er du allerede kommet lidt ind på det, men i forhold til sociale
182           medier, hvordan har I anvendt dem i løbet af den her kampagne? 
183   
184   *SUN:   Den fandt primært sted på de sociale medier, og så var der nogle
185           gange lidt spil mellem offline og online elementer. Vi var i
186           Legoland og 'pynte' en boreplatform, men det var uden for
187           åbningstid, og det, vi i virkeligheden var der inde efter, var et
188           billede, som kunne blive brugt på de sociale medier. Så langt
189           størstedelen tog plads på de sociale medier, fordi de blev
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190           nyhedskilde på en måde i sig selv. Vi har et kæmpe publikum, som vi
191           snakker til, og vi ved, at hvis dette er interessant for vores
192           publikum, så vil de også gerne dele det og engagere deres venner og
193           så videre. Så det er et udtryk for, at vi ikke altid er lige så
194           afhængige af de traditionelle medier, som man måske var for ti år
195           siden. 
196   
197   *LAS:   Synes du at det er en mærkbar udvikling, I har haft? 
198   
199   *SUN:   Ja, det er det helt klart. Det var nok den første kampagne, vi har
200           haft, der så udelukkende var fokuseret på sociale medier i forhold
201           til andre kampagner. Så det er noget, vi hele tiden forsøger at tænke
202           over og være opmærksomme på. Hvad er der af muligheder. 
203   
204           Det er jo fantastisk spændende arbejde at arbejde med, for hvad der
205           gjaldt i forgårs, det gælder nærmest ikke længere i dag. Det rykker
206           sig så hurtigt, så det er hele tiden en trial and error proces for
207           os. 
208   
209   *LAS:   I har tidligere været kendt for de her happenings. Er I måske gået
210           mere bort fra det? 
211   
212   *SUN:   Nej, jeg tror ikke, vi er gået bort fra det, men for os handler det
213           om at koble de to ting sammen. Lige nu, der har vi seks aktivister,
214           der sidder på en boreplatform i Stillehavet, der er ved at blive
215           transporteret op til Shells boreplatform i Alaska. For ti år siden
216           hang vi der med et banner, og så tog vi et billede af det og
217           filmede det, og så blev det sendt ud til medierne, og så bragte de
218           historien. I dag har aktivisterne solpaneler med, computere,
219           satellit telefon, de har direkte wifi som vore skib skyder over til
220           dem. De sidder og tweeter med vores følgere direkte, de sender
221           selfies ud og tager interviews. Den første dag alene havde vi måske
222           8000 twitter-mentions. Så det her online-offline element er
223           forbundet mere sammen, end det er at gå væk fra det. 
224   
225           I virkeligheden har vi brugt Shells egen olieplatform som vores
226           platform til at sprede budskabet om, hvad det er Shell har gang i,
227           og hvorfor de skal stoppes. Så det er mere et forsøg på at koble
228           dem sammen. 
229   
230   *LAS:   Har jeres forhold til massemedierne så ændret sig? 
231   
232   *SUN:   Vi er ikke gået væk fra massemedierne, der er ingen tvivl om at de
233           stadig er utrolig vigtige, man skal bare ikke underkende, hvor
234           vigtige de sociale medier også er. Det har mere været et spørgsmål
235           om at være ligeså gode til de sociale medier, som vi synes vi før
236           i tiden har været til det mere traditionelle TV- og avisformat.
237           Man skal heller ikke tage fejl af, at hvis der skabes nok buzz på
238           de sociale medier så bliver det også til en historie i de
239           traditionelle medier. Den effekt så vi også med Lego-videoen, det
240           blev til en nyhedshistorie i sig selv, at så mange mennesker havde
241           set den her video, så er selvfølgelig også et aspekt. 
242   
243   *LAS:   Du har snakket lidt om de her trials and errors allerede, men føler
244           I, at det er nemmere at bryde igennem på de sociale medier i forhold
245           til de mere traditionelle? 
246   
247   *SUN:   Jeg ved ikke, om det er nemmere, det sætter ret store krav til det
248           produkt, man leverer. Folk er hurtige til at gennemskue, om det her
249           bare er noget pjat, men der er klart, at der ikke sidder en redaktør,
250           der er dommer over, om det her har de rigtige nyhedskriterier, er
251           det nyhedsrelevant, er det relevant for folk i Danmark, har det et
252           nærhedsprincip, er det aktuelt. Vi kommer uden om avis-redaktør
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253           mediefilteret, men så sidder der jo bare en masse millioner
254           mennesker derude, som også skal synes, det er relevant, og de er
255           måske ligeså hårde at imponere som en redaktør. Men jeg er ikke
256           altid sikker på at en redaktør er på bølgelængde med de millioner
257           af folk som sidder derude. Så vi kan måske komme afsted med nogle
258           andre ting, hvis kvaliteten er i orden. 
259   
260   *LAS:   Så lidt mere konkret, hvordan anvender I så sociale medier? Hvordan
261           forsøger I at inddrage brugeren? 
262   
263   *SUN:   Det er så den sværere del af det. "Del videoen med dine venner",
264           det er sådan en af de mest oplagte ting man kan spørge folk om.
265           "Send et tweet til Obama, hvor du beder ham stoppe Shells
266           olietilladelse i Alaska", for eksempel. Lige nu beder vi også folk
267           om at sende et supportbillede til dem på boreplatformen lige nu, et
268           thumbs up, et eller andet, som booster deres moral, og "brug
269           hashtagget her". Det kan også være "kom ind og skriv under på den
270           her underskriftindsamling" mod det. Det ligger i den afdeling.
271           Under LEGO-kampagnen, der bad vi også folk om at bygge noget LEGO,
272           et eller andet kreativt inde på sådan en online platform og dele
273           det med deres venner. Det var svært at få folk til at gøre det. Folk
274           havde nok svært ved at se meningen i at gå ind og bygge noget, som
275           de deler med deres venner, i forhold til at sende et billede fra
276           Greenpeace, hvor der står, at nu skal LEGO droppe Shell, fordi
277           budskabet giver mening og det vil man gerne dele. Så det var et
278           element, vi ikke klarede så godt. Jeg tror ikke, at folk så meningen
279           med idéen om at bygge noget og dele det. 
280   
281   *LAS:   Men der er fokus på at involvere brugeren? 
282   
283   *SUN:   Ja, helt klart. 
284   
285   *LAS:   I forhold til hashtags, hvad har I der opfordret brugeren til? 
286   
287   *SUN:   Vi bruger et hashtag, når det er, og det er forskelligt. Jeg tror
288           faktisk, at vi brugte "#legoblockshell" under kampagnen. Nu her
289           bruger vi hashtagget "#thecrossing", fordi den her olieplatform er
290           på vej henover Stillehavet, og vi håber på at vores aktivister kan
291           sidde ombord på platformen hele vejen over, så den her overfart
292           bliver et hashtag. Så ja, vi bruger hashtags, men ikke så meget på
293           Facebook, det er som om, hashtags har sværere ved at slå igennem på
294           Facebook, det har ikke helt fungeret, som de gerne havde lyst til,
295           men på Twitter er det ligesom det eneste ene. 
296   
297   *LAS:   I forhold til at uploade videoen på Youtube, den blev hurtigt taget
298           ned igen. Kan du fortælle noget om forløbet der? 
299   
300   *SUN:   Vi kender faktisk ikke så meget til det. Der blev indgivet et
301           copyright infrigement, og jeg tror at det kom fra Warner Brothers,
302           ikke LEGO. Jeg tror, at det gik på musikken i videoen, men sangen var
303           sunget af en, vi havde hyret til at synge den. Der gik vist kun et
304           døgn, så var den oppe igen. Sådan en ting har virket for os før.
305           Vi havde en kampagne mod Nestlé. I en masse af deres produkter, der
306           bruger de det, der heddder palmeolie. Det bruger man i rigtig mange
307           dagligvarer. Og palmeolie, det får man fra sådan nogle plantager,
308           som nogle steder, for eksempel Indonesien, er blevet opført på
309           baggrund af, at man ryddede regnskove, og det er selvfølgelig et
310           problem, både sådan biodiversitetsmæssigt men også, at regnskove har
311           optaget utrolig meget Co2, så når man bare brænder det ned, så...
312           ryger det ud i atmosfæren, ikk'. Hvor vi så gik imod Nestlé, hvor
313           vi lavede en video med en fyr på et kontor... den gik på den gamle
314           KitKat-reklame 'Have a break - Have a KitKat', og så brækker han
315           sådan en KitKat-dims af, og så er det sådan en orangutangfinger,
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316           han tygger i i stedet. Det er sådan en spoof video, og den gik
317           meget fint i den første dag eller to. Den blev set sådan okay. Ikke
318           noget vildt eller noget, og så gik Nestlé ind og lavede sådan et
319           copyright og hev den ned. Så gav de os muligheden for at lægge den
320           op et andet sted i ny version og sige "Her er videoen som Nestlé
321           ikke vil have du ser", og så eksploderede det ligesom mellem
322           hænderne på dem. På under en uge havde vi fået over en million
323           views, det højeste på det tidspunkt 
324   
325   *MAR:   Ville I have gjort det samme mod Warner Brothers, hvis de havde
326           fjernet videoen? 
327   
328   *SUN:   Vi havde helt sikkert forsøgt, ja. Jeg tror næsten vi var gået i
329           gang med at gøre klar til det, da den kom igen. Det ville vi helt
330           sikkert have gjort. 
331   
332   *LAS:   Men det var så formentligt Warner Brothers beslutning at trække
333           klagen tilbage? 
334   
335   *SUN:   Ja, det tror jeg. Om de så har rådført sig med Shells PR-firma eller
336           LEGO omkring det her, det ved vi ikke. Nestle er blevet
337           skolebogs-eksemplet på, hvordan man ikke skal gøre. De slettede
338           også kritiske kommentarer på deres sociale medier. Jeg tror,
339           at hvis de der PR folk har haft lidt mellem ørerne, så har de været
340           inde og kigge på, hvordan vi har gjort sådan nogle ting før i
341           tiden, og tænkt "det dur sku ikke, få den video op igen". Hvis de
342           har brugt hovedet, så ville jeg gå ud fra, at det var det, de havde
343           gjort, men det er spekulation, jeg ved ikke hvad der er foregået
344           derinde, og hvorfor de har lagt den op igen. Det havde været mit
345           valg, tror jeg. 
346   
347   *LAS:   Hvordan vil du helt grundlæggende evaluere kampagnen. Har det
348           været en succes? 
349   
350   *SUN:   Ja, det har den. Åbenlyst synes jeg, man kan sige fordi, at LEGO kom
351           ud til sidst og sagde "vi skal ikke have flere samarbejder, når den
352           nuværende samarbejdssaftale er overstået". Så det var en kæmpe
353           succes. Fra vores eget interne synspunkt, så producerede vi den
354           mest sete Greenpeace-video nogensinde. Vi havde den mest
355           succesfulde underskriftindsamling, jeg mener vi fik 1 million
356           underskrifter på lidt under tre uger, hvilket er ganske pænt.
357           Kigger man på den lange bane, så vil Shell stadig bore efter olie i
358           Arktis, så de har ikke ladet sig stoppe af det her. Men som jeg
359           sagde, så er kampagnen mod Shell en del af en vifte af strategier
360           som vi bruger. En af dem er selvfølgelig at underminere deres PR
361           arbejde, men det handler i virkeligheden også om at underminere det
362           på den meget lange bane og drive en holdningsændring til den
363           fossile industri i den brede befolkning. 
364   
365           En god sammenligning vi har brugt meget internt er
366           tobaksindustrien, hvordan man ser den i dag i forhold til for
367           eksempel 60'erne. Der findes reklamer med læger, der ryger Camels,
368           og der er et samarbejde mellem tobaksindustrien og
369           sundhedssektoren, som ville skabe et ramaskrig i dag, hvis den kom
370           ud. Det samme skift skal vi have over til den fossile
371           brændstofsindustri. Hvis man kigger på LEGO, ville de så
372           nogensinde indgå et PR samarbejde med en våbenproducent, der
373           producerer klyngebomber? Det ville de formentlig ikke. De ville
374           heller aldrig indgå et samarbejde med et tobaksfirma, tror jeg.
375           Eller en alkoholproducent der laver sodavandsalkohol henvendt til
376           unge mennesker især. Men hvorfor er der egentlig forskel på de
377           type virksomheder og produkter i forhold til den fossile brændstof
378           sektor, som på den lange bane kommer til at smadre planeten godt
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379           og grundigt, og det kommer til at koste liv, rigtig rigtig mange
380           liv. 
381   
382           Så hvad er forskellen egentlig, hvis man dykker ned i substansen på
383           de virksomheder. Det holdningsskifte skal i gang, og det vil ikke ske
384           med den her kampagne, det kommer til at tage mange år. Men det var
385           et vigtigt skridt, helt klart 
386   
387   *LAS:   Føler du at den har haft mere mærkbare resultater end andre
388           kampagner i løbet af den her Save the Arctic kampagne? 
389   
390   *SUN:   Det ved jeg ikke rigtigt. På en eller anden måde er det jo et meget
391           konkret resultat vi har fået. De stopper samarbejdet. Bum. Det er
392           sku til at tage og føle på. Men de borer stadig efter olie, eller
393           vil gerne gøre det, og det er jo det, der er slutmålet - at få dem
394           til at stoppe med det. Så for os, tror jeg nærmere, vi skal kalde
395           det en milepæl. Men det kan jo også være et mål, afhængigt af
396           hvordan man kigger på det. Men klart, det var vigtigt. Det var
397           utrolig vigtigt, det var en kæmpesejr og det har været et kæmpe
398           slag mod Shell. Jeg er ikke i tvivl om, at Shell var glad for den PR-
399           aftale med LEGO, og det har gjort ondt på dem. Det er jo også et
400           signal til andre store virksomheder derude, som måske har lidt et
401           tvivlsomt produkt, som siger "LEGO, det kan vi sku ikke - så kommer
402           de efter os" eller andre gode produkter, som vil teame op den
403           anden vej rundt. "Ej, vi kan sku ikke lave et samarbejde med Shell,
404           fordi så kommer Greenpeace sku efter os". Det bliver helt sikkert
405           en del af overvejelserne fremover. 
406   
407           Det kan godt være, at Shell fortsætter med at bore efter olie, men
408           prisen for at gøre det bliver højere og højere. Den her gang der
409           kostede det et lukrativt PR samarbejde med LEGO, og det jo også en
410           måde at få dem ud på til sidst, at drive omkostningerne op. Både
411           brand-mæssigt, hvad det koster for dem, men en anden strategi
412           handler også om, at vi gerne vil skærpe reglerne for olieboring mere
413           og mere. Hver gang de bare skærpes en lille smule, så er det en
414           ekstra omkostning sådan et selskab, og det er dyrt i Arktis. Jo
415           flere du kan skrue på, jo mere, samlet set, stiger omkostningerne.
416           Til sidst når de bare en smertegrænse, og det er jo også en vej at få
417           dem ud på. 
418   
419   *LAS:   Er det Shell, der er jeres hovedmodstander i den her Save the Arctic
420           kampagne? 
421   
422   *SUN:   Lige nu er det dem, der får mest opmærksomhed, fordi de er mest
423           aktive. De er nogle af de eneste, der vil bore efter olie denne
424           sommer, hvis ikke de eneste faktisk, så derfor får de rigtig meget
425           fokus lige nu. Tidligere har vi haft meget fokus mod Gazprom, meget
426           fokus på Statoil sidste sommer, hvor de borede meget. Så det skifter
427           lidt, alt efter hvor aktive de er, og hvad de laver, men det er
428           klart, at Shell er en af de helt store. Det er et globalt brand,
429           det er noget som organisationen også kan samles om, og hvis man
430           kan få Shell ned med nakken - jamen så kan man få alle ned med
431           nakken, det skal man heller ikke undervurdere. 
432   
433   *LAS:   Blev Save the Arctic indledt med netop Shell? 
434   
435   *SUN:   Nej, den blev faktisk indledt i Grønland med Cairn Energy tilbage i
436           2010, der så vi det første til dem. I 2011 borede de igen og så
437           borede Shell i 2012, så det startede der et eller andet sted. 
438   
439   *LAS:   Du kaldte det en milepæl. Hvilke andre milepæle har der været i Save
440           the Arctic? 
441   
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442   *SUN:   Vi er begyndt mere og mere at arbejde med folk fra Arktis, der bor
443           deroppe. Det er dem det først kommer til at gå ud over hvis vi får
444           et olieudslip deroppe, og de har på egen hånd kommet sammen på
445           tværs af landegrænser med et statement om, at de vil sku ikke have
446           olieboringer heroppe. At de forenede sig og kom sammen, var en kæmpe
447           milepæl. Den var ikke drevet så meget af os som dem selv, men det
448           var klart, at det var en kæmpe milepæl for kampagnen. 
449   
450           Det er en masse små ting. Vi havde Emma Thompson med på et skib
451           sidste år i Arktis, og hun engagerede sig i kampagnen og snakkede
452           om den, og turnerede USA på de der sofa-programmer med morgen TV,
453           det var også en kæmpe milepæl i den forstand. Vi overleverede en
454           masse underskrifter til Ban Ki Moon i september sidste år til
455           klimatopmødet i FN-regi. Thom Yorke fra Radiohead er engageret i
456           kampagnen og tweeter om det i ny og næ. Vivian Westwood,
457           tøjdesigneren, har været utroligt engageret. Det spreder sig bare
458           mere og mere. Det er blevet et vigtigt emne. 
459   
460           Specielt også i Danmark er Arktis begyndt at være et emne, som
461           medierne interesserer sig for. Det har selvfølgelig noget at gøre
462           med at Danmark er en Arktisk nation i form af Grønland, men det er
463           bestemt også noget, som vi har været med til at drive frem med
464           vores kampagnearbejde. Vi har fået det meget højere op på
465           dagsordenen på en eller anden måde. Der bliver stadig boret efter
466           olie i Arktis, og vi har jo ikke nået de overordnede mål endnu,
467           men det er altså en lang, sej kamp, nogle af de her kampagner, som
468           vi kører. 
469   
470           Man kan jo kigge på andre ting. Stop fældningen af regnskoven er jo
471           også noget, der ikke er lykkedes på nogen måde endnu, men en kampagne
472           der har kørt siden 80'erne, så det er jo sådan nogle virkeligt lange
473           seje træk, der skal til, selvom det ikke er det endelige kampagnemål,
474           der bliver nået.
475   
476   *LAS:   Har I ført LEGO-kampagnen anderledes her i Danmark og Norden end i
477           andre lande? 
478   
479   *SUN:   Ja vi førte den lidt anderledes i Danmark, tror jeg. Eller måske
480           ikke anderledes, men det er klart at danskerne ser på LEGO på en
481           lidt anden måde, end man gør i udlandet. Der ser man det jo også som
482           et genialt legetøj til børn. Jeg tror ikke, at der er nogle der
483           synes, at det er dårligt produkt eller noget. Men i Danmark er det
484           jo sådan en national stolthed, og det er sådan lidt, at man skal
485           ikke kritisere LEGO vel, det er sådan lidt at LEGO, Mærsk og
486           Kongehuset - uh, det skal man sku ikke pille ved. Vi vidste godt, at
487           det ville blive kontroversielt, og vi vidste godt, at vi ville få
488           klø fra nogle sider for at gøre det, så vi startede kampagnen
489           lidt før, end vi gjorde i resten af verden. Blandt andet med
490           avisannoncer og læserbreve, hvor vi inden det buldrede løs, var
491           inde og forklare, hvad vi synes der er problemet her. Hvis det
492           bare starter med bulder og brag med aktionen i Legoland og så
493           videre, så kan budskabet hurtigt sådan forsvinde lidt i al
494           støjen, så vi ville gerne have læserbrevene i først og
495           argumenterne for hvorfor, så når journalisterne laver research,
496           så kommer det her læserbrev op. 
497   
498           Så når Børsens leder skal forholde sig til kampagnen, bliver de
499           nødt til også at forholde sig til de argumenter, vi har, og ikke
500           bare afvise os som nyttige idioter, eller grønne hippier, eller
501           et eller andet. Så der var noget derude, som de blev nødt til at
502           forholde sig til. Det handler jo i virkeligheden lidt om at styre
503           diskursen i en eller anden retning forhåbentlig. 
504   
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505   *MAR:   Er det derfor, at man kan sige, at I har været lidt forsigtige, og
506           benyttet den der "vi elsker at lege med LEGO, og de er kommet i
507           dårligt selskab", modsat bare at gå ud og kritisere LEGO? 
508   
509   *SUN:   Ja, det er det selvfølgelig også i en forstand, men også fordi at
510           der ikke er grundlag for at bare svine LEGO uhæmmet til, fordi de i
511           virkeligheden gør rigtig mange gode ting. Og vi synes også, at det
512           var vigtigt at rose LEGO for de ting, de gør, fordi de rent faktisk
513           bestræber sig. De gør ikke så meget ud af det LEGO selv, de er
514           måske ikke de mest fremme i skoene og sige "uhh hvor gode vi er",
515           men de gør faktisk rigtig mange ting og vi synes, at det var fair,
516           ligesom at sige "LEGO gør faktisk ret mange gode ting, men det her
517           det dur sku ikke. Hvis I mener alt det andet her, for det ikke skal
518           klinge hult, så bliver I sku nødt til at vinke farvel til Shell på
519           den anden side". Så jo, på en eller anden måde, men også fordi, det
520           havde de ikke fortjent. Sådan rent fairness mæssigt. 
521   
522   *LAS:   Hvor har I så mødt modstand fra? 
523   
524   *SUN:   Jeg ved ikke om vi sådan mødte det nogle bestemte steder, men det
525           var ikke alle folk, der mente, at man kunne gøre LEGO ansvarlig for
526           det her. Det var også den holdning, LEGO selv havde, at "det her er
527           noget mellem Shell og Greenpeace, som de må løse. Det kan vi slet
528           ikke forstå, hvorfor vi skal blandes ind i". Så det argument at LEGO
529           er med til blåstemple Shells aktiviteter i en eller anden forstand,
530           indirekte i hvert fald, at de bidrager til Shells PR-maskine eller
531           hvad man skal kalde det. Det var der nogle der ikke forstod, og jeg
532           ved ikke, om det var nogle specielle grupperinger eller noget, det
533           kunne vi bare konstatere var den kritik vi fik tilbage. Det mente
534           man ikke var i orden, at vi lavede den sammenkobling, og det var
535           den modstand vi ligesom mødte, at det var lige at stramme den. 
536   
537   *LAS:   Hvordan oplevede I modstanden? 
538   
539   *SUN:   Jeg ved ikke, om der var nogle der ligefrem skrev læserbreve, men det
540           kunne være emails, der blev sendt til os, eller det kunne være på
541           vores Facebook-profil eller bare forskellige steder derude, når folk
542           ligesom blev spurgt, om de havde en holdning til det, og så var der
543           nogle, der ikke mente at det her gav mening. Det var ikke fordi, der
544           var demonstrationer nede foran vores hoveddør eller noget, men ja,
545           på vores sociale medier platforme, emails, telefon, ja. 
546   
547   *LAS:   Har I oplevet sociale medie-kampagner give bagslag og blive vendt
548           imod jer? 
549   
550   *SUN:   Det tror jeg ikke. Altså, vi har gjort ting, som har givet bagslag,
551           hvor vi har fucket up, altså lavet fejl, og så konfronterer folk os
552           jo med det på Facebook og sådan, men ikke en decideret social
553           medie-kampagne, hvor folk bare har vendt den imod os, det tror jeg
554           ikke, at vi har oplevet. Men det er klart, at folk er kommet til os
555           på grund af, at vi har gjort et eller andet, som de synes var
556           idiotisk - og selvfølgelig har de haft ret nogle gange, det er
557           klart, men jeg tror mere den vej. 
558   
559   *LAS:   Kunne I forestille jer at bruge LEGO Block Shell som en skabelon
560           fremover? 
561   
562   *SUN:   Ja, det er det helt sikkert. Jeg tror lidt, at det er en
563           udvikling af tidligere arbejde, nu nævnte jeg den der Nestlé-
564           kampagne, der med sociale medier-materialet var meget ens. Der hvor
565           forskellen er, det er, at der var Nestlé fjenden eller den direkte
566           modstander, men her der blev LEGO inddraget ikke som den egentlige
567           skurk, men én som kunne være med til at gøre noget mod skurken på
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568           en eller anden måde. Det var en trekløver i stedet for et
569           tomandsspil, så det var selvfølgelig det nye på en eller anden
570           måde. 
571   
572           Det har vi lidt gjort andre steder. Gazprom har været storsponsor
573           for Champions League, og der har vi jo lavet nogle events. Vi lavede
574           det i Købehavn, da Real Madrid spillede mod FC København, hvor vi
575           afbrød deres pressemøde med sådan et radiostyret lærred der kom ned
576           bag dem, da de sad til pressemøde. Der tager vi UEFA som scenen,
577           hvor de bliver inddraget, fordi at de har sagt ja til at have
578           Gazprom som sponsor, så må de stå på mål for det valg simpelthen.
579           Så på en måde så vi det allerede, så det var lidt mere en
580           viderebygning, udvikling af det konstant. Det er klart, at de gode
581           ting, vi opnåede ved LEGO-kampagnen, dem vil vi tage med os og bruge
582           i fremtidige kampagner hvor det ligesom giver mening, ingen tvivl
583           om det. 
584   
585   *LAS:   Er det så en fremtidig måde at føre kampagner på, det her med at
586           angribe en anden, der egentlig ikke er den direkte skurk? 
587   
588   *SUN:   Det kan det helt sikkert være, hvis det giver mening, det er der
589           ingen tvivl om. Det ser man også andre steder, det er ikke så meget
590           en kampagne, men Tate Gallery i London har BP som storsponsor, og
591           de har også været udsat for enorm kritik for at acceptere de her
592           penge fra olieindustrien. Så det er klart, at de der lidt løse
593           forbindelser, dem vil vi begynde at slå ned på. Når vi måler os med
594           Shell, kan vi jo aldrig udkonkurrere dem på TV-penge eller
595           annoncekroner, vi har jo slet ikke de midler, men vi har noget
596           kreativitet og en villighed til noget guerilla markedsføring og så
597           videre, som de ikke har. Og det er der vores styrke er, og det er
598           den måde vi skal slå dem tilbage på. 
599   
600           Vi har også haft en kampagne mod Waitrose, som er en britisk
601           supermarkedskæde, eller døgnbutik, som har en
602           bæredygtigheds-profil, og som havde lavet samarbejde med Shells
603           tankstationer, som vi også var inde og kritisere. "Det går sku ikke.
604           I kan ikke være et bæredygtigt supermarked på en Shell-tankstation.
605           I bliver nødt til at tænke lidt mere helhed på det her". 
606   
607   *LAS:   Har Shell rettet henvendelse mod jer i denne kampagne? 
608   
609   *SUN:   Nej, det eneste, jeg tror, de kom ud og sagde, da det kom frem, at
610           LEGO nu ville droppe det, var at de havde været glade for PR
611           samarbejdet med LEGO, og de var kede af at miste det. Det var
612           ligesom det, de sagde, og ikke mere. Men de er altid sådan meget, de
613           indgår aldrig i en mediedialog, Shell, det har de aldrig gjort med
614           os. Det er specielt ved aktioner. "Vi anerkender, at der er nogle,
615           der har andre synspunkter end os, men vi kan ikke acceptere
616           Greenpeaces ulovlige metoder, og at de udsætter vores materiel og
617           personel for fare". De kører hver gang forskellige versioner af den.
618           Debatten går de aldrig sådan rigtig ind i, det gør de sku ikke. 
619   @End
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11    
12    *LAS:   Vi vil gerne snakke om den her kampagne. 
13    
14    *LIV:   Ja. 
15    
16    *LAS:   Og vi vil også gerne snakke lidt om, hvad du har svaret i
17            spørgeskemaet om de her forskellige virksomheder, der er involveret.
18            Du har svaret, at du har en positiv opfattelse af LEGO. Er det
19            noget, du vil prøve at uddybe? 
20    
21    *LIV:   Ja. Altså jeg kender dem ikke så meget som selskab, men jeg har kun
22            sådan positive associationer til LEGO. Jeg tænker fra det der, jeg
23            havde, da jeg var lille og alle de der legetøjsting, og også når jeg
24            sådan... jeg har rejst ret meget. Det er altid det, folk kender ude
25            i verdenen. Det er LEGO. Og som alle er rigtig begejstrede for og
26            sådan. Jeg har været i Legoland og sådan noget, da jeg var lille. Så
27            når jeg hører LEGO, så tænker jeg bare, det er da dejligt. 
28    
29    *LAS:   Ja. Også fordi du er dansker så? 
30    
31    *LIV:   Ja, det tror jeg faktisk også, det lidt hænger sammen med det. Eller
32            sådan, at det faktisk også mærkeligt nok har sådan en
33            nationalfølelse til LEGO, at det er et dejligt dansk firma, ikk'. 
34    
35    *LAS:   Du har svaret, at du har en negativ opfattelse af Greenpeace. 
36    
37    *LIV:   Ja, jeg synes, at de er ret useriøse ret tit og gør nogle ting, der
38            ikke er særlig gennemtænkte. Så vil de for eksempel besætte et eller
39            andet vandtårn. Så bliver de deroppe, indtil de ikke har mere mad og
40            kommer ned igen eller skader en eller anden hval, og tænker ikke på
41            hvad for nogle konsekvenser, det har, at de sejler en kæmpe stor båd
42            altså oppe i Nordsøen og sådan nogle ting. Så jeg synes bare, at de
43            ikke er særlig gennemtænkte. De har måske nogle gode idéer, men de
44            tænker ikke, hvilke konsekvenser, der er af det. Jeg er ikke sådan
45            så positiv overfor Greenpeace. 
46    
47    *LAS:   Du nævnte allerede nogle eksempler. Tænker du på nogle specifikke
48            kampagner? 
49    
50    *LIV:   Ikke så meget sådan i kampagner, men mere sådan med aktivister, de
51            har, synes jeg tit, er utrolig ugennemtænkte. Hvor man sådan tænker,
52            I har jo slet ikke... I har kun lige tænkt det her skridt her. I har
53            jo ikke tænkt videre. Og at de bare tit kommer til at fremstå rigtig
54            dumme, synes jeg. 
55    
56    *LAS:   Og så til sidst Shell, som du opfatter meget neutralt. 
57    
58    *LIV:   Ja. Dem har jeg ikke rigtigt noget forhold til. Altså hverken
59            positivt eller negativt. Man kender dem godt. De sælger benzin, og
60            det er sådan set det. 
61    
62    *LAS:   Du får ikke nogen associationer, når du tænker på dem? 
63    
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64    *LIV:   Ikke rigtigt, nej. Ikke rigtigt. 
65    
66    *LAS:   Nej. Så lad os bevæge os videre til videoen. For lige at genopfriske
67            den, synes vi, du skulle have lov at se den igen. Hvis du har lyst
68            til det? 
69    
70    *LIV:   Det vil jeg gerne. 
71    
72    *LAS:   Hvad lægger du mest mærke til i den her video?
73    
74    *LIV:   Jeg lagde meget mærke til, hvad for nogle LEGO-figurer, der er med.
75            At Harry Potters ugle er der. Og julemanden og alle de forskellige
76            søde dyr og sådan noget. Og så går der faktisk lidt tid, før det
77            ligesom går op for mig, at det er olie, det der, der flyder rundt.
78            Jeg kigger bare lidt på alle dyrene og sådan noget. Det var nok det,
79            jeg først lagde mærke til, ja. 
80    
81    *LAS:   Hvordan, synes du, stemningen i videoen er? 
82    
83    *LIV:   Jamen den er jo sådan lidt modsigende, ikk'. Fordi de har den der
84            'Everything is Awesome' på en rigtig trist melodi. Så det er sådan
85            en... jeg får sådan et indtryk af, at det hele er så perfekt, men
86            det er det overhovedet ikke. Det er i virkeligheden ondt, er det,
87            der kommer igennem, synes jeg. 
88    
89    *LAS:   Du lægger først mærke til olien senere. Bevæger det sig fra positivt
90            til negativt? 
91    
92    *LIV:   Ja, det gør den måske nok lidt. Altså jo, det gør den jo. Først
93            tænker jeg bare sådan det er meget sødt. Så er der en masse
94            LEGO-figurer og sådan noget, og så drukner de alle sammen. Det er jo
95            mega synd. Isbjørne og alting. 
96    
97    *LAS:   Så rent overordnet, hvad gjorde mest indtryk på dig fra videoen?
98            Hvis man skulle pege på et element måske. 
99    
100   *LIV:   Det ved jeg ikke helt lige, hvad du mener med. 
101   
102   *LAS:   Nej. Var der noget i videoen, hvor du reagerede kraftigere end på
103           andre tidspunkter? 
104   
105   *LIV:   Altså jeg synes, det er synd med de der dyr. Især den der lille ræv,
106           der sidder alene og drukner i olie. Det synes jeg da sådan... alle
107           de der børneting, ikk'. Og så lagde jeg mærke til, at på den der,
108           der pumper olie op, ikk', der står der en og ryger cigarer, og nu
109           kommer jeg fra KOS (Kultur og Sprogmødestudier red.), ikk', og jeg
110           var bare sådan, hvor er det stereotyp. Hvorfor tror I, der står en
111           chef oppe på en olietank og ryger cigarer. Det synes jeg bare, var
112           virkelig mærkeligt. 
113   
114   *LAS:   Er det dét, at det er LEGO-figurer, der er med i videoen, der gør
115           den mere interessant? 
116   
117   *LIV:   Det er ret sødt i hvert fald. Og det er også meget sjovt, for det er
118           jo ikke... det er også LEGO-figurer, som er alle mulige andre figurer
119           i LEGO. Julemanden og det er de der Game of Thrones-mennesker, det
120           er Hedwig og alle de der figurer, som man kender, som så er i LEGO,
121           ikk'. Meget fint sat op, må man sige. 
122   
123   *LAS:   Hvad, tænker du, er videoens budskab? Hvad vil Greenpeace sige med
124           den her video? 
125   
126   *LIV:   Jamen Shell er jo onde, og de ødelægger hele verdenen. Og gør det
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127           igennem vores børn. Det er jo hundrede procent det, de siger. 
128   
129   *LAS:   Det kan man i hvert fald sagtens uddrage. Er den effektiv i det? 
130   
131   *LIV:   Altså det ved jeg ikke helt... Man kan sige, de får vist rigtig
132           godt, at verdenen bliver druknet i olie. Der hvor jeg bliver sådan
133           lidt, at jeg kan ikke se, hvorfor det er Shells skyld, mere end det
134           er alt mulig andets skyld,  og jeg synes lidt, at det her LEGO, det
135           bliver lidt taget til gidsel i noget, der handler om noget andet. I
136           skal sige til LEGO, at de skal stoppe med at handle med nogen, som
137           er dem, vi ikke kan lide. Det synes jeg er en lidt mærkelig måde at
138           gøre det på. 
139   
140   *LAS:   Du mener ikke, LEGO har noget med sagen at gøre? 
141   
142   *LIV:   Jo, altså det, de jo nok mener, er, at LEGO er partnere med Shell,
143           ikk'. Man kan få de her Legoland-billetter, når man handler med
144           Shell i hvert fald. Så det er jo selvfølgelig den vej rundt, at
145           logikken går, ikk'. Men jeg synes bare, det... jamen der er jo også
146           mange andre, der også er partnere med Shell, man kunne have gået
147           imod også. Jeg ved ikke helt. Jeg synes LEGO bliver taget til gidsel
148           på en eller anden måde. 
149   
150   *LAS:   Giver den dig lyst til at vide mere om den her kampagne? 
151   
152   *LIV:   Lidt nu, når jeg sidder og snakker om den. Da jeg så den,
153           tænkte jeg ikke over det. Jeg så bare videoen, og så tænkte jeg
154           egentlig ikke sådan. 
155   
156   *LAS:   Så du har ikke reageret på den? 
157   
158   *LIV:   Jeg har ikke reageret på den, nej. Jeg har ikke undersøgt kampagnen
159           videre, og jeg har ikke skrevet under på noget eller nogle ting. 
160   
161   *LAS:   Nej, har du set andre reagere på den? Hvor har du fået kendskab til
162           kampagnen henne? 
163   
164   *LIV:   Den blev delt ret meget på min Facebook, da den lige kørte, og så
165           kender jeg faktisk også nogle RUC'ere, der har lavet projekt om den
166           her og været ude og samle underskrifter og sådan noget. Så jeg har
167           hørt lidt om det gennem nogle forskellige veje, kan man sige. Men
168           den blev bare delt helt vildt meget, da den lige kom ud. 
169   
170   *LAS:   Tror du, det påvirker dig anderledes, når du ser nogen, du kender,
171           dele den på Facebook? 
172   
173   *LIV:   Altså jeg ser jo i hvert fald mere de ting, som de deler med mig end
174           alle mulige andre, så på den måde virker det selvfølgelig. 
175   
176   *MAR:   Blev den delt sådan specifikt til dig? 
177   
178   *LIV:   Nej, den blev bare delt sådan på newsfeeds, ikk'. 
179   
180   *LAS:   For at vende tilbage til den her påstand om, at Shell påvirker vores
181           børns fantasi, hvad der jo fremgår af videoen. Hvad synes du om det?
182   
183   *LIV:   Det er det der polluting your children's imagination, ikk'. 
184   
185   *LAS:   Lige præcis. 
186   
187   *LIV:   Jeg synes, det var lidt... jeg havde lidt svært ved at gennemskue
188           det der pollution. Det er jo sådan noget forurening, ikk'? 
189   
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190   *LAS:   Ja. 
191   
192   *LIV:   Og det forurener ens børns... jeg forstår ikke, hvordan det bliver
193           Shell, der forurener børnene, når de nu viser LEGO. Altså jeg kan
194           godt se, der er en forbindelse mellem de to ting. Men jeg kan ikke
195           se hvordan dine børn... igen, jeg synes lidt, der er nogen, der
196           bliver taget til gidsel her. Nu handler det lige pludselig om børn,
197           der leger med LEGO i stedet for at handle om Shell, som er et helt
198           andet firma. Som er dem, der egentlig gør noget, vi ikke kan lide,
199           ikk'. Så ja, jeg synes den er sådan. Jeg ved ikke, jeg synes
200           den måske er lidt, nu gør vi det til noget, det ikke helt er, ved at
201           sætte en situation op, hvor der er noget LEGO, der drukner i olie.
202           Det er jo rigtig synd. Der er også nogle børn, der måske sidder og
203           synes, det er synd. 
204   
205   *LAS:   Sådan nogle tekster, øger de din interesse for kampagnen? 
206   
207   *LIV:   Jeg bliver lidt provokeret af det, ja. Eller jeg synes, men det er
208           også fordi jeg allerede er negativ overfor Greenpeace i forvejen
209           måske, og så synes jeg, det er irriterende. Jeg synes ikke, det er
210           en helt fair måde at stille det op på. 
211   
212   *LAS:   Så snakkede vi om underskrifter, for lige at vende tilbage til det
213           hurtigt. Tror du, det kan gøre en reel forskel at skrive under på en
214           kampagne som den her? 
215   
216   *LIV:   Det tror jeg faktisk ikke, nej. Det tror jeg ikke særlig meget på.
217           Jeg ved ikke meget om det, må jeg indrømme. Men jeg synes tit, sådan
218           noget underskriftindsamling, det er ikke rigtig noget, der gør
219           noget. 
220   
221   *LAS:   Så det er som regel ikke noget, du overvejer? 
222   
223   *LIV:   Nej, jeg kan ikke huske, jeg har skrevet under på noget nogensinde. 
224   
225   *LAS:   Hvad med når du har set andre dele den på sociale medier. Kunne du
226           selv finde på det? 
227   
228   *LIV:   Altså jeg har ikke gjort det i hvert fald. Men altså jeg deler
229           selvfølgelig andre ting, så som udgangspunkt kan jeg godt dele
230           sådanne kampagner, men jeg har ikke delt den her. 
231   
232   *LAS:   Så det handler om kampagnen i sig selv. 
233   
234   *LIV:   Ja. 
235   
236   *LAS:   Har du mon nogle eksempler på at have delt? 
237   
238   *LIV:   Nogle af Amnesty Internationals kampagner har jeg delt for eksempel.
239           Eller sådan haft op på newsfeed. 
240   
241   *MAR:   Kan du komme i tanke om andre Greenpeace-kampagner end den her? 
242   
243   *LIV:   Altså jeg kan huske, jeg har set nogle med hvaler. Men jeg kan ikke
244           huske specifikt, hvad det har været for nogle kampagner. Det kan jeg
245           faktisk ikke, nej. 
246   
247   *LAS:   Kender du noget til den her overordnede kampagne Save the Arctic,
248           som den her nærmest springer ud af? 
249   
250   *LIV:   Nej, ikke sådan rigtigt, faktisk. 
251   
252   *LAS:   Den handler blandt andet om, at Greenpeace vil have stoppet
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253           olieboringer på Arktis. Kender du noget til den sag. Ved du hvad det
254           kan have af konsekvenser? Altså hvorfor arbejder de imod. Kender du
255           noget til deres miljømæssige arbejde på det område? 
256   
257   *LIV:   Nej, altså jeg kender ikke noget til Greenpeaces motiv for, at de
258           gerne vil stoppe olieboringer. 
259   
260   *MAR:   Du kender til kampagnen udelukkende på grund af videoen? 
261   
262   *LIV:   Ja, faktisk. Men jeg har heller ikke gjort noget for at lære om den,
263           kan man sige. Man kan selvfølgelig sige, at der er mange gode grunde
264           til at man ikke skal bore i Arktis. Jeg ved ikke lige, hvad de
265           specifikke er, nej. 
266   
267   *LAS:   Så ville jeg også gerne høre lidt om, at LEGO jo stoppede
268           samarbejdet med Shell på baggrund af den her kampagne. Synes du, de
269           gjorde det rigtige i det? 
270   
271   *LIV:   Altså det gjorde de måske set ud fra et økonomisk syn. Jeg ved det
272           ikke helt. 
273   
274   *LAS:   Du synes ikke, det var nødvendigt eller hvad? 
275   
276   *LIV:   Altså nu er jeg måske også en trodsig person, men jeg ville
277           stadigvæk købe LEGO. Også selvom der har været den her kampagne.
278           Det ved jeg ikke, om der er andre, der er stoppet med. Men jeg så
279           for nylig, jeg ved ikke om I så det. Men LEGOs chef, de havde
280           årsopgørelse for nylig, for han stod og sang Everything is Awesome.
281           Så jeg tror måske ikke, det har slået dem så hårdt i virkeligheden. 
282   
283   *MAR:   Du sagde selv før, at du synes, det var mærkeligt ligesom at tage
284           LEGO som gidsel for at nå en tredje part. Hvorfor tror du, at man
285           vælger at gøre sådan? 
286   
287   *LIV:   Altså det er jo altid stærkt at bruge ens børn mod en. At det går
288           udover jeres børn, når I gør det her. Det er jo lidt det, der bliver
289           sagt, med 'polluting our childs imagination'. Det er selvfølgelig et
290           stærkt virkemiddel, hvis det har fået folk til at stoppe købe LEGO.
291           Så kan det også få LEGO til at stoppe med at handle med dem, og så
292           mister Shell måske en partner, som man altså havde en indtægt ved,
293           så jeg kan godt forstå logikken i det. At gå igennem en anden vej
294           for at få nogen, ikk'. 
295   
296   *LAS:   Har du set filmen The Lego Movie? 
297   
298   *LIV:   Nej, det har jeg faktisk ikke. 
299   
300   *LAS:   Men du kunne alligevel genkende musikken? 
301   
302   *LIV:   Nej, jeg kender kun sangen fra den her film. Jeg kender den ikke
303           ellers. 
304   
305   *MAR:   Så du har ikke hørt originalen faktisk? 
306   
307   *LIV:   Det har jeg faktisk ikke, nej. Jeg har kun hørt den triste version
308           her. 
309   
310   *MAR:   Så har vi som det sidste her, at vi gerne vil havde dig til at se
311           vidoen igen og så sætte den på pause lige så mange gange, du har
312           lyst til, hvis du falder over noget, der gør indtryk. Hvis vi kunne
313           gøre det som afslutning? 
314   
315   *LIV:   Og det er bare hver gang, jeg tænker, noget skal pauses? 
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316   
317   *MAR:   Ja, og så lige fortælle om hvorfor. Det virkede i hvert fald som om,
318           at du kunne genkende ret mange ting, og du reagerede ret stærkt på
319           dem. 
320   
321   *KOMMENTAR      Informant starter video.
322   
323   *LIV:   Altså nu har de i hvert fald etableret, at det er Arktis, og der er
324           rigtig godt og idyllisk. Der er dyr, og der er fiskere, som
325           stadigvæk fisker på gammeldags vis, og så kommer Shell og går i
326           gang. 
327   
328           Det var alle hvalerne, der druknede. 
329   
330           De bruger ret meget tid nu her. Der er det alle dyrene, man ser,
331           drukner. Før man ser menneskerne, så først går det udover alle
332           dyrene, som er dem, det er mest synd for, ikk'. 
333   
334           Det er meget sjovt. Så er LEGO de næstsidste i verdenen, og de
335           allersidste er Shell. De har ødelagt det hele. 
336   @End
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11    *LAS:   Okay, vil vi gerne høre dig om din holdning til den her kampagne,
12            som Greenpeace har lavet, der handler om LEGO. Jeg vil gerne indlede
13            med at tage udgangspunkt i dine svar på det spørgeskema, du har
14            udfyldt, for vi vil gerne snakke om din opfattelse af de involverede
15            parter, og du har svaret, at du har en ret neutral opfattelse af
16            LEGO. Vil du prøve at uddybe det? 
17    
18    *ANN:   Jeg har bare ikke oplevet andre steder, at de har taget nogen parter,
19            eller været hverken politiske eller har taget afstand til noget som
20            den her sag, som Greenpeace går ind i med Shell. Så egentlig er min
21            opfattelse af LEGO, at de har kørt deres eget løb og ikke taget
22            parti nogle steder. 
23    
24    *LAS:   Hvis man ser bort fra deres opførsel udadtil, men bare tænker på
25            mærket LEGO, hvad tænker du så, og hvilke associationer gør du? 
26    
27    *ANN:   Jeg tænker Danmark, så tænker jeg legetøj, og jeg tænker børn og
28            Legoland. 
29    
30    *LAS:   Har du selv leget med LEGO? 
31    
32    *ANN:   Ja, det har jeg. 
33    
34    *LAS:   Og Greenpeace, dem har du en positiv opfattelse af. Hvad er
35            det, der sådan har frembragt den opfattelse? 
36    
37    *ANN:   Det er fordi, at jeg går ind for de ting, som de står inde for. Mest
38            det med at man skal behandle naturen ordentligt, og at man skal
39            tænke over, hvad der går ud over dyrene, hvilket også er den
40            opfattelse, jeg har fået af den her video. At de slår ned på LEGO og
41            Shell fordi Shell overtager, og olien ikke er godt for naturen. Og
42            jeg har bare en opfattelse af, at Greenpeace er mange steder, og gør
43            meget ud af det, de går ind for. Så lige umiddelbart når jeg tænker
44            Greenpeace, så tænker jeg positivt. 
45    
46    *LAS:   Har du selv støttet dem på den ene eller anden måde? 
47    
48    *ANN:   Nej, det har jeg faktisk ikke. 
49    
50    *LAS:   Af Shell har du en negativ opfattelse. Hvordan er den opstået? 
51    
52    *ANN:   Det er jo så på grund af den video. Det er længe siden, at jeg så den
53            første gang, og jeg må indrømme, at jeg ikke havde en holdning til
54            dem dengang, men det er ligesom igennem den video, at det er opstået.
55            Jeg ved ikke, om den bare har influeret mig på den måde. 
56    
57    *LAS:   Har videoen påvirket dig i forhold til de andre to parter? 
58    
59    *ANN:   Jeg kan huske, at da jeg så den første gang, der tænkte jeg, at det
60            måske var lidt at overdrive fra Greenpeaces side, men den har ikke
61            ændret noget i forhold til LEGO. 
62    
63    *LAS:   Og den her kampagne, hvor meget kender du til den generelt? 
64    
65    *ANN:   Ikke sindssygt meget. Jeg kender videoen, og så læste man jo lidt
66            om det den gang. Det blev jo blown helt vildt op, og videoen blev
67            taget ned fra Youtube, men ikke sådan mere end det. 
68    
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69    *LAS:   Nu vil jeg gerne gå videre til videoen. Vil du lige se den igen? 
70    
71    *ANN:   Jeg så den i går, så. 
72    
73    *LAS:   Vil du fortælle lidt om, hvad du lagde mest mærke til i den her
74            video? 
75    
76    *ANN:   Jeg synes, at det man lægger meget mærke til er, at de gør meget ud
77            af, at det der olie overtager, og det spiller enormt meget på
78            følelser og såddanne ting. Man ser nogle må LEGO-figurer blive
79            oversvømmet af olie. Man ser alt fra små børn til isbjørnen.
80            Så min opfattelse er, at de ret generelt er gået ind i, at spille på
81            ens følelser, og hvordan man tænker, når man ser et lille barn med
82            sin bamse. Det hele bliver fyldt op med olie. Jeg synes, den er meget
83            sådan, emotional, på en eller anden måde. 
84    
85    *LAS:   Hvilket indtryk fik du af musikken, hvis du lagde mærke til den? 
86    
87    *ANN:   Det er den der 'Everything is Awesome' eller sådan noget, ikke?
88            Jamen der vil jeg lidt bruge det samme, jeg synes også, at den
89            spiller lidt på, at man lever sig helt ind i det der forfærdelige
90            miljø, hvor Shells olie oversvømmer det hele. For de har jo også
91            gjort den ret følelsesladet ved at gøre den langsommere, og så er det
92            en eller anden pige, der synger den sådan. 
93    
94    *LAS:   Så du kendte den godt? 
95    
96    *ANN:   Jeg kendte den godt i forvejen, ja. Men lagde selvfølgelig mærke
97            til, at den var blevet lavet om i forhold til det, det ligesom går
98            ud på i videoen. 
99    
100   *LAS:   Hvis du skulle pege på noget i videoen, der gjorde mest indtryk på
101           dig, en scene eller et element, hvad skulle det så være? 
102   
103   *ANN:   Jeg tror simpelthen, at det er den der LEGO-figur, jeg ved ikke om
104           det er en pige eller en dreng, med sin bamse i hånden. Det er det,
105           jeg tænker på allerførst, og så ser man det der olie. Det, synes jeg,
106           er helt forfærdeligt. 
107   
108   *LAS:   Var der nogle af figurerne, du kunne genkende i videoen? 
109   
110   *ANN:   Det tror jeg faktisk ikke, at jeg lagde mærke til, hvis jeg skal være
111           helt ærlig. 
112   
113   *LAS:   Synes du, det gør videoen mere interessant, at det er LEGO-figurer,
114           der er afbilledet? 
115   
116   *ANN:   Jeg synes, det er en ret god måde at gøre det på, for jeg er ret
117           sikker på, at hvis det havde været lavet på enhver anden måde, så
118           havde det været nemmere bare at tænke, "nå, okay". Men fordi de
119           har lavet associationen med LEGO, og at det går ud over LEGO, har
120           fået mig til at se det hele, og så den flere gange. Hvis det havde
121           været lavet på enhver anden måde, så tror jeg, jeg ville have
122           syntes, det var lidt irriterende med det der 'emotional aspect'. 
123   
124   *LAS:   Hvis du skulle pege på videoens budskab med en sætning eller to,
125           hvordan tolker du den så? 
126   
127   *ANN:   Jeg tolker den på den måde, at Greenpeace gerne vil have at LEGO
128           skal holde op med at arbejde sammen med Shell, og at man i det hele
129           taget skal tænke over samarbejdet Shell, og hvor meget det
130           overtager, hvis de får støtte fra alle de store. 
131   
132   *LAS:   Synes du, det bliver kommunikeret effektivt ud? 
133   
134   *ANN:   Både og, for jeg kan også godt blive lidt irriteret over den måde, de
135           har valgt at gøre det på. Jeg synes godt, at man forstår det via
136           filmen, men har set det der, der spiller på følelserne rigtig mange
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137           gange. Jeg ved godt, at jeg lige har sagt, at det er effektivt, at
138           de har gjort det på den måde med LEGO, men på den samme måde synes
139           jeg også bare, at det der med at man ser alle de der forfærdelige
140           ting, det har man bare set så mange gange. Jeg associerer det
141           lidt med de kampagner, man har set fra Afrika, hvor små børn har
142           været sultne og så sådan noget. Jeg synes, det er lidt brugt. 
143   
144   *LAS:   Når du har set videoen, giver den dig så lyst til at vide mere. Har
145           du været inde på hjemmesiden for eksempel? 
146   
147   *ANN:   Ja, det har jeg, og på en eller anden måde giver det mig også mere
148           lyst til at læse mere om Greenpeaces tanker omkring det. Det har
149           jeg ikke kigget så meget på og har også haft lidt svært ved at
150           finde det. Nu er det også nogle måneder siden, at det startede, og
151           jeg har ikke kigget så meget på, hvad der er lykkedes for dem. Og
152           det interesserer mig også nu, hvor jeg tænker over det igen. Så
153           kommer jeg til at tænke på, "gad vide hvor meget det gjorde at sende
154           den her video ud". 
155   
156   *LAS:   Men kendte du til kampagnen, den gang den kom ud? 
157   
158   *ANN:   Jeg havde ikke hørt om den før videoen, men synes heller ikke, at
159           man hørte sindssygt meget om det, andet end at den der video blev
160           blæst helt op. 
161   
162   *LAS:   Hvor så du videoen første gang, eller hvor hørte du om den? 
163   
164   *ANN:   Jeg tror, at jeg hørte om den første gang, fordi den blev delt alle
165           vegne, og folk var sådan "har du set den video Greenpeace har
166           lavet?". Og så tror jeg, det vakte en del interesse, at den et par
167           dage senere blev taget ned. Det var der mange, der gik op i. Det at
168           en video bliver taget ned fra Youtube, tror jeg også, giver en
169           positiv effekt for dem, der har lavet den, for det må betyde, at
170           der er noget, der virker. 
171   
172   *LAS:   Så du har set andre dele den på sociale medier. Har det ændret din
173           opfattelse, at du har set dine venner og bekendte dele den? Finder
174           du den mere interessant i forhold til, hvis du havde set den omtalt
175           i nyhederne? 
176   
177   *ANN:   Ja, for mange, jeg har set dele den, er jo på min alder. Det havde
178           været noget helt andet, hvis man havde set den i nyhederne eller
179           nogle steder, der henviser til den lidt ældre generation. Det, at den
180           bliver delt på sociale medier, leder også mere hen til den
181           generation, jeg er i, og så ser man den også bare hurtigere, hvis
182           den bliver delt på Facebook. 
183   
184   *LAS:   Har du selv delt den? 
185   
186   *ANN:   Nej. 
187   
188   *LAS:   Kunne du finde på at dele sådan en video på sociale medier? 
189   
190   *ANN:   Ja. 
191   
192   *LAS:   Har du eksempler på nogle, du måske tog aktiv del i? 
193   
194   *ANN:   Jeg har været politisk aktiv, og hvis sådan nogle organisationer
195           kommer med nogle store kampagner, så er det noget, jeg også kunne
196           finde på at dele. Nu har jeg ikke delt denne her, men nogle gange
197           kommer Amnesty med nogle store opslag på Facebook omkring deres
198           menneskerettigheder og sådan. Jeg interesserer mig meget for det,
199           så jeg kunne sagtens finde på at dele det, hvis der kom noget. Jeg
200           kan egentlig heller ikke huske, hvorfor jeg ikke delte den, for jeg
201           syntes, at den var ret vigtig dengang. Jeg kunne godt have fundet på
202           det. 
203           
204   *LAS:   Er du politisk aktiv på andre måder? 
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205           
206   *ANN:   Ikke mere. Jeg har været. Jeg har været medlem af et ungdomsparti og 
207           så videre, men det er gået lidt i stå, efter jeg er kommet på 
208           universitet. 
209           
210   *LAS:   Vil du fortælle lidt om hvad du lavede for dem? 
211           
212   *ANN:   Det var Enhedslistens Ungdom, SUF. Og jeg har været med til at 
213           sætte plakater op og været med på deres landsmøde. Jeg har lavet 
214           noget sekretærarbejde for dem. Det meste af det, har bare været at 
215           holde nogle møder og vedtage, hvordan det skulle foregå i 
216           ungdomspartiet. 
217           
218   *LAS:   Har du underskrevet kampagnen inde på hjemmesiden ved at indtaste
219           din mail? 
220   
221   *ANN:   Det har jeg, det er jeg ret sikker på. 
222   
223   *LAS:   Hvad tror du, det gør? 
224   
225   *ANN:   Jeg har det lidt blandet med det. Jeg har gjort det, men jeg tror
226           også, at mange af de der underskriftindsamlinger der lidt ryger én
227           over hovedet, som ikke rigtig har den virkning, som man kunne håbe,
228           den havde. Det er blevet så nemt at lave underskriftindsamlinger på
229           sociale medier og så videre, og derved er det også blevet nemt at
230           få folk til at gøre det, hvilket jo er positivt, men jeg tror også,
231           at det er blevet meget nemt at samle sådan noget ind. Spørgsmålet
232           er jo så, hvor det ender henne. Hvor dybt går det, når det er så
233           nemt. 
234   
235   *LAS:   Til sidst i videoen er der noget tekst. Lagde du mærke til det? 
236   
237   *ANN:   Ikke sådan lige. 
238   
239   *LAS:   De kommer ind på, at Shell forurener vores børns fantasi og sådan
240           noget. 
241   
242   *ANN:   Ja, det er rigtigt. 
243   
244   *LAS:   Hvad synes du om det sprogbrug? 
245   
246   *ANN:   Jeg lagde ikke mærke til det, da jeg så videoen, men jeg kan godt
247           huske, det stod der, nu hvor du siger det. Jeg ved ikke, hvad jeg
248           synes om det. Det med børns fantasi og så videre. Det er jeg
249           ikke enig i. Det er på en måde at gå for vidt. 
250   
251   *LAS:   For du snakkede nemlig om nogle ting, man kan se i videoen, hvor de
252           går for vidt. Er det noget af dette? 
253   
254   *ANN:   Ja, det med børns fantasi og Shell og så videre, det er jeg bare
255           ret overbevist om, at børn ikke tænker over. Så det, synes jeg, er
256           gået for vidt. 
257   
258   *MAR:   Er det derfor, du har valgt at svare, at LEGO bliver fremvist mest
259           negativt i videoen? 
260   
261   *ANN:   Ja, på en eller anden måde, så tror jeg bare min opfattelse af der
262           er "Ja, Shell er 'the bad guy', men Greenpeace prøver at stille LEGO
263           i et dårligt lys, fordi der er et samarbejde". Sådan har jeg tolket
264           det. 
265   
266   *LAS:   Hvad synes du om Greenpeaces fremstilling af LEGO. Er det
267           retfærdigt? 
268   
269   *ANN:   Både ja og nej. Jeg synes som sagt igen, at det er at gå for vidt at
270           gå ned i børnenes fantasier, for så voksent tænker børn ikke. Men
271           samtidig så synes jeg også bare, at det er vigtigt at vise, at man
272           bliver nødt til at tænke over, hvordan man samarbejder, og
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273           selvfølgelig gør Greenpeace det her, fordi de skal understrege de
274           ting, de går ind for, at man skal passe på med, hvor meget sådan
275           nogle store ting overtager. 
276   
277   *LAS:   Hvorfor tror du så, det netop er LEGO? Shell har jo andre
278           samarbejdspartnere. 
279   
280   *ANN:   På en eller anden måde tror jeg, at de laver kampagnen med LEGO,
281           fordi at LEGO fylder så meget i Danmark. Verden kender jo Danmark
282           for LEGO, ja også andre ting, men LEGO fylder meget. Jeg vil vove at
283           påstå, at der er mange, der har leget med LEGO eller i hvert fald har
284           kendskab til det, så det gør indtryk på den måde. Jeg vil også sige,
285           at det nok har noget med, at man tænker i retning af børn og så
286           videre, når de gør det med LEGO. Men jeg tror mest, at jeg tolker
287           det, som at LEGO er noget alle har kendskab til, og derfor gør det
288           større indtryk, når man laver sådan en kampagne. 
289   
290   *LAS:   LEGO valgte jo så efter det her, at melde ud, at de ikke forlænger
291           Shell samarbejdet. Synes du, at de gjorde det rigtige i det? 
292   
293   *ANN:   Ja, det vil jeg sige. Man kan diskutere, hvad det rigtige er, ikke?
294           Men i forhold til hvor meget negativ omtale de fik, så synes jeg, at
295           det er fint, at de har gjort det på den måde. 
296   
297   *LAS:   Så ud fra LEGOs eget synspunkt, så var det en god beslutning. Hvis
298           du skulle se bort fra den, hvad ville du så sige? Er du glad for det
299           personligt? 
300   
301   *ANN:   Der er jeg sådan lidt neutral, vil jeg sige. Jeg har ikke nogen
302           holdning til det på den måde. 
303   
304   *LAS:   Så vil jeg til sidst gerne spørge dig om, om der er andre
305           Greenpeace-kampagner, du kan genkende? 
306   
307   *ANN:   Det må jeg indrømme, det er der nok ikke lige sådan på stående fod. 
308   
309   *LAS:   Hvad forbinder du Greenpeace med? Hvordan optræder de i medierne
310           synes du? 
311   
312   *ANN:   Jeg synes godt, Greenpeace kunne være mere synlige, end de er. Så
313           kommer der sådan en stor kampagne som den her, som folk kender til,
314           som mange ser og får en masse omtale, men der er bare mange
315           organisationer på samme størrelse, der har mere omtale. Det
316           kunne jeg godt sådan savne. Det er jo vigtigt at Greenpeace tager
317           sig af 'the environment' og så videre, og går ind i de store sager.
318           Men jeg savner, at det ikke kun er Amnesty og Røde Kors og alle de
319           der. Jeg kunne godt bruge, at man hører lidt mere om Greenpeace. 
320   
321   *MAR:   Følger du Greenpeace på de sociale medier? 
322   
323   *ANN:   Ja, det gør jeg. 
324   
325   *MAR:   Både Facebook og andre? 
326   
327   *ANN:   Ja, det gør jeg. Men det er også igen, fordi jeg savner at høre
328           noget om dem og så håber, at der kommer noget igennem der. 
329   
330   *LAS:   Så vil vi gerne prøve en lille øvelse her til sidst, hvor vi spiller
331           videoen, og så får du lov til at trykke pause, når der er noget, du
332           lægger mærke til 
333   
334   *MAR:   Ja, med dine kommentarer på, når du finder noget der er interessant.
335           Du må selvfølgelig stoppe den ligeså ofte du har lyst til. Det er
336           bare mellemrumstasten. 
337   
338   *KOMMENTAR      Informant starter video.
339   
340   *ANN:   Nu stoppede jeg den lidt for sent, men ligeså snart man ser det der
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341           Shell-flag. Man har lige set folk spille hockey og alt muligt, og
342           så lige pludseligt kommer der et Shell flag, og så tænker jeg helt
343           personligt, "hvad er det egentlig, det handler om det her". Jeg
344           tror, at det er det første, der sådan rigtigt gør indtryk. 
345   
346   *ANN:   Det er de der fisk, der drukner i det. Jeg ved jo, at det går ud
347           over fiskene, og det er over det hele i havene. 
348   
349   *ANN:   Der var det der barn med den lille bamse. Lige dér, der spiller det
350           helt vildt, også på mine følelser, men man kan jo godt regne ud, at
351           det er det, de prøver på, ikke? 
352   
353   *ANN:   Og igen her, med den her hvalp eller sådan noget. Som står helt
354           alene, og så kommer det der olie, ikke? 
355   
356   *ANN:   Det er bare sådan. Nu stoppede jeg den ved julemanden og så videre,
357           men generelt gør det enormt meget indtryk på mig, at de formår at
358           komme hele vejen rundt. Eller at det ligesom er det hele, det
359           rammer, på en eller anden måde. Det er sådan lidt sådan, jeg tolker
360           det, på den her. 
361   
362   *ANN:   Og så gør det selvfølgelig indtryk det sidste her, ikke. Så er det
363           hele fyldt op. Det er sådan, jeg ser det. Det hele er fyldt op med
364           olie, og så er der bare lige sådan et Shell-flag. 
365   
366   *LAS:   Virker det realistisk, det du ser i videoen? 
367   
368   *ANN:   Altså det synes jeg jo ikke, på en eller anden måde. Jeg håber da
369           aldrig, at det bliver en realitet, at det hele bliver oversvømmet
370           af olie på den måde, men jeg kan jo godt forstå, hvad det er, de vil
371           med det. 
372   
373   *MAR:   Du sad og grinede lidt et par gange, lagde jeg mærke til. Måske
374           mellem første og anden gang du pausede. Kan du huske, hvad det
375           skyldtes? 
376   
377   *ANN:   Ja, det var fordi, det var lige der, hvor de begyndte med det der
378           Shell-boringer, og så var der en LEGO-mand, der lignede sådan en
379           direktør med en stor cigar i munden og så videre, ikke? Jeg synes,
380           det på en måde var lidt karikeret, og så er de i gang med det her
381           helt store, og olien begynder at rende. Så står der den her
382           direktør eller CEO for Shell, gætter jeg på, som bare ser ud, som om
383           han står og har det fedt. Hvorefter man ser alle de her, som ser
384           mega kede ud af det, og som bliver oversvømmet. 
385   
386           Jeg tror det var derfor jeg grinede. Og så igen til allersidst hvor
387           der ligesom, der er sådan en LEGO-brik,s eller hvad det er, som mere
388           og mere bliver oversvømmet. Det er jo så igen det der med, at LEGO
389           spiller en stor rolle i den her selvfølgelig, ikke? Men på en måde
390           tolker jeg det også som, at LEGO skal også huske, at det også går ud
391           over dem. 
392   
393   *LAS:   Så siger vi mange tak. 
394   @End
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11    
12    *LAS:   Vi vil jo gerne snakke om den her kampagne, Greenpeace har ført, hvor 
13            LEGO bliver afbilledet. Først vil jeg gerne høre lidt om, hvad du
14            kender til den kampagne? 
15    
16    *MOR:   Jeg kender egentlig ikke så forfærdelig meget til den. Det gør jeg
17            ikke. Jeg kendte den, da jeg havde læst den fra jeres spørgeskema. 
18    
19    *LAS:   Ja. Jeg vil gerne starte med at tage udgangspunkt i spørgeskemaet,
20            hvor du har svaret på dit på de her involverede parter. 
21    
22    *MOR:   Ja. 
23    
24    *LAS:   Blandt andet har du skrevet, at du har en positiv opfattelse af
25            LEGO. 
26    
27    *MOR:   Ja. 
28    
29    *LAS:   Hvor kommer den fra, og vil du prøve at uddybe den? 
30    
31    *MOR:   Ja, det er gennem mit liv. Barndom. Jeg legede med LEGO. Det har
32            mine børn også gjort, og så synes jeg, det er en kreativ virksomhed.
33            Som familie har vi været i Legoland. Det er der, jeg synes, at det
34            er fint produkt. Positivt. 
35    
36    *LAS:   Bliver det syn påvirket af videoen? 
37    
38    *MOR:   Ja, det synes jeg. Det mener jeg også, jeg udfylder i spørgeskemaet.
39            At de i samarbejde med Shell, i den grad... 
40    
41    *LAS:   Står for skud? 
42    
43    *MOR:   Ja. 
44    
45    *LAS:   Greenpeace har du også en positiv opfattelse af? 
46    
47    *MOR:   Ja, det har jeg. 
48    
49    *LAS:   Hvor stammer den fra? 
50    
51    *MOR:   Jamen den stammer fra de kampagner, de har haft. Hvor de kæmper for
52            miljøet. Og det er sådan gennem tiden, så har jeg fået sådan et
53            positivt billede af dem og har også været medlem af Greenpeace. Så,
54            jo, jeg synes, at de gør en god indsats for miljøet. 
55    
56    *LAS:   Så har du et stort kendskab til de kampagner, de har ført. Er der
57            nogle, der træder ud der?
58    
59    *MOR:   Af Greenpeaces kampagner? 
60    
61    *LAS:   Ja. 
62    
63    *MOR:   Jamen der er nogle af de kampagner, der kørte, hvor de prøver at
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64            stoppe hvalfangst, som jeg husker som særdeles positiv. Og hvor de
65            nærmest også satte livet på spil for at, hvad skal man sige, få
66            deres budskab igennem. Så ja. 
67    
68    *LAS:   Og til sidst Shell. Dem har du en negativ opfattelse af? 
69    
70    *MOR:   Ja, jeg tror, det har noget at gøre med Afrika. Shell og, jeg mener,
71            det var Golfen, hvor de har smadret nogle områder nede i Afrika i
72            dén grad, så jeg har set nogle videofilm, derfra, da jeg gik på
73            Kommunikation. Diplomuddannelsen. Og der synes jeg bestemt, at
74            det... de melder ud, at de værner om miljøet, og det gjorde de bare
75            slet ikke. Og det, synes jeg, var meget uanstændigt. 
76    
77    *LAS:   Så synes du, den her video behandler dem, som de fortjener? 
78    
79    *MOR:   Jeg synes, den er retmæssig, ja. Det er helt sikkert. Altså det hele
80            det drukner i olie og penge, ikk'. Og det er også den opfattelse,
81            jeg havde af dem, inden jeg så den. Men det bliver bestyrket af den.
82            Af det videoindslag I har. Helt sikkert. 
83    
84    *LAS:   I forhold til videoen, som vi gerne vil snakke lidt om, har du lyst
85            til at se den, før vi går videre? 
86    
87    *MOR:   Ja, det vil jeg egentlig gerne. Hvis det er okay. 
88    
89    *LAS:   Det er helt i orden. 
90    
91    *LAS:   Vil du fortælle lidt om, hvad du lægger mærket til i den her video? 
92    
93    *MOR:   Ja, jeg lægger mærke til i starten, at der står sådan en lille
94            grønlandsk fanger med et stort smil på, og han står der alene. Og så
95            kommer Shell til. Og isen der, den er jo bemandet med biler og
96            mennesker, der står en oppe på en platform, en sjakbajs muligvis,
97            med en stor cigar i munden. En kapitalist. Det er jo det indtryk,
98            man får, hvor at nu skal der nogle penge i kassen. Og
99            Shell-tankbilen i baggrunden. Og jeg bemærker meget 'everything is
100           awesome'. Det er jo så meget i kontrast til det, der sker, når olien
101           begynder at løbe ud og 'when we stick together'. Og man taler om
102           'dream', ikk'. Det hele drukner bare i olie, penge og forurening,
103           hvor at det til sidst går helt galt, og LEGO går jo også ned på det
104           her. Og så den sidste tekst der, at Shell forurener børnenes drømme,
105           ikk'. Der synes jeg, at det er meget godt ramt sammen med den musik,
106           som egentlig er stille og rolig, ikk'. Og så det, der sker, hvor vi
107           egentlig bare sidder og ser passivt til, ikk'. Så jeg synes, den er
108           meget stærk egentlig. 
109   
110   *LAS:   Og teksten, synes du, rammer? 
111   
112   *MOR:   Ja, det synes jeg. Helt sikkert. Jeg synes, den rammer rigtig godt.
113           Det er helt bestemt. 
114   
115   *LAS:   Kan du genkende musikken? 
116   
117   *MOR:   Altså tænker du på fra tidligere? 
118   
119   *LAS:   Ja, altså kender du den sang? 
120   
121   *MOR:   Nej, det gør jeg egentlig ikke. 
122   
123   *LAS:   Gør det videoen mere interessant, at det er LEGO-figurer, synes du? 
124   
125   *MOR:   Ja, et eller andet sted. Fordi det er jo vores børn, der... altså vi
126           arver jo ikke jorden, kloden, af vores forfædre. Vi låner den af
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127           vores børn, og det er det, der sker der, at vi er i gang med at
128           smadre kloden. Samtidig med at børnene, altså det er dem, der
129           ligesom skal betale regningen for det, ikk'. Og så er det LEGO, der
130           i samarbejde med Shell, som appellerer meget til børn med deres
131           produkter, ikk'. Jeg synes, det er helt skævt. 
132   
133   *LAS:   Er det en realistisk video, synes du? 
134   
135   *MOR:   Ja, det synes jeg egentlig, når jeg tænker på nogle af de klip,
136           jeg har set på Youtube omkring Shell og Golfen og de
137           forureningsområder, efter de har været der, så synes jeg bestemt at
138           den er realistisk. Helt sikkert. 
139   
140   *LAS:   Og du kom frem til videoen via vores spørgeskema? 
141   
142   *MOR:   Ja. 
143   
144   *LAS:   For at vende tilbage til de her kampagnetekster. Er de med til at
145           øge din trang til at deltage? Gør de videoen mere interessant? 
146   
147   *MOR:   Altså jeg vil sige, at både videoen gøres mere interessant,
148           og jeg har også lyst til at være aktiv igen. Jeg tænker også på
149           Greenpeace, ikk'. På den tid. Helt bestemt. Fordi et eller andet
150           sted så tænker jeg, at jeg forholder mig til det, men hvis jeg ikke
151           gøre mere, så er jo passiv, ikk'. Jeg føler, jeg har et ansvar som
152           voksen og som forælder. 
153   
154   *LAS:   Så hvis du havde hørt om kampagnen, mens den løb, den er nemlig
155           afsluttet nu, så kunne du godt have fundet på at deltage i den? 
156   
157   *MOR:   Ja, det kunne jeg godt. Helt sikkert. 
158   
159   *LAS:   Er du aktiv på sociale medier? 
160   
161   *MOR:   Ja. 
162   
163   *LAS:   Hvis du skulle deltage aktivt i den, kunne du så selv finde på at
164           dele den Facebook for eksempel? 
165   
166   *MOR:   Snildt. Det kunne jeg sagtens. 
167   
168   *LAS:   Gør du det nogle gange? 
169   
170   *MOR:   Ja, deler ting. Ja, det gør jeg. Og sådan en, den ville være
171           oplagt. Helt sikkert. Så jeg er sikker på, at jeg ville få mange
172           likes på den. Og andre ville dele. Det er jeg faktisk. 
173   
174   *LAS:   Hvis du nu havde set andre dele den, ville du så opfatte kampagnen
175           anderledes? 
176   
177   *MOR:   Nej, det ville jeg ikke. Jeg synes, at den ville ramme mig på samme
178           måde. 
179   
180   *LAS:   Og det, at der er nogle i dit netværk, der går ind for det her,
181           betyder det noget for dig? 
182   
183   *MOR:   Ja, det betyder rigtig meget. Helt sikkert. 
184   
185   *LAS:   Den opfordring til at underskrive, kunne du også finde på det? 
186   
187   *MOR:   Ja, det kunne jeg godt. 
188   
189   *LAS:   Mener du, det gør en forskel? 
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190   
191   *MOR:   Ja, så føler jeg, at jeg committer mig, hvis jeg underskriver. Så
192           føler jeg ikke, at jeg bare sidder og har mine meninger for mig
193           selv. Men at jeg er mere aktiv. Så det ville gøre en stor forskel.
194           Det ville det. 
195   
196   *LAS:   Ja, nu har du sagt, at du er aktiv på sociale medier. Kan du komme
197           med nogle eksempler på lignende kampagner, hvor du har været inde og
198           deltage i dem. 
199   
200   *MOR:   Altså jeg har modtaget nogle forskellige ting igennem Facebook.
201           Blandt andet med Afrika. Jeg kan ikke komme med nogle helt konkrete
202           eksempler på det. Men der har været nogle forskellige situationer,
203           hvor man har delt. Hvad hedder det, børn i Indien. Gadebørn, har jeg
204           delt en del af. Ja, i den dur. 
205   
206   *LAS:   Er du politisk aktiv på andre måder? 
207   
208   *MOR:   Egentlig ikke politisk aktiv. Det er jeg ikke. Ikke andet end op til
209           valg, hvor man interesserer sig for det. Det er ikke sådan, at jeg
210           går i gaderne og hænger plakater op. Er medlem af et parti. Ikke
211           mere. Det har jeg været. 
212   
213   *LAS:   Jeg mente også mere politisk aktiv i forhold til sådan nogle
214           kampagner her. Om du deltager på nogen måder udenfor sociale medier?
215   
216   *MOR:   Det gør jeg faktisk ikke, nej. Det gør jeg ikke. 
217   
218   *LAS:   Men du har tidligere været medlem af Greenpeace? 
219   
220   *MOR:   Ja. Og det kan jeg da godt få lidt dårlig samvittighed over, at jeg
221           ikke gør. Det må jeg da ærligt indrømme. Der er så mange ting, hvad
222           det angår, man synes, der er helt forkerte. Og så bliver det ved
223           det. 
224   
225   *LAS:   Så du vil stadig sige, at deltagelse på sociale medier, det er
226           stadigvæk ikke fyldestgørende i forhold til at gå ud og gøre noget. 
227   
228   *MOR:   Nej, det synes jeg ikke. Det er lidt for nemt. Altså jeg tænker
229           også, at hvis jeg skulle gøre noget, hvor jeg følte, at jeg gjorde
230           en forskel, en lille forskel, så var det at melde mig ind i
231           Greenpeace igen og ligesom deltage aktivt i det. Jeg synes, det
232           andet er for nemt. 
233   
234   *LAS:   Det at, du mener, Shell bliver fremstillet mest negativt i den her
235           video, fordi der er jo flere måder at se den her på. Så jeg tænker
236           på, hvad det er, der konkret overbeviser dig om, at det er dem der
237           er skurkene? 
238   
239   *MOR:   Jamen der er flere ting. Det første, når olien begynder at løbe ud,
240           og det bliver den ved med. Den bliver ikke stoppet. Der er ikke
241           nogen, der går ind og stopper det. Det får bare lov at drukne.
242           Samtidig med at man ser, ham fyren stå oppe på rampen med en stor
243           cigar. Lidt bagoverbøjet. Og egentlig bare nyder det, i stedet for
244           at se problemet i det. Og så at det er så veritabelt. Det er så
245           bombastisk, det fremmøde Shell har i den forbindelse på isen der. De
246           møder talstærkt op, ikk'. Det er ikke bare én mand eller to mand.
247           Det er en hel fabrik, der rykker ud for at få noget olie frem. Få
248           nogle penge frem, ikk'. Jeg ved godt, at vi også er afhængige af
249           olie på den måde. Men man kunne måske passe bedre på miljøet
250           alligevel. 
251   
252   *LAS:   Ja, hvad synes du så om fremstillingen af LEGO i videoen? 
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253   
254   *MOR:   Jeg synes, at det er nogle nikkedukker. De følger med i det uden
255           egentlig at have taget hundrede procent stilling til det, ikk'. Og i
256           sidste ende så rammer det dem. Jeg synes, de virker svage på en
257           eller anden måde. 
258   
259   *LAS:   Så det er fair nok, de bliver involveret i den her debat? 
260   
261   *MOR:   Ja, det synes jeg. Det synes jeg egentlig. 
262   
263   *LAS:   Man kan sige, Shell har andre samarbejdspartnere. Hvorfor tror du,
264           det netop er LEGO, der bliver udstillet i den her kampagne? 
265   
266   *MOR:   Jamen det er jo noget, der rammer os forældre, ikk'. Vi har børn, og
267           børn leger med LEGO. Så lægger man måske mere mærke til det. Det er
268           sådan, jeg ser det i hvert fald. Også i den endelige tekst der med,
269           at det forurener og vores børns drømme eller forestillinger, ikk'.
270           Men jeg tror det er mig som forælder, når jeg ser... Mere end som
271           Morten. Hvor jeg bare ikke synes, det er okay. 
272   
273   *LAS:   Så kan jeg fortælle dig, at LEGO efterfølgende har valgt at opsige
274           det her samarbejde med Shell. 
275   
276   *MOR:   Ja. 
277   
278   *LAS:   Gør de det rigtige i det? 
279   
280   *MOR:   Ja, det synes jeg helt klart, de gør. Det er da helt klart et
281           signal, der vil noget. For så tager man da et ansvar. Så jeg synes,
282           det er rigtig fint, at de har gjort det. 
283   
284   *LAS:   Har det en effekt på Shell, tror du? 
285   
286   *MOR:   Altså på deres image eller? 
287   
288   *LAS:   Altså påvirker det Shell generelt? 
289   
290   *MOR:   Shell er så stor, så stor, så stor en virksomhed, så, jeg tror bare,
291           de pløjer videre. Altså jeg tror, at de er upåvirkelige. 
292   
293   *LAS:   Vi er faktisk på kort tid kommet meget godt omkring vores spørgsmål.
294           Vi har kørt sådan en lille øvelse, eller hvad man kalder det, hvor
295           du får lov at se videoen igen, og så må du gerne trykke pause, når
296           der er noget, der træder frem og så forklare, hvorfor det påvirker
297           dig, og hvad man ser på billedet. Har du lyst til det? 
298   
299   *MOR:   Ja, selvfølgelig. 
300   
301   *MAR:   Du kan bruge mellemrum til at pause og fortsætte. Og det er som sagt
302           bare, når der er noget, der springer i øjnene, eller som du vil
303           kommentere. 
304           
305   *KOMMENTAR      Informant starter video.
306   
307   *MOR:   Det er jo sådan, som man godt kunne tænke sig at se verdenen, ikk'.
308           Altså det er rent, og det ser godt ud. Selv isbjørnene, de smiler
309           der, ikk'. Altså det er jo det optimale. 
310   
311           Også med slædehundene her. 
312   
313           Og der, da tænkte jeg, da jeg så fangerne, at så var de en
314           uspoleret kultur lige der. Sådan er det jo desværre ikke længere.
315           Men han står stadig der på sin flage, eller hvor han nu står og
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316           fanger sine fisk. 
317   
318           Der er de i gang. Der får den bare hele armen og det... ja. 
319   
320   *LAS:   Så stemningen er god indtil videre? 
321   
322   *MOR:   Ja. 
323   
324   *MOR:   Og der var det her på billedet, hvor jeg sagde tidligere, at de er
325           bombastiske. Altså det er jo et ryk-ind uden lige. Det er jo nærmest
326           byer, der er etableret, ikk'. De går all-in, kan man sige. Man kan
327           godt forstå, at naturen ikke kan overleve, når det er, at de kører
328           sådan en produktion i gang der. Og man kan også godt se, at det er
329           for én ting. Det er ikke for at passe på naturen. Det er for at,
330           hvad skal man sige, opnå deres mål, ikk'. Deres bundlinje. 
331   
332           Ham der lagde jeg også mærke til første gang, jeg så den. Og han
333           står der i sin habit og sin store cerut. Man kan godt se, det er
334           kapitalens højborg, ikk'. Så her er vi på grund af én ting, og det
335           er penge. 
336   
337           Det er klart, det påvirker mig, når jeg ser olien begynder at løbe
338           ud, ikk'. Og det er det, der er sket i mange, mange år, ikk'. Det er
339           jo noget... ja. Og så synger hun 'everything is better when we stick
340           together', og hun tænker på Shell og LEGO. Og det er det jo ikke,
341           samtidig med man ser olien komme som en gletsjer. Det er lidt
342           uhyggeligt, synes jeg. Man ser baggrunden der, bjergene. Man
343           forestiller sig, det varer ikke længe, før de også er smeltet. Det
344           er klart, de situationer der påvirker mig. Den lille fanger, han
345           bliver oversvømmet af olie og isbjørnen gør det og barnet med
346           bamsen, ikk. Altså det er jo sådan, jeg taler om, at jeg som
347           forælder bliver påvirket, når jeg ser sådan en bamse foran. Grunden
348           til at jeg stopper der, det er, at det går jo hurtigere, end man
349           sådan lige regner med. Og det... ja, sidder måske og sover lidt i
350           timen. 
351   
352           Der forsvandt julemanden lige. 
353   
354           Og så når det er, at man har olie til op over begge ører, så er det,
355           at smilet bliver vendt nedad. Det er først der, det går op for en.
356           Når det er for sent. 
357   
358           Og så her, før isbjørnen den kæmper sig af op af den rest af
359           isbjerg, der nu er, ikk', for at overleve. Det gør den ikke. Det
360           eneste, der overlever, det er Shell som virksomhed. LEGO forsvandt
361           også i det her, så de levede ikke rigtigt op til deres mission eller
362           vision i samarbejde med Shell, som jeg ser det. Og jeg synes, det er
363           stærkt på en negativ måde, at Shell-flaget, det står til sidst og
364           vejer. Og alt det andet, det er bare fuldstændig lige meget. Det er
365           virkelig angstprovokerende. Og så teksten også. Shell is polluting
366           our kids' imagination. Det er jo det, der sker der. 
367   
368   *LAS:   Tak. Det var nogle meget interessante observationer. 
369   @End
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11    
12    *LAS:   Så kører den. Ja, vi vil gerne snakke om den her kampagne, som 
13            Greenpeace har kørt, hvor LEGO har været involveret. Og vi vil gerne 
14            starte ud med at tage udganspunkt i dine besvarelser i det her 
15            spørgeskema, som du har udfyldt. I forhold til dit syn på de her 
16            forskellige involverede parter. Du har svaret, at du har en positiv 
17            opfattelse af LEGO. Kan du uddybe lidt, hvor den kommer fra, og hvad 
18            der har skabt den?  
19            
20    *LON:   Den positive ting. Jamen altså det er jo fordi, at jeg har leget med
21            legoklodser, da jeg var barn, ikk'. Så det ligger jo meget på
22            brandet. Det er sådan den første ting. Altså det er et godt legetøj.
23            Og så siden jeg sådan er blevet voksen, og mine børn også har leget
24            med det, så synes jeg også, det er et godt legetøj. Altså noget, der
25            udvikler børnenes kreativitet og alt sådan noget. Så er jeg også
26            lidt imponeret over virksomheden. Altså sådan set fra et lidt
27            fagligt synspunkt, eller forretningsmæssigt synspunkt, ikk'. Jeg
28            synes jo, det er en virksomhed, der har formået at lave en god
29            forretning og vende forretningen på et tidspunkt, hvor det gik galt,
30            eller hvor det stod lidt skidt til. Og er kommet godt igennem den
31            krise og i dag er en stor succesfuld virksomhed. Så sådan alt i alt
32            synes jeg bare, det er et meget positivt brand. 
33    
34    *LAS:   Ja. Greenpeace har du også et positivt syn på. 
35    
36    *LON:   Ja, og det er jo mest fordi, at da jeg var ung i firserne, der var
37            man selvfølgelig medlem af Greenpeace. Og så havde man den der hval
38            hængende oppe på væggen. Og jeg tror også, at jeg var måske lidt
39            fascineret af de der aktivister. Altså som bandt sig fast i
40            skorstene og sådan noget rundt omkring. Og så på et eller andet
41            tidspunkt, så fik jeg for mange faste udgifter, og så har jeg meldt
42            mig ud af Greenpeace. Og så har jeg ikke været helt så tæt på dem
43            siden, eller hvad skal man sige. Så det er måske sådan lidt gammel
44            kærlighed på en eller anden måde. Og så tænker jeg måske også
45            stadigvæk, jamen altså det kan godt være de er lidt ekstreme og
46            sådan noget, men jeg tror ikke, de er gået sådan helt over gevind
47            endnu. Og jeg synes egentlig, den her kampagne er meget synpatisk.
48            Altså jeg synes, det er en sympatisk måde at demonstrere på, eller
49            hvad skal man sige. 
50    
51    *LAS:   Er de blevet mere ekstreme, synes du? 
52    
53    *LON:   Det har jeg ikke grundlag for at kunne sige, men hvis jeg
54            sammenlignede det med den måde, de plejede at kravle op i noget og
55            binde sig fast og sådan noget, så synes jeg, det er lidt længe
56            siden, jeg har hørt om det. Så man jo sige, at de er blevet noget
57            slappe i det, hvis de bare laver en videofilm og smider på Youtube i
58            stedet for. 
59    
60    *LAS:   Så det er måske nærmere en negativ udvikling? 
61    
62    *LON:   Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes. Altså i virkeligheden kan man
63            jo også sige, at det er udtryk for, at de bruger de effektive
Bilag&11Bilag&13
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64            metoder, ikk'. Altså hvorfor udsætte sig selv for fare, hvis man kan
65            gøre det på den her måde i stedet for, ikk'. Det er jo egentlig
66            fornuftigt nok tænkt. Altså spørgsmålet er jo, hvad der virker, og
67            vil jeg måske tro, at der er mindre sympati for den der slags
68            aktivisme, som jeg husker dem for, for mange år siden. Jeg tror de
69            får mere sympati for det her. Mere bred sympati, ikk'. 
70    
71    *LAS:   Må jeg spørge, hvor aktiv du har været i Greenpeace? 
72    
73    *LON:   Overhovedet ikke aktiv. Jeg har hængt deres plakater op og betalt
74            noget kontingent i nogle år, og det er det. Så det er jo ligesom
75            det, jeg har gjort. 
76    
77    *LAS:   Ja. Er du politisk aktiv generelt? 
78    
79    *LON:   Nej, ikke sådan. Det kan man vel ikke sige. Altså jeg interesserer
80            mig for politik, ikk'. Altså jeg er oprindelig uddannet journalist,
81            og jeg har arbejdet i statsforvaltningen, ikk', som
82            kommunikationsperson, og nu arbejder jeg i en fagforening. Jeg
83            arbejder sådan med markedsføring og sådan noget. Så jeg har altid
84            arbejdet med politik og sådan noget, så det interesserer mig
85            selvfølgelig meget, men jeg er ikke selv sådan personlig aktiv. Og
86            selvom man ikke må sige det, så er temmelige mange fagforeninger jo
87            socialdemokratiske, og da jeg arbejdede i staten, var det for
88            Venstre-folk og Konservative. Så jeg har arbejdet for forskellige
89            politiske... 
90    
91    *LAS:   Ja. Og til sidst Shell. Dem har du et negativt syn på? 
92    
93    *LON:   Ja. Jamen det er også, at jeg kan huske sådan fra Sydafrika. Det er
94            fra rigtig, rigtig mange år siden altså. Og så var det ligesom bare
95            dem, man fik udenom. Og det ligger stadigvæk... det er ikke noget,
96            jeg sådan kan begrunde med fornuft, men jeg tror, hvis der ligger to
97            tankstationer overfor hinanden, altså en Q8 på den ene side og en
98            Shell på den anden, så kører jeg ind i Q8. Men altså hvis jeg er ved
99            at løbe tør for benzin, og der ligger en Shell, så kører jeg ind på
100           Shell, ikk'. Men jeg har bare sådan en eller anden dårlig
101           fornemmelse med dem på en eller anden måde. 
102   
103   *LAS:   Har den her kampagne ændret eller forstærket det forhold? 
104   
105   *LON:   Den har bare sådan... altså hvis jeg sådan tænker det helt
106           fornuftigt igennem med, at de laver de der boringer, og hvad det nu
107           ellers måtte være, altså så siger fornuften, at de andre sgu nok
108           laver noget på samme måde eller lige sådan, men det har jeg så bare
109           ikke hørt om. Så det er sådan gamle lig eller skeletter i skabet,
110           der for mig vælter ud i den her sag. 
111   
112   *LAS:   Hvor meget er du inde i den her kampagne generelt? 
113   
114   *LON:   Ikke specielt meget. 
115   
116   *LAS:   Nej. Ved du hvad, kosekvenserne har været af den? 
117   
118   *LON:   Trak LEGO ikke deres klodser ud af de der Shell-butikker? 
119   
120   *LAS:   Jo, det gjorde de. Og så vil vi bevæge os videre til 
121           kampagnevideoen, og jeg vil først tilbyde dig at se den igen.  
122           
123   *LON:   Ja, det kan godt være, det ville være meget godt. 
124   
125   *LAS:   Vil du fortælle lidt om, hvad du lægger mærke til i den her video? 
126   
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127   *LON:   Hvad jeg lægger mærke til. Altså jeg synes jo egentlig, den er meget
128           smuk. Altså selv det der olie ser jo godt ud. Og på et sted ligner
129           det faktisk vandet. Ja, så er det jo i et is-landskab og nogle
130           isbjørne. Altså der er jo mange af de der symboler på
131           klimaudfordringer og ja, det er sådan... 
132   
133   *LAS:   Er der nogle elementer eller scener, der gør ekstra stort indtryk på 
134           dig?  
135           
136   *LON:   Nej, jeg tror ikke, jeg kan sige nogle, der gør ekstra. Jeg synes
137           det er lidt meget det samme. Noget der drukner i olie hele vejen
138           igennem. 
139   
140   *LAS:   Hvilket indtryk får du af musikken? 
141   
142   *LON:   Ja, det er sådan trist eller opgivende. Altså at det er bare for
143           sørgeligt, ikk'. 
144   
145   *LAS:   Og det er måske også sådan, stemningen i videoen generelt er?
146   
147   *LON:   Ja, det synes jeg, den er. Den er jo ikke sådan agressiv eller
148           noget. Det er bare den der fuldstændig afdæmpede. Det er vel også
149           det, de bedre har kunne skabe en sympati på, end hvis de bare havde
150           råbt højt. Meget højt. 
151   
152   *LAS:   Gør det videoen mere interessant, at det er LEGO-figurer, du
153           ser i det her landskab? 
154   
155   *LON:   Nej, jeg tror egentlig, jeg synes, det er lidt kedeligt med de der
156           LEGO-figurer. Ja. Men nu er det jo det produkt, det handler om, så
157           derfor så synes jeg, idéen er god. Og jeg synes da også, at de der
158           figurer er sat op og sådan, det er lavet meget godt. 
159   
160   *LAS:   Hvis du skulle forklare videoens budskab med en sætning eller
161           to, hvordan ville det så lyde? 
162   
163   *LON:   Jamen jeg synes faktisk, det er lidt svært, ikk'. Altså se her,
164           hvor meget Shell de ødelægger. Og de ødelægger så også søde dygtige
165           LEGO, et eller andet sted. Altså fordi LEGO-klodserne bliver jo
166           også, der til sidst med logoet, hvor det svømmer ind imellem, ikk'.
167           At de også på en eller anden måde ødelægger det brand. Selv det, har
168           de ødelagt, ikk'. Ja. 
169   
170   *LAS:   Giver videoen dig lyst til at vide mere om kampagnen? 
171   
172   *LON:   Nej. 
173   
174   *LAS:   Har du selv gjort noget aktivt i kampagnen? 
175   
176   *LON:   Nej. 
177   
178   *LAS:   Til sidst i videoen er der en tekst om, at Shell ødelægger børns 
179           fantasi. Gjorde det indtryk på dig?  
180           
181   *LON:   Jeg har lidt svært sådan ved at se sammenhængen. Jeg synes ikke, at
182           de bliver så skurkagtige af at sælge de der LEGO-klodser. Med min
183           fornuft tænker jeg, at de andre olieselskaber ikke er en skid bedre,
184           så det er måske også lidt synd, at det går ud over Shell. Jeg synes
185           ikke rigtigt, at de ødelægger børns fantasi, det har jeg svært ved
186           at se. 
187   
188   *LAS:   Hvad siger du til hvordan LEGO er fremstillet i forbindelse med den 
189           her kampagne?  
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190           
191   *LON:   Jeg tror nok, jeg ville blive træt af det, hvis jeg var LEGO. Jeg
192           synes, det er sådan lidt unfair, hvis jeg nu selv havde det som
193           forretning. Men sådan er det jo. Det er jo så åbenbart betingelserne.
194           Men så ligger der en organisation der har mobiliseret nogle
195           mennesker mod sådan noget. Så er man hevet ind i det uden at kunne
196           gøre ret meget, tror jeg. Det er også sin sag, at som LEGO gå ud
197           sige "det kan Greenpeace ikke være bekendt", for det er egentlig en
198           organisation der har meget sympati og når de opfører sig på den
199           måde, hvor hys kan man være omkring sådan noget. LEGO skal ikke
200           kun være store. De skal også være søde. Der er grænser for, hvor
201           meget man kan skælde ud, hvis man er LEGO. Jeg kan huske, de havde
202           en mindre sag, som hed Black Milk, var kunstnere der lavede kunst
203           om holocaust. Der havde de lavet en koncentrationslejr af
204           Legoklodser, som var en del af kunsten. Det havde LEGO også
205           forsøgt at forhindre, men der er bare grænser for, hvor meget man
206           kan gå ind i det, når man er så stor en virksomhed. Der skal man
207           kunne tåle lidt mere. 
208   
209   *LAS:   Er det så fair, at Greenpeace hiver dem ind i den her debat?
210   
211   *LON:   Et eller andet sted synes jeg, det er lidt unfair, men de har jo en
212           sag, de tror på. Og de bruger så de metoder, de kan, og det er så
213           åbenbart lykkedes dem... de er lykkedes med deres sag. 
214   
215   *LAS:   Shell har andre samarbejdspartnere. Hvorfor tror du, at det
216           netop er LEGO? 
217   
218   *LON:   Det lægger man jo mærke til, hvis nogen gør noget mod LEGO. 
219   
220   *LAS:   På grund af det brand, de har? 
221   
222   *LON:   Ja, det tror jeg. 
223   
224   *LAS:   Og du har selv børn. Tror du, det er med til at påvirke din 
225           holdning?  
226           
227   *LON:   Nej overhovedet ikke. 
228   
229   *LAS:   Så vil jeg høre lidt om, om du er aktiv på sociale medier? 
230   
231   *LON:   Ja, jeg har profil og så videre. 
232   
233   *LAS:   Har du set den her på sociale medier? 
234   
235   *LON:   Jeg kan så ikke helt huske, hvor jeg har set den, men jeg tror
236           faktisk, at der, hvor jeg har set den, har været nyhedsbreve som jeg
237           får, måske markedsføring.dk fordi det har været en interessant måde
238           at lave kampagne på. 
239   
240   *LAS:   Så det har ikke været via de mere traditionelle
241           nyhedsmedier, større aviser? 
242   
243   *LON:   Ikke så vidt jeg husker, men jeg kan ikke præcist huske, hvor jeg har
244           set den. Men jeg har ikke sådan venner der ville gå specielt meget
245           op i det her. Facbook-venner og sådan. 
246   
247   *LAS:   Ville det have gjort kampagnen mere interessant, hvis du havde set 
248           nogle i dit netværk dele den?  
249           
250   *LON:   Ja, altså så får man den jo holdt endnu mere ind under næsen. Det
251           kommer nok an på, hvad de ville skrive om det. Hvis det nu var en
252           gammel skolekammerat, ville jeg nok tænke, "er han stadig med i
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253           Greenpeace?". Så ja, det ville det jo. Det er jo klart, for jeg
254           interesserer mig for mange af de mennesker, jeg er venner på
255           Facebook som personer, hvad de render rundt og går op i. Det ville
256           da påvirke mig. Også hvis der var nogle, der skrev noget fagligt om
257           det. 
258   
259   *LAS:   Så det kunne både farve personerne, men også kampagnen? 
260   
261   *LON:   Ja, eller de personer, som delte den, ville jeg tænke noget om,
262           selvfølgelig. Men det ville nok mest få mig til at se kampagnen,
263           tror jeg. 
264   
265   *LAS:   Er du selv aktiv på denne måde? 
266   
267   *LON:   Til en hvis grænse. Jeg er sådan lidt forsigtig, i forhold til hvor
268           meget jeg har lyst til at vise mine politiske holdninger. Nogle
269           gange kan jeg godt finde på det. Den her, kunne jeg godt forestille
270           mig, ville være nem at dele, for den er ikke så konfliktskabende
271           eller højtråbende. Der er lidt idé i det. Det ville gøre det nemmere,
272           end hvis det var sådan noget "Fuck Lego, fuck Shell". Det ville
273           ikke lige være så godt. 
274   
275   *LAS:   Kampagnen opfordrer til at underskrive. Kunne du selv skrive
276           under på, at man støtter Greenpeace i det her? 
277   
278   *LON:   Nej, jeg synes, der er alt for mange nuancer i det her som jeg slet
279           ikke er sat ind i. Der var også den Brent Spar-sag, som Shell havde,
280           jeg husker godt. Inden jeg ville skrive under på noget, ville jeg
281           sætte mig mere ind i det. 
282   
283   *LAS:   Den Brent Spar-sag, er det den Greenpeace kampagne, der står mest 
284           markant for dig?  
285           
286   *LON:   Den var stor i hvert fald. Det var en kæmpe sag dengang. 
287   
288   *LAS:   Er der nogle Greenpeace kampagner, som du kan genkalde? 
289   
290   *LON:   Ja, der var jo den der, der lidt pinligt, det var 80'erne hvor jeg
291           var ung, den der med 'red hvalerne' og sælerne der blev slået
292           ihjel. Og så kan jeg huske det der med Rainbow Warrior, der sejlede
293           rundt og blev sprængt i stykker i en eller anden havn. Det var de
294           der ting, jeg kan huske. Så var der de der sporadiske ting, hvor de
295           bandt sig fast. Men det, jeg var interesseret i dengang, var
296           kampagneformen. Her var nogen, der turde det og det andet. Og det
297           med atomkraft kan jeg huske. Jeg gik også rundt med sådan nogle,
298           hvor der stod "Atomkraft nej tak" og så videre. 
299   
300   *MAR:   Hvis man kigger på de gamle kampagneformer, hvor, som du siger, de 
301           er ude og binde sig fast til noget, modsat videoer på nettet. Hvad, 
302           tror du så, er mest effektivt i dag?  
303           
304   *LON:   Det er rigtigt svært at sige, fordi for mig er videoen mere, end
305           hvis de binder sig fast. Hvis de nu får mere omtale ved at binde sig
306           fast til et eller andet, og synes folk mere om den slags
307           aktivistiske tilgang til det. Hvad tænker unge om det? Er det så
308           gammelt og poleret, at man synes sådan en sukkersød video fungerer
309           bedre, end nogle der er ude og kæmpe helt i front og udsætter sig
310           selv og så videre. Du kan jo sidde hjemme ved skrivebordet og lave
311           det der ikke. Man sætter ikke meget på spil. 
312   
313   *LAS:   Vi har en lille øvelse, hvor vi spiller videoen igen, og så kan du 
314           sætte den på pause, når der er noget, der gør indtryk på dig, og 
315           forklare hvorfor og så videre.  
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316           
317   *KOMMENTAR      Informant starter video.
318   
319   *LON:   Her begynder det at køre fra noget, der er pænt og idyllisk, og
320           så kommer de her maskiner ind. Der synes jeg, at der sker et
321           skifte. 
322   
323   *LON:   Ham der med cigaren, det er så virkelig storkapitalisten 
324   
325   *LON:   Her løber olien ud i vandet. 
326   
327   *LON:   Der synes jeg faktisk, det var lidt pænt, fordi det lignede vand, det
328           der olie. 
329   
330   *LON:   Det der lille barn, det er næsten for meget. 
331   
332   *LON:   Isbjørnen, synes jeg også, er et rigtigt stærkt billede. 
333   
334   *LON:   Der var de der forældre, der står og skriger. Det, synes jeg, er lidt
335           overkill. 
336   
337   *LON:   Det er også for meget, med ham der græder. 
338   
339   *LON:   Her kan jeg til gengæld bedre forholde mig til det, isbjørnen. Og så
340           der hvor LEGO-klodsen forsvinder helt ned i olien, det virker
341           stærkere på mig end så meget af det andet 
342   
343   *LAS:   (21.34) Er det en realistisk video? 
344   
345   *LON:   Nej, det er det ikke.
346   
347   *LAS:   Men det påvirker dig mere, når det er dyrene, end når det er 
348           menneskene?  
349           
350   *LON:   Jamen jeg synes det bliver for meget med de der mennesker, der
351           drukner i olien, på en eller anden måde. 
352   
353   *LAS:   Vi har ikke mere. Du skal have mange tak.
354   @End
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